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Análisis del Discurso Periodístico emitido por dos medios impresos del Ecuador (El Comercio, El 
Universo), durante mayo 2007, en relación a la no renovación de licencia a Radio Caracas 
Televisión (RCTV), por parte del gobierno de Hugo Chávez Frías. 
 
Journalistic Discourse Analysis issued by the printed media of Ecuador (El Comercio, El Universo) 
during the month of May, 2007, in relation to the non-renewal of the license of Radio Caracas 
Television (RCTV), by the government of Venezuelan president Hugo Chavez Frías. 
 
 
RESUMEN 
 
El análisis de discurso periodístico de los diarios El Comercio y El Universo, con respecto a “La no 
renovación de la licencia para uso de frecuencia de Radio Caracas Televisión (RCTV)”, permite 
conocer cómo los medios erigen su discurso informativo, examinando la propiedad de los emporios 
mediáticos como el del grupo PRISA, transnacional española presente en América Latina. 
 
Presenta la importancia de la retórica dentro del contexto periodístico así como los sesgos 
culturales dentro de las agencias de noticias privadas o estatales. Esclarece cómo la información 
está ligada a poderes económicos, ideológicos y políticos evidentes en la constante tensión entre los 
mass media y  los gobiernos progresistas de Latinoamérica. 
 
La fragmentación de contenidos, la uniformidad en los mensajes, los avances tecnológicos son 
determinantes al elaborar la información. Las leyes de comunicación de los gobiernos progresistas 
buscan la pluralidad de voces dentro de los medios privados, así como de los estatales y 
comunitarios.  
 
PALABRAS CLAVE: ANÁLISIS DE CONTENIDO / PRENSA / DISCURSO PERIODÍSTICO / 
COMUNICACIÓN TRANSNACIONAL / EMPORIOS MEDIÁTICOS 
 
x 
 
ABSTRACT 
 
This project is the analysis of journalistic discourse in the newspapers “El Comercio” and “El 
Universo,” with regard to "The non-renewal of the Radio Caracas Television (RCTV) frequency 
license,” allows for understanding of how media creates informative discourse, by examining the 
properties of media groups such as transnational Spanish company PRISA. 
 
It presents the importance of rhetoric in journalistic context as well as the cultural bias within 
private or state news agencies. It clarifies how information is linked to obvious economic, 
ideological and political powers in constant tension between the mass media and progressive 
Governments in Latin America. 
 
Fragmentation of content, uniformity of messages, and technological advances are crucial for 
information development. The Communication Laws of progressive Governments seek the 
plurality of voices within the private media as well as within the states and communities.   
  
KEY WORDS: CONTENT ANALYSIS / PRESS / JOURNALISTIC DISCOURSE / 
TRANSNATIONAL COMMUNICATION / MEDIA EMPORIUMS 
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INTRODUCCIÓN 
 
Asistimos a gigantescas fusiones entre las grandes empresas privadas de telefonía, el cable, la 
informática, la televisión, la publicidad, el video y el cine. 
1
 Estas fusiones movilizan decenas de 
millones de dólares, convirtiendo a la información y a la comunicación en el mercado perfecto.  
La prensa escrita no está exenta de este desafío, muchos de los grandes periódicos y medios 
impresos pertenecen a mega-grupos de comunicación, siendo cada vez más difícil acceder a los 
llamados medios independientes (del poder económico) o alternativos. Es común encontrar que las 
cabeceras de la prensa escrita han acogido las características propias de un medio audiovisual como  
la televisión, “es decir que sus portadas y sus primeras páginas están concebidas como si se trataran 
de una pantalla”, ello implica: artículos reducidos, excesiva personalización de los periodistas, la 
prioridad otorgada al sensacionalismo, la práctica sistemática del olvido, de la amnesia en 
relación con las informaciones que hayan perdido la actualidad
2
.   
Y sin duda nuestro tiempo… prefiere la imagen a la cosa, la copia al original, la 
representación a la realidad, la apariencia al ser… lo que es ’sagrado’ para él no 
es sino la ilusión, pero lo que es profano es la verdad. Mejor aún: lo sagrado 
aumenta a sus ojos a medida que disminuye la verdad y crece la ilusión, hasta el 
punto de que el colmo de la ilusión es también para él el colmo de lo sagrado.
3
 
 
Al hablar de la “credibilidad de la información”, esta es más elevada en la medida en que el nivel 
socio-económico y cultural del público es más bajo, y si que difícilmente el estrato bajo, socio-
económicamente hablando, casi nunca lee (por distintas razones), no puede ser entonces 
cuestionadora de lo que recibe por “información”, siendo más fácilmente manipulada. Ya decía 
Oscar Wilde en uno de sus postulados, “La verdad es, pura y simplemente, una cuestión de estilo”. 
En el caso específico de la no renovación de la licencia para el uso de frecuencia de Radio Caracas 
Televisión, lo que recibimos e hicimos nuestro, luego de leer los diarios, fue la idea de que el 
gobierno venezolano y su expresidente Hugo Chávez, cerraron de manera casi arbitraria a este 
canal.  
Prácticamente se desconoce hechos previos que ayudan sin duda a esclarecer este tema, como por 
ejemplo que esta televisora ya tenía algunas sanciones, mismas que no se habían dado durante el 
mandato del Presidente Chávez, tampoco se conoce los argumentos legales que llevaron al 
gobierno venezolano a la no renovación de la licencia de Radio Caracas Televisión.   
 
                                                          
1
 Ramonet, Ignacio (1998). La tiranía de la comunicación. Madrid: Debate 
2
 Íd 
3
 Debort Guy. La sociedad del espectáculo.  
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JUSTIFICACIÓN 
 
Hernán Jouve sostiene que: “Los medios de comunicación tienen una particular capacidad de 
incidir en la opinión pública y en la organización social, mediante la relación permanente que 
establecen con la población
4”.  
 
La carrera en pos de las ganancias y el empeño por tener el control político de la sociedad son los 
dos resortes principales de desarrollo de la información en las condiciones del capitalismo. La 
inmensa mayoría de los periodistas del mundo capitalista trabajan al servicio de los “monopolios de 
la palabra” y en la esfera de la información siguen la línea política de sus dueños. No podemos 
dejar de destacar aquí la definición que hizo Vladimir Lenin en 1919, de la prensa burguesa y de la 
"libertad de prensa":  
 
Esta libertad es un engaño, mientras las mejores imprentas y las mejores 
existencias de papel están acaparadas por los capitalistas y mientras subsista el 
poder del capital  sobre la prensa, poder que en todo el mundo es tanto más 
evidente, violento y cínico cuanto más desarrollados estén la democracia y el 
régimen republicano, como ocurre, por ejemplo en Norteamérica. Los capitalistas 
denominan libertad de prensa a la libertad de soborno de la prensa por los ricos, a 
la libertad de utilizar la riqueza para fabricar y falsear la llamada opinión 
pública.
5
 
 
Pese a esta responsabilidad, la de generar, sin duda alguna, opinión en la ciudadanía, el tratamiento 
que se da a la información es el impuesto por el gran esquema industrial de las empresas de 
información y comunicación. Ignacio Ramonet  en su libro “Tiranía de la Comunicación” señala 
que la información es considerada antes que nada como una mercancía y que este carácter 
predomina con respecto a la misión fundamental de los media: aclarar y enriquecer el debate 
democrático.  
 
Este análisis del discurso periodístico intenta hablar de la responsabilidad que tenemos los 
comunicadores cuando informamos o pretendemos informar. 
 
                                                          
4
 Jouve, Hernán. La comunicación una necesidad del Estado y de todos.  Textos y Contextos, Revista Teórica 
de la Facultad de Comunicación Social. 2006  
5
 Agencia Bolivariana de Prensa, “Debate Virtual: Los medios de comunicación masivos cumplen el mandato 
imperialista del gran capital  www.radio36.com.uy. 6 abril 2010. 
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El discurso manejado por la prensa escrita es cada vez más simplista,  llegando al punto en el que el 
ciudadano no encuentra, en las páginas de los diarios, un análisis diferente, más amplio, más 
exigente. Actualmente, como bien señala Ignacio Ramonet, el acto de informarse es una actividad 
productiva, imposible de realizar sin esfuerzo y que exige una verdadera movilización intelectual. 
 
Dax Toscano, catedrático de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del 
Ecuador, en una de sus publicaciones en la revista Textos y Contextos, habla acerca de cómo los 
grandes medios de comunicación masiva, que él denomina “medios del engaño”, se han adjudicado 
el papel de organizadores del mundo, porque conjuntamente con organizaciones como la Sociedad 
Interamericana de Prensa (SIP) y Reporteros Sin Fronteras, determinan qué países respetan la 
libertad de expresión, cuáles tienen regímenes democráticos, qué gobernantes son buenos o malos, 
quienes son populistas, qué políticas son adecuadas, etc
6
.  
 
En fin, nada podría resumir el argumento más decisivo para haber realizado el presente trabajo que 
la frase de Ernesto Carmona, periodista chileno, quien señala lo siguiente: Como periodistas hoy 
nos toca entender que el discurso dominante de los medios de comunicación, nos presenta y vende 
una ideología de un mundo virtual (…), donde, la gran mayoría está desinformada porque ya 
internalizó el hábito de inventar verdades, tergiversar, distorsionar o mentir.  
                                                          
6
 Toscano, Dax . Los halcones de Bush y la propaganda de guerra.  Textos y Contextos, Revista Teórica de 
la Facultad de Comunicación Social. 2008.  
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CAPÍTULO 1 
LA COMUNICACIÓN 
 
1.1 La comunicación Social 
 
“La Comunicación es el proceso por el cual un conjunto de acciones (interaccionadas o no) de un 
miembro o miembros de un grupo social son percibidas e interpretadas significativamente por otro 
u otros miembros de ese grupo. Es decir, alguien ejerce una acción que alguien interpreta 
significativamente
7”. 
 
La comunicación se ha constituido desde inicios de la historia del hombre como uno de los 
aspectos fundamentales de su naturaleza. Desde la utilización de sonidos aproximándose a las 
palabras, representaciones pictográficas, escritos, creación de instrumentos y máquinas para 
dinamizar hasta las revoluciones tecnológicas. Todas ellas han permitido que la comunicación se 
constituya en un eje representativo dentro de cada época pero de manera especial dentro del tercer 
milenio. A pesar de ser una actividad humana, la comunicación carece de claridad al momento de 
ser definida. Una de las razones es de índole histórica debido a que para el estudio e investigación 
de los fenómenos comunicacionales se recurrió a otras ciencias con mayor rigurosidad teórica 
como la Sociología, Psicología, Economía, Antropología, etc. Incluso su debate en forma general 
no ha estado alejado de las ciencias sociales. 
 
Hilda Saladrigas cita a Jesús Martín Barbero para señalar: uno de los problemas que debe resolver 
el estudio de la comunicación es el estatuto teórico en un campo en el que los problemas de 
estudio-cualquiera de ellos- son a su vez un objeto de un campo de análisis desde otras disciplinas 
particulares. 
8
 
 
                                                          
     
7
 Rodas, Salinas, Beltrán, Tena (1988).  Información y comunicación. Barcelona.  
8
 Saladrigas, Hilda. Apuntes para la reflexión epistemológica en torno a la comunicación social. Revista 
Universidad de la Habana. CIESPAL.2004. 
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Es así como el desarrollo de la comunicación basado en varias ciencias ha provocado una 
desorientación conceptual. La diversidad de presupuestos, conceptos y términos que utiliza la 
comunicación social más que enriquecer su estudio le han hecho participar de un vasto campo de 
análisis, que no solo complicó su posición teórica  sino que le obligó a abarcar mucho más de lo 
que sus antecesoras podrían hacerlo. Por esta razón, hoy por hoy a la comunicación se la considera 
como un campo de estudio en el que cualquier profesional puede incursionar.  
A este hecho se suma que dentro de los estudios de comunicación el enfoque ha sido mayor hacia 
los aspectos técnicos que hacia los contenidos. Razón por la cual la comunicación carece de un  
análisis más reflexivo, profundo y científico. El “gravamen lingüístico impuesto por la tecnología”9 
que lleva a definir los contenidos por los soportes, es otro de los factores que en la actualidad 
impiden una definición precisa de la comunicación. Sebastián Serrano afirma que la ciencia en 
coordinación con la industria permitieron que las nuevas tecnologías resolvieran en poco tiempo las 
limitaciones del lenguaje y comunicación: eliminando las distancias-al transmitir en tiempo real- y 
almacenando información de todo tipo. 
10
 
 
Así, los procesos de desarrollo y evolución continua de la tecnología han afectado la vida integral 
del ser humano capacitándolo para enfrentar los nuevos cambios y retos que se crean día a día, en 
la vida cotidiana. La comunicación considerada como una actividad inminentemente humana y 
social también se ve afectada, al igual que el lenguaje por la nueva sociedad en la que se desarrolla 
el hombre actual. Son estas algunas circunstancias que marcan el estudio de la comunicación y que 
han expuesto definiciones y estructuras más precisas, aunque no definitivas.  
 
Comunicar es un proceso cotidiano que parte del hombre para el hombre, reconociendo que tanto 
el área del estudio como el del ser humano se caracterizan por “ser sociales”. La primera porque 
siempre está orientada al otro, a alguien distinto al yo. Caracterizada por ser una interacción social 
que se desarrolla en medio de una intersubjetividad donde el “yo” y el “tú” dejen de percibirse 
como tales para llegar a un nosotros.  
 
Es así como una de las definiciones de la palabra comunicación proviene de la raíz etimológica, 
derivada del latín comunicare que significa compartir, poner en común. 
11
 Otra referencia proviene 
de la raíz latina que indica unión, comunión, tener en común. Entonces comprende un sentido de 
                                                          
9
 Gaitano, Norberto (2001). Introducción a la comunicación y a la información. Madrid: Ariel  
10
 Serrano, Sebastián (2000). Comprender la comunicación. Madrid: Paidos 
11
 Coromines, Joan (1990). Breve diccionario etimológico de la lengua castellana. Madrid: Gredos 
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establecer un vínculo y compartir algo. 
12
 La comunicación también hace referencia a “un 
compartir sin pérdida por parte de nadie”13 es decir que la comunicación es referencial porque al 
compartir se participa de un mundo físico y realidades comunes que se tienen en la mente en forma 
de conocimiento o sensaciones.  
 
Al compartir el modo de ver el mundo se efectiviza una verdadera comunicación. Este mundo 
donde el ser humano se relaciona e interrelaciona con un grupo de personas, que lo hacen diferente, 
pero del que no deja de pertenecer, capacita a su naturaleza humana dentro de una individualidad y 
dentro de un aspecto social. Precisamente esta tensión entre lo individual y lo social explican por 
qué el ser humano se comunica: “nuestra naturaleza individual lo exige y nuestra naturaleza social 
lo hace posible”.  
 
Así, la comunicación busca armonía de estas dos facetas de la condición humana, busca su 
desarrollo personal para su correcta relación con el mundo y con los demás. Su finalidad es el 
desarrollo de cada persona, que conlleva consigo “el desarrollo de la humanidad”. Por tanto 
permite la reducción de las diferencias individuales para alcanzar la comunión o unión y la 
integración social. Además la comunicación es concebida como una interacción compleja que 
consta de dos acciones: la expresión comunicativa y la interpretación de esa expresión. La 
expresión social o comunicativa no es solo la producción de un significado, sino que el significado 
producido sea comprendido por el otro. Por eso está condicionada a la interpretación del otro 
interlocutor. Mientras que la interpretación es “desentrañar el sentido de algo. Es operación que 
realiza nuestro entendimiento después de percibir algo”, pero ese debe ser estrictamente una 
acción expresiva social. 
 
Estos dos elementos se relacionan profundamente porque la expresión es una acción por medio de 
la cual se pretende que el significado llegue más allá de su apariencia. De esta manera la 
interpretación debe alcanzar no solo al producto sino lo que él representa, más aún si posee una 
finalidad social. Es así como se construye una interacción donde las dos acciones comunicativas 
son clave y se llevan a cabo mediante claves interpretativas.  Entonces, es de vital importancia que 
el que expresa se ponga en el lugar del que interpreta para discernir de qué manera dar a conocer lo 
que se va a expresar, ya sea por medio de estilos, recursos expresivos, vocabulario, etc. Con estos 
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parámetros claros se puede construir el camino más adecuado para la correcta interpretación por 
parte del interlocutor.  
 
La creación de la comunicación siempre está condicionada por la persona a la que se dirige, no por 
el producto a través del cual se expresa el otro. Al hablar de comunicación como una interacción, 
se reconoce la mutua acción entre las dos acciones comunicativas. Tanto la expresión y la 
interpretación al estar vinculadas entre sí cumplen una misma finalidad que es la comprensión de lo 
que se comunica (realidad compartida) y de los que comunican (copartícipes, interlocutores). 
 
Daniel Prieto Castillo reconoce al receptor no sólo como tal, sino como un interlocutor, como un 
ser humano que intercambia voces dentro del proceso comunicativo. También hace referencia a la 
comunicabilidad como “la capacidad de llegar al otro y de abrir camino a su expresión114”. 
 
Así, los interlocutores y la comunicabilidad construyen una comunicación democrática, es decir un 
proceso interactivo e igualitario, no discriminatorio donde los primeros adquieren una doble 
participación al servicio de todos y no solo de una pequeña mayoría. Ahora se los concibe como 
actores y protagonistas para la construcción de la nueva sociedad. Pero esta concepción queda 
invalidada si no se fundamenta en la pre-alimentación. Sin esta la arbitrariedad y la unilateralidad 
de los medios masivos y de los emisores se perpetúan.  
 
Es importante concebir la comunicación fuera de los medios masivos, a los cuales se les ha 
atribuido el derecho de todo ser humano, el de comunicar y el de expresarse. Hay que pensar a la 
comunicación fuera de éstos reconociendo que: “La comunicación es aquella que se practica en la 
cotidianidad, que termina siendo el lugar de la interacción y la base de la conformación de la 
sociedad, donde se evidencian la participación y el ejercicio pleno de la democracia. No es 
patrimonio de comunicadores, periodistas o propietarios de medios; es derecho de todos y todas”. 
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1.2 Teoría Crítica. Escuela de Frankfurt 
 
La Escuela de Frankfurt se constituye en el período de entreguerras, en la ciudad alemana del 
mismo nombre. Cuando el nazismo llega al poder en 1933 se da el exilio de los miembros de esta 
Escuela, hecho ocurrido a consecuencia de la ideología marxista de su centro y del origen judío de 
sus promotores. Algunos integrantes de esta Escuela como Herbert Marcuse, Max Horkheimer, 
Theodor Adorno se establecieron en Estados Unidos y realizaron varios estudios que generaron 
polémica respecto a lo que era la perspectiva funcionalista.  
 
La Escuela de Frankfurt tenía unos postulados muy distintos a los del funcionalismo y sus métodos, 
poco equiparables al empirismo que dominaba los Mass Communication Research. La metodología 
de la Escuela de Frankfurt y su Teoría Crítica, se enmarca dentro de la inducción analítica cuyas 
características son: 
 
- Al observar un hecho social se propone a una primera definición del fenómeno observado. 
- Se plantean una o varias hipótesis que permiten comprender el fenómeno social. Para ello se puede 
utilizar la empatía auto reflexivo, datos empíricos, entrevistas a profundidad, entre otros. 
- Se analiza un caso concreto del fenómeno social. 
 
El objeto de estudio de la Escuela de Frankfurt es la sociedad industrial avanzada y la industria de 
la cultura que se había generado en esta. Las fuentes de donde parte la Teoría Crítica son el 
marxismo y el psicoanálisis. Para la Escuela de Frankfurt la filosofía y el sentido común son 
conceptos antagónicos. La inmediatez de la conciencia se atiene a los datos percibidos, a los 
sentidos, pero no trasciende la relación que en realidad existe entre la Realidad y la Racionalidad.
15
 
 
En relación con los medios de comunicación, la Escuela de Frankfurt pasó de la utopía al 
desencanto. Consideraron la capacidad de la superestructura, especialmente a través de los medios 
de comunicación masivos para manipular el proceso histórico de cambio económico. En otras 
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palabras, la ideología de la clase dominante, habría llegado a condicionar la base económica a 
través de un proceso de asimilación de la masa obrera.  La cultura de masas, para la Teoría Crítica, 
es el principal medio por el cual el capital alcanzó su mayor éxito. El sistema de producción en 
masa de bienes, servicios e ideas habría hecho aceptar, en términos generales, el modelo propuesto 
por el sistema capitalista, de la mano del tecnologismo y el consumismo. El principal instrumento 
ideológico de este proceso son las mercancías en la que inclusive el arte  puede comercializarse.  
 
La escuela de Frankfurt afirma que la gente (y la clase) se subordina a la determinación de las 
imágenes y a los planteamientos habituales del sistema dominante. Marcuse señala que la sociedad 
es unidimensional y que su creación se debe a la industria cultural. Los medios de comunicación 
son entonces un poderoso mecanismo que pretende sujetar el cambio que se vincula al modelo 
hegemónico. La teoría de la sociedad de masas, enfatiza en el hecho de la interdependencia entre 
las instituciones que detentan el poder (económico y político) y señala que los medios de 
comunicación se integran a las fuentes de poder y a las autoridades sociales.  
 
Siguiendo esta línea se puede llegar a la consideración de que el contenido de los mensajes se 
encuentra al servicio de quienes poseen el poder político y económico. De esta manera la versión 
del mundo que los medios exhiben tendrá como finalidad el ayudar en la subordinación de las 
audiencias al poder, hecho que es palpable en los mensajes mediáticos, cuya interpretación irreal 
del mundo actúa como instrumento de manipulación. La Teoría político-económica de los medios 
de comunicación señala entre otras cosas que las voces que sobreviven pertenecen en buena parte a 
quienes, probablemente, no critiquen la distribución prevaleciente de la riqueza y del poder. Por 
otro lado, es de suponer que quienes ponen en duda estas reparticiones no pueden o podrán hacer 
público su desacuerdo u oposición ya que no cuentan con  los recursos necesarios para comunicarse 
de manera eficaz con una gran audiencia.  
 
Desde esta perspectiva se enfatiza la estructura económica por sobre el contenido ideológico de los 
mensajes. La institución de los medios de comunicación es considerada una parte del sistema 
económico estrechamente vinculada al sistema político. Los mass media, bajo la presión por 
expandir sus mercados e impulsados por los intereses económicos de los propietarios, generan la 
necesidad de obtener beneficios a través de los medios de comunicación, favoreciendo el 
monopolio, reduciendo así las fuentes independientes, marginando a los sectores minoritarios y de 
bajo nivel adquisitivo.  
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La Teoría de la hegemonía sostiene que el predominio de un sistema, sobre la “clase subordinada”, 
se realizaba en el plano inconsciente y consciente, que opera a través del lenguaje y del discurso. 
En este mismo sentido Gramsci utiliza el término "hegemonía" para referirse a la cultura dominante 
y los mecanismos a través de los cuales la clase oprimida, sobrevive en aparente conformidad, 
puesto que su conciencia se halla invadida y apta para la manipulación. Los medios de 
comunicación social son pues una  institución característica de la sociedad de clases, la visión del 
mundo que estos transmitirán, será conforme a los intereses y a la ideología de la clase dominante. 
Así la tendencia ideológica será poder evitar que otras fuerzas puedan crecer y ganar legitimidad y 
el público-audiencias recibirá aquello que “deseen” dentro de los límites marcados como no 
peligrosos, continuando con la supremacía de la clase dominante.  
 
Este punto de vista convierte al estudio de la comunicación de masas en un trabajo cuyo objeto 
central es descubrir los complicados mecanismos subyacentes a través de los cuales la sociedad 
capitalista controla la producción, la distribución, el consumo además de la ideología sin la 
necesidad de recurrir al poder del estado. Marcuse sostiene que la sociedad es unidimensional y su 
creación se debe a la industria cultural. De ahí que los medios de comunicación son un poderoso 
mecanismo que pretende contener el cambio que se vincula al modelo hegemónico. 
 
Considerando la utilización que hizo el régimen nazi de los medios de comunicación en su 
propaganda política, es fácil comprender el desencanto de los pensadores de la Escuela de 
Frankfurt. Las posibilidades revolucionarias de los medios se confrontan con la realidad política de 
su utilización, que los convierte en maquinarias de la manipulación política. La tecnología 
informativa será un agente del control social, un freno al cambio social.  
 
El problema que plantea la Escuela de Frankfurt es que con los medios de comunicación la 
manipulación se ha convertido en masiva y que la cultura de masas es una vulgarización nefasta de 
la cultura. Para sintetizar la Teoría Crítica se puede limitar a los siguientes aspectos: 
 
- La industria de la cultura 
- La pseudocultura  
- La unimensionalidad 
11 
 
 
La industria de la cultura es una industria de la conciencia y afecta el nivel psíquico de cada 
persona. Pero en lugar de desarrollar la capacidad crítica, los medios de comunicación de masas 
provocan mentalidades rígidas y homogeneidad psíquica. De esta forma la población va aceptando 
acríticamente las estructuras de persuasión que los medios canalizan. La cultura se convierte en 
ideología. La cultura convertida en ideología, entendida como falsa conciencia, se someterá a las 
necesidades del sistema de producción y también a los intereses comerciales dominantes. Así, en 
lugar de suponer una ampliación de las facultades sensibles e intelectuales humanas, se transforma 
en ideología destinada a mantener el sistema, que por un lado, supone la consolidación de la 
política burguesa: un culto a lo funcional, a lo práctico a lo eficaz para el sistema. Así también la 
cultura, encubrirá las contradicciones de un sistema basado en la explotación, causa básica de la 
génesis de la pseudocultura. 
 
Entre las características de la pseudocultura encontramos: la fragmentación de los contenidos, la 
uniformidad de mensajes, la homogenización de los públicos, la selección de valores, la moral del 
éxito como fundamento dominante y el autoritarismo latente. Según la teoría crítica y sus 
postulados, la política se ha convertido en un espectáculo y el entretenimiento es la base de la 
cultura de masas. De esta manera el sujeto-ser humano, direcciona su atención hacia los contenidos 
frívolos de los medios de comunicación, dejando a un lado la capacidad de análisis, de esta manera 
no planteará discrepancias valorativas de aquello que mira, escucha, lee, entiende.
16
 
 
1.2.1 Fragmentación de los contenidos 
 
Al consumir el contenido de los medios de comunicación las personas se identifican con unas 
pautas de conducta que aseguran el mantenimiento del orden social. Además estas pautas de 
conducta se imponen a través de unos contenidos repetidos y redundantes. Para la Escuela de 
Frankfurt la persuasión de los mass media se basa en la capacidad de impacto directo mediante la 
simplificación y la superficialidad de los contenidos. “La fragmentación de los mensajes de la 
comunicación de masas impide llegar a una síntesis o a tipos de explicaciones de corte racional”. 
Así la sucesión de géneros-telefilmes, concursos, noticiarios, etc,- provocan efectos persuasivos 
sobre la psicología social en cuanto que el receptor recibe, por un lado, más información de la que 
puede asimilar y por otro la asimila acríticamente. 
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1.2.2 La uniformidad de los mensajes 
 
Los contenidos de la industria de la cultura tienen muy pocas variaciones respecto a unos 
prototipos que obedecen no sólo a motivos económicos sino ideológicos. El mercado de mensajes, 
en sus vertientes informativas y de entretenimiento establece un limitado número de mensajes. La 
estructura productiva de las mercancías de consumo cultural y comunicativo da lugar a esta 
limitación de sus producciones.  Sin embargo de la multiplicidad de mensajes se genera una 
uniformidad en sus contenidos, reflejada en una serie de retornos cíclicos a lo mismo. Es propia de 
la cultura de masas la estandarización y la repetición. “La industria cultural proporciona en todas 
partes bienes estandarizados para satisfacer las numerosas demandas identificadas como otras 
tantas distinciones a las que los estándares de la producción deben responder”. 17 
 
1.3  Los Medios de Comunicación Masiva 
 
Los medios de comunicación son canales o instrumentos a través de los cuales se transmite 
información a la sociedad. Son habitualmente llamados “medios de comunicación de masas” o 
mass media, y dentro de esta denominación se incluye a prensa, radio, televisión y la Internet. 
Desde un punto de vista ético, en las sociedades modernas los medios de comunicación implican un 
instrumento necesario para la democrática porque permitir la libertad de expresión y el libre 
intercambio de información entre los ciudadanos. Sin embargo esta ética dependerá del uso por 
parte de determinado medio de comunicación,  encargado de transmitir los contenidos, siempre que 
vayan de acuerdo a sus intereses que pueden ser políticos, económicos e inclusive ideológicos. 
 
Los medios de comunicación cumplen algunas funciones como la de informar en un mundo cada 
vez más globalizado, el mismo que depende de la información generada en ámbitos científicos, 
político, educativo, económico, entre otros más, que se suceden alrededor de todo el planeta. Otra 
de las funciones de los medios de comunicación es la educativa, ya que pueden convertirse en un 
sistema de transmisión de normas morales, sociales, estéticas, creativas, y otras, para la ciudadanía, 
así también contribuir a la existencia de un pensamiento crítico dentro de la sociedad. 
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Los medios de comunicación pueden a la vez contribuir al pluralismo, tanto político como social. 
En este aspecto radica la importancia que tiene el hecho del respeto a la libertad de expresión, el 
libre acceso de las minorías a los mismos, la igualdad de oportunidades para el conjunto de 
formaciones políticas, y del compromiso de transmitir información veraz, oportuna y contrastada a 
la ciudadanía. Es importante señalar que se debe tener en cuenta que el respeto a los Derechos 
Humanos existentes en tanto en el ejercicio profesional de los comunicadores, como en la 
información que ellos transmiten, deben estar ligados a respetar el honor, la intimidad,  la 
protección de la juventud y la infancia, y el fomento de la democracia.  
 
Sin embargo de lo anteriormente mencionado, en la realidad social no siempre se cumplen estos 
principios. Es frecuente encontrar un uso inapropiado de los fines que persiguen los medios de 
comunicación, hecho que obedece, entre varias razones, a un asunto económico, ya que los mass 
media son utilizados por las grandes empresas, para propagar y fomentar el consumismo, por lo 
que los medios son vistos únicamente como instrumentos para obtener beneficios, sin atender a sus 
funciones formativas y sociales. Otra razón es política, ya que el poder usa los medios de 
comunicación (previamente controlados o financiados por grupos políticos o ideológicos) para 
transmitir consignas e ideologías a las masas, manipulando las conciencias para simplemente 
alcanzar o mantener el poder. 
 
1.4 Avances tecnológicos y su relación con la comunicación 
 
Reg Withaker afirma que la relación entre el avance tecnológico y las nuevas formas de vigilancia 
total al asumir que la información es poder y su uso estratégico se está convirtiendo en una nueva 
forma de control social. Las nuevas tecnologías no solo están reduciendo los espacios privados de 
cada persona sino llevando a la sociedad a un cambio que no tiene vuelta atrás. 
18
 El dominio 
económico de la comunicación es en la actualidad, la base y condición de las nuevas formas de 
desigualdad y control social. 
 
En un inicio los medios masivos tradicionales eran conocidos como Mass Media o medios masivos 
o de masas. Su prestigio y aceptación fueron tan grandes que se apropiaron del término 
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“comunicación”. Las principales propiedades que se les otorga son la unidireccionalidad y el 
carácter amplio y diverso de los públicos a los que se dirigen. 
 
Otra de las propiedades es su carácter ritual, al encargarse de seleccionar aquello que consideran 
importante, procesando la información bajo parámetros pre-establecidos, la producen en un 
conjunto de mensajes que emiten dependiendo del medio y de la audiencia determinada dentro de 
la sociedad y presentan una realidad fraccionada, manteniendo la relación entre emisor impersonal 
y receptor. 
 
La vida de las sociedades en las que dominan las condiciones modernas de 
producción se presenta como una inmensa acumulación de espectáculos. El 
espectáculo se muestra a la vez como la sociedad misma, como una parte de la 
sociedad y como instrumento de unificación. En tanto que parte de la sociedad, es 
expresamente el sector que concentra todas las miradas y toda la conciencia. Bajo 
todas sus formas particulares, información o propaganda, publicidad o consumo 
directo de diversiones, el espectáculo constituye el modelo presente de la vida 
socialmente dominante. Es la afirmación omnipresente de la elección ya hecha en 
la producción y su consumo corolario 
19
 
 
El espectáculo ha llegado a ser efectivo, a traducirse materialmente porque es una visión del mundo 
que se ha objetivado. El espectáculo, comprendido en su totalidad, es a la vez el resultado y el 
proyecto del modo de producción existente. El espectáculo no es nada más que el sentido de la 
práctica total de una formación socio-económica, su empleo del tiempo. Es el momento histórico 
que nos contiene y se presenta como una enorme positividad indiscutible e inaccesible. No dice 
más que “lo que aparece es bueno, lo que es bueno aparece”… 
 
La actitud que exige por principio es esta aceptación pasiva que ya ha obtenido de hecho por su 
forma de aparecer sin réplica, por su monopolio de la “apariencia”. Los medios de comunicación se 
han introducido tan profundamente en la vida del ser humano que el mensaje emitido no sólo 
perdura hasta la recepción del mismo sino que crea opinión y se transforma en referente de 
conversación y discusión. Es así que el mensaje se convierte en un patrimonio compartido con 
significación común, según la teoría del establecimiento de la agencia (agenda setting). “Los temas 
que trata el público de cierta comunidad, dependen de lo que se presenta en los medios. El universo 
discursivo de las personas está relacionado con el contacto cotidiano que se tiene con los 
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medios.”20 Esto significa que son los medios de comunicación los que se imponen de manera sutil y 
a veces descarada, un solo y mismo conjunto de discursos en medio de individuos tan diversos.  
 
1.5 Teoría Crítica- Comunicación Masiva 
 
La teoría de la sociedad de masas, destaca la interdependencia entre las instituciones que detentan 
el poder y sostiene que, los medios de comunicación se integran a las fuentes de poder y autoridad 
sociales. En esta línea, es probable considerar que el contenido de los mensajes se encuentre al 
servicio de quienes poseen el poder político y económico. De esta forma, la versión del mundo que 
los medios exhiban, será a fin de colaborar en la subordinación de las audiencias al poder. Es 
posible ver en los mensajes mediáticos, una interpretación irreal del mundo, de manera que 
actuando como instrumento de manipulación, ayuda a las masas a sobrevivir en condiciones 
difíciles.  
 
Los medios de comunicación social, son una institución característica de la sociedad de clases, de 
acuerdo a estos enfoques, la visión del mundo que estos transmitirán, será acorde a los intereses y a 
la ideología de la clase dominante. De esta forma, la tendencia ideológica será la de evitar que otras 
fuerzas puedan crecer y ganar legitimidad al tiempo que las audiencias recibirán aquello que deseen 
dentro de los límites marcados por lo que no pueda considerarse peligroso para que continúe el 
predominio de la clase dominante. Este particular punto de vista, transforma al estudio de la 
comunicación de masas en un trabajo cuyo objeto central es descubrir los complicados mecanismos 
subyacentes a través de los cuales la sociedad capitalista controla la producción, la distribución, el 
consumo y la ideología sin la necesidad de recurrir al poder coactivo del estado.  
 
A la comunicación masiva se la define como: “La difusión de mensajes de manera unilateral por 
parte de un emisor impersonal corriente llamado medio de comunicación, hacia una amplia 
audiencia integrada por individuos sin relación alguna entre sí, salvo la de someterse al mismo 
estímulo
21”. Dentro de esta comunicación el emisor ya no es una persona sino una organización 
llamado “medio de comunicación”. Sin embargo, existe un marcado predominio de la empresa 
privada, clara muestra del poder que ejerce dentro de nuestra sociedad. 
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Por esta concepción de empresa privada es que los medios de comunicación persiguen un fin 
eminentemente comercial. El círculo vicioso de la comunicación de masas es hacer que los 
espectadores sean consumidores de estilos únicos y referentes dictaminados por las clases 
dominantes. Es por esto que hoy se habla de homogenización promovida por los medios y por 
consiguiente por la cultura de masas. Entonces la comunicación entendida como proceso de 
interacción se fracciona no solo al impedirse una interlocución sino al recibir un mismo mensaje.  
 
Esta es la razón por la que se opta también en llamar a los medios de comunicación, como medios 
de información, de difusión o de transmisión colectiva. Actualmente la radio, la televisión, el cine, 
la prensa escrita funcionan en un solo sentido, son de una sola vía. “La radio y la televisión, son 
interlocutores de un “diálogo” en el que solo habla quien controla los medios, y se dirige a una 
masa de interlocutores, que sólo reciben mensajes, sin posibilidad de rebatir, de contradecir”22 
 
1.6 Globalización de los medios de comunicación 
 
Hoy en día, los medios de comunicación constituyen una herramienta persuasiva que nos permiten 
mantenernos en continua comunicación con los distintos sucesos sociales, políticos y económicos 
tanto a escala nacional como internacional. La rapidez y dramatismo con que los Medios de 
Comunicación Masiva se incorporan en nuestra realidad, dan tiempo para una adaptación, ante esta 
situación, es difícil tomar una postura por un lado nos aferramos a un mundo estático, pre-industrial 
y por otro podemos desarraigarnos por completo quedando a merced de las novedades o estímulos 
superficiales, e ignorando el pasado. 
 
En las sociedades contemporáneas es cada vez mayor la importancia de los medios masivos que 
influyen sobre la forma de actuar o de pensar de las personas, logrando modificar la forma en que 
los hombres conocen y comprenden la realidad que los rodea. Una de las características destacadas 
de la comunicación en el mundo moderno es que tiene lugar a escala cada vez más global.
23
 La 
globalización de la comunicación tuvo lugar en el siglo XIX. Ello se debió, en parte, al desarrollo 
de nuevas tecnologías que permitieron disociar, la comunicación del transporte físico. Sin embargo 
estaba vinculada a cuestiones económicas, políticas y militares.  
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Esta idea marca el camino para que más tarde se de paso a la revolución de las comunicaciones que 
empieza su carrera en lo imaginario del “todo-planetario”. Es así como el proceso de 
mundialización empieza y las nuevas tecnologías serán quienes determinen los nuevos procesos 
sociales. La organización de la actividad económica y la concentración del poder económico han 
jugado un papel fundamental en el proceso de globalización. 
 
Manuel Castells define a la nueva sociedad como una sociedad red, de la información. Es un 
mundo interconectado por nodos, con una existencia simbólica que se desenvuelve en el 
conocimiento, ya no en la realidad. A nuestra sociedad le caracteriza la velocidad, la dirección 
instantánea o instantaneidad direccional. La sociedad de Castels va en contra de la manipulación 
mass mediática ya que pretende que la información sea revelada hacia todos y sin ser mediada por 
ninguna organización.  Este proceso de globalización refuerza la homogenización que no sólo se 
transmite por los medios sino en toda la sociedad y sus estereotipos. Por eso es importante rescatar 
el proceso de comunicación donde nos reconocemos como diferentes para contribuir al cambio 
social y de opinión.   
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CAPÍTULO II 
 
LOS EMPORIOS MEDIÁTICOS 
 
2.1 Transnacionales de la comunicación 
 
Independientemente de que se produzcan y vendan bienes, servicios o ideas, uno de los principales 
intereses de las industrias que operan dentro de la sociedad capitalista actual, se centra en el 
crecimiento económico y la expansión hacia nuevos territorios. La estabilidad económica ha 
permitido a las empresas -durante los últimos años- adquirir y aplicar las últimas tecnologías para 
garantizar la prestación del servicio que ofrece, y así mantener satisfecho a sus usuarios. 
 
Las Industrias Culturales, que no son más que los medios de comunicación social, también se 
hacen partícipes del intercambio de mercancías, que en este caso son los contenidos (informativos, 
de entretenimiento, entre otros), difundidos a través del cine, la radio, la prensa escrita, televisión e 
internet en distintos horarios, a un público diverso. Según la Escuela de Frankfurt, la industria 
cultural y los capitalistas culturales se aprovechaban de las masas por igual, pues publicaban y 
transmitían productos basados en procedimientos estandarizados que atraían al público masivo, y al 
mismo tiempo glorificaban y promovían la cultura capitalista, reforzaban la ideología de la clase 
dominante. 
 
El comportamiento de la sociedad (público receptor), se ha volcado hacia el consumismo, e incluso 
hacia la imitación -por parte de los estratos más desfavorecidos económicamente- de los patrones 
de conducta propios de grupos hegemónicos.  Este aspecto ha contribuido en gran medida con el 
crecimiento de las industrias culturales y con el establecimiento de las transnacionales de la 
comunicación, en territorios considerados como focos de consumo e indudables generadores de 
ganancias. 
 
El crecimiento de las empresas comunicacionales se ha extendido a distintos países que, por 
necesidad de desarrollo tecnológico, crecimiento cultural, deudas o desventajas económicas, han 
permitido el establecimiento de estas trasnacionales de la comunicación. Los beneficios que han 
obtenido los países son importantes, sin embargo, se tiende a crear una relación de dependencia 
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ante los grupos hegemónicos, generando al mismo tiempo cambios en la cultura original de la 
nación receptora de las industrias. 
 
La dependencia de los contenidos de los medios es casi total; va desde el terreno de la información 
hasta los que corresponden al sector entretenimiento; pero principalmente se concentra en la 
transferencia de patrones y estereotipos (…) y, en general, en el modo de vida pregonado 
cotidianamente por los contenidos de los medios en la estructura misma de sus mensajes. En los 
contenidos transmitidos, las industrias imponen los gustos y las preferencias que en un determinado 
momento suelen considerarse las más aceptadas.  
 
Estos “gustos” o preferencias no son sólo impuestos en el ámbito del entretenimiento con la 
música, las películas, documentales y demás producciones. También son impuestos sutilmente en el 
ámbito de la política, cuando contribuyen -a través de la transmisión de constantes propagandas- 
al apoyo de ciertas causas y actores. La libertad de expresión no suele ejercerse en el sentido 
amplio, pues a pesar de que existan muchas industrias de la comunicación, éstas en su mayoría 
trabajan bajo un mismo patrón de contenidos, pero presentados de diversas formas y empleando 
determinados formatos.  
 
Cuando existen medios que divergen de esta estructura, éstos se mantienen bajo la incertidumbre 
de desaparecer por presión de los grandes monopolios, o finalmente terminan integrándose al 
modelo de la mayoría. Dada esta función en el campo ideológico del público, más que considerar a 
los medios de comunicación social como el cuarto poder en la sociedad, hoy se los equipara como 
el primer poder, una industria básica dentro del sistema; es con la reproducción de contenidos que 
se van formando las actitudes, y si éstas son similares, el trabajo es más fácil para los grupos 
hegemónicos y dueños de las industrias culturales, pues “mientras menor variedad haya, más fácil 
es ejercer el control social”. 24 
 
El empleo de la tecnología también facilita el “control social”; la misma ofrece a los grandes 
monopolios y/o transnacionales de la comunicación, la posibilidad de transmitir al público 
contenidos con imágenes y sonidos de óptima calidad desde sitios insospechados, generando en el 
                                                          
24
 Herrera, Velásquez, Meliant. (2004). Los medios de comunicación social en la sociedad capitalista Actual. 
Quito. 
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público satisfacción y cierta sensación de libertad, lo cual constituye para los emisores de 
contenido una importante herramienta para ejecutar el freno social. “En las sociedades capitalistas 
con la excusa de ‘entretener’, y en las socialistas bajo la de ‘educar’, lo que se persigue es que la 
inmensa mayoría de la gente piense, sienta y se comporte como lo pautan las instituciones”  
 
Más allá de informar, educar y entretener, el papel de los medios de comunicación social en la 
sociedad capitalista actual, está enfocado a crear y afianzar de forma continua, la ideología y 
conducta de consumo en el espectador, aspecto que favorece a los que tienen hegemonía 
económica pues les genera capital (ganancias) para ampliar sus propiedades. Los teóricos de la 
sociedad de masas tienden a destacar la concentración, en manos de unos pocos, del control sobre 
los medios masivos y el peligro de que esta influencia se utilice para fomentar los intereses de 
quienes detentan el poder o aspiran a él.  
 
Al considerar a los medios de comunicación social dentro del orden capitalista, es importante 
prestar atención a la estructura económica de dicho medio, pues es posible que se trate de una 
empresa o industria comercial más, dentro del orden económico. Debido a las grandes inversiones 
de capital necesarias para el mantenimiento de un medio, lo común es que su surgimiento y 
existencia se deba a poderosos sectores económicos. Diversos estudios y análisis realizados a los  
medios de comunicación han arrojado que la concentración económica de los mismos está 
representada por los monopolios y oligopolios, presentándose estos últimos en mayor escala.  
 
La existencia de estos grupos permite a los empresarios establecer acuerdos en cuanto a tarifas de 
inversiones publicitarias y demás transacciones de tipo comercial relacionadas con el intercambio 
de mensajes, de tal manera que todos obtengan similares beneficios; a la vez les ofrece la 
posibilidad de unirse y tornarse invulnerables ante las presiones de grupos que pueden catalogarse 
como externos, tales como: Iglesia, gobierno, asociaciones civiles y otras instituciones, pues 
mientras mayor es la concentración por parte de grupos monopólicos y oligopólicos, menor es la 
posibilidad de participación individual y de grupos sociales para influir en la sociedad.  
 
La tendencia en este escenario se orienta a la reproducción de la ideología dominante. En términos 
del esquema de Lasswell el Quién dice, está representado por los grandes propietarios, quienes a 
través de sus empresas emiten su ideología “económicamente” dominante en la sociedad hacia una 
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audiencia determinada. La forma más práctica de transmitir esa ideología dominante es a través del 
monopolio del mercado con lo que las ganancias se acrecientan: 
 
• De las 300 primeras firmas de información y comunicación, 144 son norteamericanas, 80 
son de la Unión Europea, 49 son japonesas. Es decir, la inmensa mayoría.  
• De las primeras 75 empresas de prensa, 39 son americanas, 25 son europeas, 8 son 
japonesas.  
• De las 88 primeras firmas de informática y telecomunicaciones, 39 son americanas, 25 son 
europeas, 8 son japonesas.  
• De las 158 primeras empresas fabricantes de material de comunicación, 75 son americanas, 
36 son europeas y 33 son japonesas.  
• Y el resto -cuando hay restos- tampoco es del Sur. El resto es de Canadá, Australia, Suiza, 
Taiwán, Singapur, es decir, al Norte, al fin y al cabo, independientemente de su ubicación 
puramente geográfica. 
 
Con este dominio del mercado es como las naciones propietarias, en este caso Estados Unidos, han 
logrado obtener importantes beneficios en el ámbito económico, político e incluso el ideológico, 
para influir en la conducta del público con el fin de que éste apoye determinadas acciones 
orientadas a satisfacer intereses nacionales. Las tres grandes agencias mundiales AP, Reuter y AFP, 
tienen sus sedes centrales en las capitales de los países del Norte. Los medios de comunicación 
social de los países del Tercer mundo se encuentran en una clara situación de dependencia 
informativa en lo que respecta a las fuentes primarias de información que son las agencias, 
teniendo que utilizar sus servicios para saber lo que ocurre tanto en el mundo como, a veces, dentro 
de sus propias fronteras. 
 
El papel de los medios de comunicación social dentro de la sociedad capitalista actual, también está 
signado por la necesidad de liderar  en cuanto a la obtención de la primicia noticiosa, y a la 
concentración de medios, con lo cual el dueño del monopolio, es decir, el capitalista, puede 
obtener beneficios no sólo económicos, sino también sociales, políticos, entre otros. El capitalista 
(dueño de medios), puede incluso valerse de la repetición constante de determinados contenidos 
para despertar distintos sentimientos en los espectadores. De esta forma, el desempeño de los 
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medios de comunicación social está determinado por los intereses del propietario de la compañía, 
de la Industria Cultural, para quien el medio no es más que parte del aparato productivo, y es 
partiendo de este criterio de la propiedad, que la Teoría Crítica analiza cuál es el papel de los 
medios en el desarrollo de la sociedad. 
 
2.2 Grupo PRISA 
 
2.2.1 Datos Generales del grupo PRISA 
 
- Promotora de Informaciones, Sociedad Anónima (PRISA)  
- Tipo Sociedad Anónima  
- Fundación 1972  
- Sede  Madrid, España  
- Industria Comunicación  
- Productos Prensa escrita, Radiodifusión, Televisión  
- Beneficio neto  € 289 millones (2007)  
- Empleados 9.619 (2005)  
- Sitio web Web del Grupo PRISA  
- El Grupo PRISA (Promotora de Informaciones, Sociedad Anónima) es el primer grupo de España 
de comunicación, educación, cultura y entretenimiento, está dirigido por Juan Luis Cebrián. Este 
grupo está presente en 22 países de Europa y América.  
- En 2005, PRISA facturó 1.483 millones de euros y obtuvo un beneficio neto de 153 millones de 
euros. Cuenta con una plantilla de 9.619 empleados. 
 
2.2.2 Qué medios de comunicación masiva tiene PRISA en España 
 
Prensa 
• El País, diario de información general.  
• Diario As, periódico especializado en información deportiva. 
 • Cinco Días, periódico especializado en información económica. 
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 • Gestión de Medios Impresos (GMI), filial disuelta de diarios regionales que en mayo de 
2007 vendió la totalidad de las acciones de El Correo de Andalucía (Sevilla) y el 59,72% del Diario 
Jaén al grupo extremeño Alfonso Gallardo S.L. por un total de 19 millones de euros, empresa a la 
que ya había vendido en diciembre de 2006 el 25% de Odiel Información (Huelva).  
• Progresa, filial dedicada a la producción de revistas como Cinemanía, la edición española 
de Rolling Stone, Gentleman, Claves y Revista 40.  
Radio 
 
• Unión Radio, filial radiofónica, donde PRISA es el accionista mayoritario 80%, (el resto 
del Grupo Godó) , que posee la emisora generalista Cadena SER y las radiofórmulas Los 40 
Principales, M80 Radio, Cadena Dial, Máxima FM y Radio Olé, así como la emisora catalana 
especializada en música y deportes Ona FM.  
• Grupo Latino de Radio (GLR), filial que comprende las emisoras de radio situadas fuera de 
España, donde Unión Radio posee el 80% del accionariado.  
 
Cultura 
 
• Gran Vía Musical, filial que comprende las empresas Planet Events (organización de 
conciertos), Nova y Lyris & Music (edición musical), GVM Colecciones (comercialización de 
DVD y CD), RLM Rosa Lagarrigue Management (representación y contratación artística) y MOS 
Merchandising On Stage (gestión de derechos de artistas y marcas de ocio y entretenimiento). 
• La Oficina del Autor, empresa que se encarga de la gestión de derechos de autor y difusión 
cultural.  
• Crisol, filial disuelta de tiendas de venta de libros, discos y productos multimedia en 
diversas ciudades españolas.  
 
Editoriales 
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• Grupo Santillana: comprende las editoriales Santillana Educación, Santillana Formación, 
Richmond Publising, Alfaguara, Alfagura Infantil y Juvenil, Taurus, Aguilar, El País-Aguilar, 
Altea, Punto de Lectura y SUMA.  
 
Televisión 
 
• Grupo Sogecable, filial televisiva, que incluye la televisión abierta Cuatro y la plataforma 
de televisión digital vía satélite Digital+, con canales temáticos propios como Canal+ (generalista 
prémium), Canal+ Temáticos (cine y deportes), CNN+ (noticias), 40 TV y 40 Latino (música), 
Cuatro (generalista en abierto), Sportmanía (deportes), Viajar (documentales) y otros canales 
menores de suscripción (Golf+ y Caza y Pesca). La productora de cine Sogecine y la empresa 
distribuidora dedicada a adquirir y gestionar de derechos de autor Sogepaq, aunque debido a la 
estrecha relación que guardan estas empresas es usual referirse a ellas como Sogecine-Sogepaq. Es 
una de las principales distribuidoras y productoras en el territorio español. Los canales 
especializados en cine bajo la marca Cinemanía fueron fusionados con sus canales homólogos bajo 
marca Canal+ en enero de 2007, mientras que el canal de documentales Documanía fue vendido a 
la productora Chello Multicanal para fusionarlo con su canal homólogo Odisea en marzo de 2007.  
• Pretesa, filial en proceso de disolución que albergaba la red de televisiones locales Localia 
cuya actividad había comenzado en el año 2000. El 13 de noviembre la empresa hizo público que 
cesaba emisiones el 31 de diciembre de 2008 por "La incoherencia del marco regulatorio actual, la 
crisis económica y la caída de la inversión publicitaria".  
• Plural Entertainment, productora de programas y series de televisión, documentales, cine y 
otros formatos en España y Estados Unidos.  
• Tesela, productora independiente de cine, participada mayoritariamente por Plural 
Entertainment.  
 
Presencia en Internet 
 
PRISACOM es la filial responsable del desarrollo y explotación de contenidos interactivos de todos 
los medios de PRISA. 
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Comercial, mercadotecnia y publicidad 
 
• Gestión de Medios (GdM). Es la agencia publicitaria que comercializa la publicidad de los 
medios impresos y radiofónicos en propiedad (también de los canales musicales 40 TV y 40 
Latino), así como la publicidad de los portales web de todos los medios de comunicación filiales 
del grupo PRISA.  
 
También gestiona la publicidad de los periódicos regionales y locales Odiel Información (Huelva), 
Noticias de Guipúzcoa, El Correo Gallego, Diario de Noticias de Navarra, El Adelanto de 
Salamanca, El Punt (Gerona), La Voz de Almería, Deia (Vizcaya), Diario de Burgos, El Diario 
Palentino, El Progreso (Lugo), El Correo de Andalucía, El Día de Valladolid, Menorca, Diario de 
Pontevedra, Jaén, El Diario de Ávila, Diario de Avisos (Tenerife), La Tribuna de Albacete, La 
Tribuna de Ciudad Real/Puertollano, La Tribuna de Toledo/Talavera, La Tribuna de Cuenca, La 
Tribuna de Guadalajara,  Esportiu de Catalunya, Diario de Noticias de Álava, La Crónica de León, 
Marbella Express y LV de Luns a Venres; de las revistas RACC, Eccus, Revista Zero, Revista 
Neo2 y Lonely Planet Magazine, de las televisiones autonómicas públicas Aragón TV, Canal Sur, 
Canal Sur 2 y TV Canaria, de las grupos internacionales SAS, KML, CNN, Ink Publishing y Media 
Capital; y del sitio web repsol.com.  
 
• Solomedios, filial de GdM especializada en publicidad local.  
• Sogecable Media, filial de Sogecable encargada de la comercialización de la publicidad de 
la revista y canales prémium y de pago en propiedad de Digital+ (excepto los canales musicales) y 
del canal en abierto Cuatro.  
 
 
 
 
Impresión 
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• Dédalo Grupo Gráfico  
• Grupo Santillana 
 
2.2.3 Presencia del grupo PRISA en el resto de Europa 
 
• Grupo Media Capital, que comprende la televisión en abierto TVI; la productora de 
televisión NBP; la filial radiofónica Media Capital Rádio (Rádio Comercial, Rádio Clube 
Português, Cidade FM, Best Rock FM, M80 y Romântica FM; la filial de contenidos musicales 
Media Capital Entertainment que incluye la discográfica Farol Música, la filial de revistas Media 
Capital Edições (Lux, Lux Woman, Grazia, Maxmen, Casas de Portugal, Revista de Vinhos. 
Briefing, Poster y Recreio); y la productora de internet IOL (desarrollo de webs del grupo y de las 
webs especializadas Portugal Diário, Maisfutebol, Agência Financeira y Autoportal).  
• Le Monde, diario francés de información general, donde PRISA posee un 15% de acciones.  
• Presse Europe Regions, empresa cuya filial Midi Libre edita los diarios franceses 
regionales Midi Libre y L'Independent, donde prisa posee el 11% de acciones.  
         
2.2.4 Presencia del grupo PRISA en América 
 
• En Argentina, opera la radio Continental y Los 40 principales.  
• En Bolivia, edita los diarios El Nuevo Día, Extra y La Razón. También era accionista de la 
televisión ATB Bolivia pero vendió  25% de sus acciones al Grupo Akiashi, el otro 70% es del 
Grupo Brisa, S.A.  
• En Chile, es dueña del Iberoamericana Radio Chile, cadenas que concentran más del 50% 
de la programación nacional.  
• En Colombia, es propietaria de Caracol Radio.  
• En Costa Rica opera las radiofórmulas, Los 40 Principales y Bésame.  
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• En Ecuador mantiene un convenio con el grupo Radio Centro Internacional para operar Los 
40 principales.  
• En Estados Unidos es propietaria de Caracol Miami, W Radio Los Ángeles y la red de 
contenidos radiofónicos GLR Networks.  
• En México es propietaria en un 50% de Televisa Radio (grupo que conglomera radios 
como W Radio o Los 40 principales, controlado en otro 50% como su nombre indica por Grupo 
Televisa). Además, es responsable junto a Televisa de la edición mexicana de Rolling Stone.  
• En Panamá opera la emisora generalista W Radio y la radio fórmula Los 40 Principales.  
        
2.3 Situación financiera 
 
El capital social de PRISA es de 21.881.250 euros, representado por 218.812.500 acciones, de diez 
céntimos de euro de valor nominal cada una, que están representadas por medio de anotaciones en 
cuenta. Dichas acciones se encuentran totalmente desembolsadas y cotizan en las cuatro Bolsas 
españolas (Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia) a través del mercado continuo, desde junio del 
año 2000. En julio de 2008 Prisa vende a Longshore por 300 millones de euros de tres de los 
edificios de su cartera de activos inmobiliarios, entre los que se encuentra su sede social en la calle 
Gran Vía 32 de Madrid, el edificio del diario El País, sito en la calle Miguel Yuste 19 de Madrid, y 
de la sede de Radio Barcelona (calle Caspe 6-20) en Barcelona. 
 
PRISA espera vender su empresa Digital+ dedicada a televisión de pago, habiendo recibido ya 
diversas ofertas por parte de Telefónica, Telecinco, France Telecom entre otras. El grupo PRISA ha 
sido acusado de parcialidad por los restantes medios de comunicación y de haber sido favorecido 
desde sus orígenes desde el poder llegando diversos hechos a ser objeto de demandas y de 
condenas judiciales, mientras que otros quedaron impunes por modificaciones de leyes efectuadas 
por gobiernos del PSOE, que permitieron su legalidad.  
 
Entre estas condenas destaca la que condenó la “falta de transparencia” de los concursos públicos 
para la adjudicación de los contratos multimillonarios para la producción de contenidos, en las 
televisiones autonómicas de regiones gobernadas por el PSOE, hasta el punto de que tras demanda 
interpuesta por IU se llegase a una condena judicial que suspendía de emisión una de las mismas 
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declarando nulo el proceso por el que se le adjudicó a PETSA la producción del 100 % de los 
contenidos -incluidos los informativos del canal autonómico. 
 
• Diario el País, (propiedad del grupo PRISA). El Tribunal Superior confirma la suspensión 
de emisión de Canal Sur extremadura.  Destaca también la condena que tras demanda de conocidos 
periodistas, declaró ilegal el proceso por el cual la SER absorbió a su principal competidora Antena 
3 radio, hasta cerrarla como tal. En noviembre de 2012 los directivos de 'El País' decidieron el 
despido de 129 periodistas de su plantilla, a quienes les comunicaron la drástica medida vía e-mail, 
hecho que causó un gran malestar en el gremio de comunicadores. Los afectados manifestaron su 
indignación a través de sus cuentas en las redes sociales. Unos 129 empleados del primer diario 
español El País, fueron convocados para firmar su carta de despido. 
 
Los empleados denunciaron despidos abusivos y recortes salariales para los que se quedan en el 
medio de comunicación, mientras, según afirman, “la dirección se embolsa sueldos estratosféricos, 
como los 13 millones de euros que percibió en 2011 el consejero delegado de Prisa, Juan Luis 
Cebrián”. "Me citan por mail un domingo: 'deberá usted estar en...' Para comunicarte el despido. 
Después de 17 años, soy un número", se lamenta con tono amargo en su cuenta Twitter Manuel 
Cuéllar, una de las firmas más conocidas del diario español. 
 
Ramón Lobo, reportero de guerra, escribió en la red social “estoy en la lista. Mi perfil digital y mi 
trayectoria son insuficientes". Por su parte, presidente del Comité de empresa del diario, Manuel 
González., confirmó que "el plan de 129 despidos está registrado". "La empresa ha contratado unas 
notarías que les van citando escalonadamente para firmar su carta" de despido. Un total de 52 
periodistas firmarán en Madrid y "el resto, fuera de Madrid, explicó González, quien añadió que la 
dirección había decidido la lista. 
 
Los periodistas de El País mantuvieron la semana pasada una huelga de tres días para protestar 
contra el plan y se manifestaron el martes ante la sede del diario en Madrid, agitando pancartas en 
las que criticaban un "plan lamentable". Varios intelectuales que colaboran con el diario, como los 
escritores españoles Antonio Muñoz Molina, Javier Marías, el peruano Mario Vargas Llosa y el 
chileno Jorge Edwards, escribieron una carta al comité de empresa para manifestar su "inquietud y 
malestar por los casos de censura que ha denunciado el comité profesional en los últimos días, 
vinculados al ERE que afectaría a un tercio de la plantilla". 
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Los directivos de 'El País' publicaron un artículo de opinión en la que bajo el título “A nuestros 
lectores” y sin que figure firma alguna, intentar justificar el despido por e-mail de los 129 
periodistas. El País asegura que “las razones para tan drástico y doloroso ajuste de plantilla residen 
no solo en la profundísima crisis económica por la que atraviesa el mercado, sino también y sobre 
todo en el cambio radical que está experimentando el sector, como consecuencia de la implantación 
de las nuevas tecnologías” .El grupo Prisa, al cual pertenece este diario, anunció en enero de 2011 
que eliminaría 2 mil 500 empleos en España, Portugal y Latinoamérica, es decir el 18 por ciento de 
su personal. 
 
Objeto de polémica fue el cambio de algunas leyes que protegían la pluralidad informativa y con 
ello la salud de la democracia, permitiendo crecer a PRISA en distintos ámbitos, hasta alcanzar un 
tamaño que anteriormente habría sido ilegal. También la adjudicación de una emisora a PRISA que 
denominó Canal +, y a la que además le fue permitido emitir gratuitamente más tarde en abierto 
como canal cuatro, sin requerírsele pago alguno, cuando por el contrario a los dueños de las 
restantes se les había requerido el desembolso de importantes sumas de dinero para conseguir sus 
licencias. 
 
En una junta de accionistas, y tras la reclamación de imparcialidad en la intervención de un 
accionista minoritario; el entonces presidente del Grupo PRISA respondió acusando al Partido 
Popular (PP) de apoyar manifestaciones que según él eran "franquismo puro y duro" y añadió que 
"es muy difícil ser neutral cuando a una de las partes le vale todo, absolutamente todo en unos 
momentos en que hay quien desea volver a la Guerra Civil", y reclamó además la creación de un 
partido de derecha moderno y laico. 
 
El Secretario de Comunicación del PP, Gabriel Elorriaga, tachó las palabras de Polanco de 
"intolerables", pues en su opinión "imputa comportamientos, actuaciones e intenciones 
abiertamente antidemocráticos". Como respuesta anunció la intención del PP de no acudir a las 
invitaciones de los medios de comunicación de PRISA hasta que se hiciera pública una disculpa 
por parte de Polanco que nunca se llegó a producir ya que este falleció el 21 de junio de ese mismo 
año. Meses después de que el nuevo presidente del Grupo PRISA, Ignacio Polanco, tomara 
posesión de su cargo, las relaciones entre el grupo de comunicación y el PP retornaron a la 
normalidad. 
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2.4 Otras transnacionales de la comunicación influyentes  
 
Las tres grandes agencias mundiales AP, Reuter y AFP, tienen sus sedes centrales en las capitales 
de los países del Norte. Los medios de comunicación social de los países del Tercer mundo se 
encuentran en una clara situación de dependencia informativa en lo que respecta a las fuentes 
primarias de información que son las agencias, teniendo que utilizar sus servicios para saber lo que 
ocurre tanto en el mundo como, a veces, dentro de sus propias fronteras.  
 
2.4.1 Sesgos culturales y rutinas informativas en las agencias 
 
El punto de partida es conocido. Hace muchas décadas que las agencias –las grandes agencias- son 
organizaciones globales, pero adosadas a un estado-nación. Tienen un alma nacional pero, sobre 
todo, representan una cosmovisión cultural. La francesa AFP, la española EFE, o la italiana ANSA 
tienen una perspectiva eurolatina y mediterránea de los conflictos. El análisis de los flujos 
noticiosos en largos periodos refleja que Latinoamérica es hoy más latina que hace décadas. 
Diferentes estudios realizados por expertos universitarios
25
, confirman que las agencias de origen 
latino (EFE, AFP y ANSA) proporcionaban en conjunto a mediados de los 90 el 50% de las 
noticias publicadas.  Las grandes agencias garantizan una malla de cobertura permanente de los 
grandes conflictos, mucho más plural, abierta y “democrática” que las de los grandes grupos 
editoriales privados. AFP, AP, EFE y otras agencias casi triplican la red de puntos de puntos de 
información del New York Times, por ejemplo.  
 
2.4.2 La transnacionalización como conflicto 
La independencia informativa adquiere un nuevo sentido en este contexto porque exige elevar la 
dimensión del interés general informativo. El ejemplo de EFE es válido para muchas otras 
agencias: sentirse un proyecto regional latinoamericano requiere desnacionalizar su mirada como 
refuerzo de credibilidad internacional en esta etapa concreta de la globalización. La asunción desde 
las agencias de una nueva conciencia supranacional es un camino largo cargado de contradicciones.  
 
                                                          
25
 Benayas, Ignacio, Muro. (2009). Política y medios de comunicación., articulación Informativa y 
conciencia regional en la Globalización 
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Afecta a sus principios informativos y a sus pautas organizativas, obliga a universalizar consensos 
e institucionalizar cauces para resolver conflictos, altera los equilibrios internos de poder. Todo ello 
afecta a sus redacciones en tanto que trabajadores y en tanto que periodistas. La construcción de un 
nuevo equilibrio informativo se hace imprescindible. El nuevo equilibrio exige un entramado más 
articulado y equilibrado de los flujos de información y avances en las pautas periodísticas de 
acuerdo a las nuevas miradas del interés general.   
 
2.5  La Sociedad  Interamericana de prensa (SIP) y su rol en las democracias de América 
Latina  
 
Para comprender cómo la Sociedad Interamericana de Prensa SIP ha intervenido en las políticas 
gubernamentales de los gobiernos de América Latina y el Caribe, debemos realizar un 
acercamiento hacia su historia, anotar en qué contexto se creó. El concepto de la SIP se 
desenvolvió en el año 1926, cuando 130 periodistas de las Américas, reunidos en Washington, D.C. 
para el Primer Congreso Panamericano de Periodistas, adoptaron una resolución que aprobaba el 
establecimiento de una organización interamericana permanente de periodistas. El Congreso se 
reunió posteriormente en la Ciudad de México en 1942, cuando se creó la Comisión Permanente, 
que se convertiría en la SIP durante la conferencia realizada en La Habana en 1943.  
 
En 1947, en plena Guerra Fría, cuando se perfila el macartismo en Estados Unidos, se crea también 
la Agencia Central de Inteligencia (CIA), hecho que tendría un papel fundamental en lo que el 
periodista cubano, Ernesto Vera, llama el golpe CIA-SIP. Este golpe, que se consumó en el año 
1950, fue promovido un año antes en Quito, en el V Congreso Interamericano de Prensa, por la 
delegación estadounidense, integrada por tres personajes clave: un representante del Departamento 
de Estado, Tom Wallace, y dos altos oficiales de la CIA, Joshua Powers y Jules Dubois, quien 
coordinó durante 15 años la labor de la CIA-SIP en América Latina. 
  
Este trío planteó en Quito que la próxima reunión de la SIP tuviese lugar en Estados Unidos, un 
grupo de latinoamericanos, entre ellos el periodista peruano Genaro Carnero Checa, se levantó 
contra la idea de escoger a Estados Unidos como país sede, asegurando que la discriminación racial 
y política en ese país no permitía que existieran las garantías necesarias para celebrar allí un 
Congreso. La delegación norteamericana se comprometió a brindar las seguridades para la 
participación de todos los delegados, con independencia de sus ideas políticas. Finalmente, la 
propuesta se impuso y se aprobó que la reunión del año siguiente se realizara en Nueva York. 
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Al regresar a Estados Unidos, Wallace entregó un informe al Departamento de Estado, titulado 
Background of previous Interamerican Press Meeting, en ese documento, Wallace resaltaba que en 
la reunión de Quito habían alcanzado el éxito en los dos objetivos planteados por la delegación 
norteamericana: trabajar por una nueva constitución de la organización original y procurar que la 
próxima reunión se hiciera en suelo estadounidense, bajo los auspicios privados de las 
publicaciones de Estados Unidos. 
 
Antes de la conferencia del año 50, los estatutos de la SIP estipulaban que cada país tenía un voto 
dentro de la Sociedad, independientemente de la cantidad de órganos de prensa afiliados. El cambio 
de estatutos permitió tumbar el esquema un país, un voto y sustituirlo por cada publicación, un 
voto. En términos prácticos Estados Unidos pasó de un voto a 424 y se alzó con la mayoría. Estos 
424 votos lo componen el pequeño grupo de editores y directores de periódicos estadounidenses 
que se habían sumado a la SIP en 1946.  
 
El golpe CIA-SIP generó malestar en Latinoamérica. Mientras la SIP repetía que representaba a los 
periodistas, cada vez se hacía más evidente el perfil de la organización, integrada por los grandes 
medios impresos conservadores de la región -marcadamente pro estadounidenses- y guiada por 
intereses imperialistas y empresariales, pero no periodísticos. Este malestar incubado en América 
Latina se manifestó en la siguiente conferencia, celebrada en 1951 en Montevideo, Uruguay, donde 
representaciones del país anfitrión, Brasil, Chile, Perú y Argentina proclamaron su abandono de la 
SIP y suscribieron el Acta de Montevideo, en la que denunciaban que los propietarios de los 
medios se habían abrogado la función de determinar donde había o no libertad de prensa, cuando 
los que tienen derecho a ello, además de la sociedad, son los periodistas. 
  
El periodista Gregorio Selser en su libro Breve historia de la SIP señala que entre las voces que se 
alzaron contra la SIP en 1951 estaba el escritor y periodista venezolano Miguel Otero Silva, 
propietario de El Nacional de Caracas. En esa ocasión, Otero Silva reclamó que el cambio de 
estatutos aprobado en Nueva York violaba las normas más fundamentales de la organización, 
dándole el carácter que ahora tiene: una entidad exclusivamente patronal de intercambio 
comercial, estrictamente controlada por los vendedores de papel, las agencias noticiosas y los 
buscadores de avisos que residen en Estados Unidos.  
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En hechos más recientes se inscribe la carta de renuncia a la SIP, firmada por el director del diario 
La República, Federico Fasano Mertens, fechada el 24 de octubre de 2000, aquí se reprocha la 
designación de Arbilla como presidente de una entidad que tenía entre sus principales objetivos 
declarados, defender la libertad de prensa. Según Fasano esto constituía un insulto a la conciencia 
democrática de los pueblos americanos, y estas fueron sus palabras: «Su designación al frente del 
organismo que pretende velar por la libertad de prensa equivale a poner al zorro a cuidar el 
gallinero. Por todo lo antes dicho, el diario La República tiene el alto honor de renunciar, formal y 
públicamente, como miembro de esta Sociedad mientras el impostor continúe a su frente».  
 
En el caso específico de Arbilla, éste había sido jefe de prensa de la última dictadura militar en 
Uruguay, que torturó y asesinó a ciudadanos uruguayos. Durante su gestión entre 1973 y 1976, se 
clausuraron 173 medios de comunicación, se intervino la Asociación de la Prensa Uruguaya 
(APU), la organización sindical de los periodistas. También fue desaparecido el subdirector del 
semanario Marcha, Julio Castro, y fueron encarcelados y torturados decenas de periodistas. En 
paralelo a su relación con gobiernos dictatoriales, la historia del cartel de la gran prensa americana 
registra un buen número de agresiones en contra de gobiernos constitucionalmente constituidos, en 
concordancia con los intereses imperialistas en la región.  
 
En este sentido, Gargurevich destaca la temprana conformación de un eje CIA SIP y agencias de 
noticias, como parte de la estructura de dominación estadounidense, formando un poderoso aparato 
para los planes desestabilizadores en América Latina. Con sus objetivos definidos, desde su 
fundación la SIP se distinguió por conspirar contra los líderes de los grandes movimientos 
nacionalistas y populistas en América Latina como Juan Domingo Perón (Argentina), Getulio 
Vargas (Brasil), Velazco Alvarado (Perú), Velasco Ibarra (Ecuador), Jacobo Arbenz (Guatemala), 
entre otros, favoreciendo el accionar de los golpes de estado que se produjeron en estos países. 
 
 
En la década de los 70, la SIP, desarrolló una campaña mediática contra el gobierno democrático de 
Salvador Allende. El periodista chileno Hernán Uribe, señala que “la CIA manejó la gran prensa 
local y a los afiliados de la SIP en una campaña de propaganda negra contra Allende. Uribe 
también afirma que el diario El Mercurio y su propietario, Agustín Edwards, que fungía además 
como el vicepresidente de la SIP, recibió millones de dólares para librar una campaña mediática de 
descrédito contra el gobierno de Allende. 
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El eje CIA-SIP continúa aplicándose en América Latina, por ejemplo sobre Venezuela, la SIP ha 
vertido numerosas acusaciones a lo largo del gobierno del presidente Hugo Chávez, reiterando el 
modelo de propaganda negra, según el cual estaría en peligro la libertad de expresión. La SIP 
guardó cómplice silencio durante el golpe de estado en Venezuela el 11 de abril del 2002 y en los 
64 días del sabotaje petrolero, donde los medios privados no hicieron más que transmitir mensajes 
de división y odio para derrocar al gobierno legítimo.  
 
Este silencio de la SIP contrasta con la férrea defensa que hizo esta organización hacia RCTV, 
cuando el gobierno de Hugo Chávez, en legítimo derecho decidió en mayo del 2007, no renovarle 
la concesión. En esa oportunidad, la SIP condenó la actuación de Gobierno Nacional bajo los 
siguientes términos: “Condenamos el cierre, por razones políticas, del canal más antiguo y de 
mayor sintonía en Venezuela, Radio Caracas Televisión, por orden directa del presidente Chávez. 
Asimismo repudiar la confiscación de sus equipos de transmisión”  
 
En Venezuela, la actuación de la SIP tanto el golpe del 11 de abril del 2002 como en el caso 
RCTV, reitera el rol de esta organización como defensora de los intereses empresariales de la 
comunicación en América y de la oposición política regional identificada con la derecha. La 
constante injerencia de la SIP en los asuntos internos de Venezuela,  desde el triunfo de la 
“revolución bolivariana”  en 1999, contrasta con el silencio guardado por este cartel en actos contra 
la libertad de expresión y la democracia perpetrados por la oposición venezolana y los gobiernos de 
la IV República. 
 
Este es el contexto en el que se inscriben varias críticas hacia la SIP, por ejemplo: William Lara 
señala que la SIP es una sociedad que no representa a los periodistas de Venezuela y de ningún 
país del continente americano, sino a los empresarios, a los dueños de periódicos que, a su juicio, 
fundamentalmente están allí promoviendo sus propios intereses económicos. Earle Herrera por su 
parte dice que la SIP es una organización que siempre estuvo asociada a los dueños y propietarios 
de los medios de comunicación social, y recordó el silencio que mantuvo durante el golpe de 
Estado del 11 de abril, en el que los dueños de los medios tuvieron una participación muy activa.  
 
Andrés Izarra en el año 2005 dijo la tarea de la SIP ha sido apoyar a las dictaduras disimulando el 
encarcelamiento y asesinato de periodistas, y atacar a los gobiernos que promueven la libertad y 
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progreso de sus pueblos, acusándolos de “enemigos de la libertad de expresión. En un comunicado 
emitido por el Ministerio del Poder Popular para Comunicación e Información en el 2004 señala: 
“Cuando la SIP habla de -amenazas a la libertad de expresión-, habla por boca de aquellos 
intereses empresariales que se sienten amenazados cada vez que, en algún país de América, un 
gremio de periodistas, una asociación de usuarios o un Gobierno, propone regulaciones 
democráticas al poder omnímodo que ejercen los propietarios de esos medios.”. 
 
La actuación de la SIP en Venezuela reitera el rol de esta organización como garante de los 
intereses de los dueños de medios y la oposición política golpista y anti revolucionaria.  
La historia negra de la SIP, que incluye la participación activa en el derrocamiento de Salvador 
Allende (1973) y su silencio durante el golpe de estado del 11 de abril 2002, no le otorga autoridad 
moral para cuestionar la libertad de expresión en Venezuela ni en el continente, pues desde su 
fundación ha estado asociada a los valores anti socialistas.  
 
Por lo tanto la SIP no defiende ni defenderá los derechos de periodistas ni de los trabajadores de la 
comunicación, porque opera como una sucursal patronal de los grandes oligopolios de la 
información en el continente americano. Sin embargo, los grupos mediáticos hablan de la SIP 
(Sociedad Interamericana de Prensa) como si fuera un organismo consultivo válido, una 
organización internacional como la ONU, la OEA o una ONG de derechos humanos que defiende 
la «libertad de prensa». Pero la SIP, como ya se ha anotado, es un cartel de los grandes dueños de 
medios de comunicación del continente, es un conglomerado de empresarios mediáticos que nació 
en el marco de la 2ª Guerra Mundial y se moldeó al calor de la Guerra Fría, para protagonizar 
una historia de defensa de intereses oligopólico”. 
 
Queda claro entonces que la SIP es la asociación de propietarios, editores y directores de diarios, 
periódicos y agencias informativas de América. Los integrantes de SIP en su mayoría son 
empresarios y dueños de acciones de los medios de comunicación a los que representan. Este grupo 
está conformado por alrededor de 1.300 diarios y revistas. La SIP representa los intereses de los 
grandes grupos económicos que son propietarios de los medios informativos, los empresarios 
tienen intereses extra periodísticos, como son las finanzas de sus empresas, existiendo así la 
posibilidad de que la actividad netamente periodística se vea afectada por los intereses 
empresariales de los dueños de los medios de comunicación. 
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Se podrá realizar un análisis de quiénes han sido miembros del directorio, para encontrar por 
ejemplo que un primo del directivo de la SIP, Juan Manuel Santos Calderón, que se desempeñó 
hasta agosto de 2009 como Ministro de la Defensa de Colombia, fue principal protagonista de los 
hechos que terminaron con la vida de dos miembros del Secretariado de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC) –Raúl Reyes e Iván Ríos- y del rescate de Ingrid Betancourt 
en una operación militar no aclarada todavía.  
 
William E. Casey, que fue segundo vicepresidente de la SIP,  representa a la editorial Down Jones 
& Co. New York, conocida por su producto The Wall Street Journal. Además es la responsable 
índice Down Jones, que mide la actividad bursátil y que fue adquirida en 2007 por el magnate 
australiano Rupert Murdoch, mismo que sobre un imperio mediático que haría palidecer de envidia 
al ‘Ciudadano Kane’, avaluado en 68 mil millones de dólares, se compone de 175 diarios ubicados 
en todos los continentes.  
 
En las otras instancias de la SIP que son el Comité Ejecutivo, el Consejo Consultivo y la Junta de 
Directores, no se puede hablar de que estas sirvan para diluir el poder concentrado por los dueños 
de diarios estadounidenses y de los grandes grupos que controlan la prensa escrita del resto del 
continente. Entre estos últimos puede reconocerse a: Gonzalo Marroquín, de Prensa Libre, 
Guatemala; Fabricio Altamirano, de El Diario de Hoy, San Salvador, El Salvador; Jorge Canahuati 
Larach, de La Prensa, San Pedro Sula, Honduras; Juan Luis Correa, de La Estrella, Jaime Mantilla 
Andersen, del Diario Hoy, Quito, Ecuador; Bartolomé Mitre, de La Nación de Buenos Aires, 
Argentina; Jaime Sirotsky, de RBS, Porto Alegre, Brasil; La familia Noble, de Clarín, Argentina, 
entre otros. 
 
Actualmente la SIP es presidida por el dueño de diario Hoy de Ecuador, el conocido Jaime, ‘el 
gringo Mantilla, quien tiene múltiples denuncias por parte de exempleados del medio por no pagar 
indemnizaciones a sus colaboradores, por incumplir pagos al IESS (Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social), entre otros. Mantilla y el organismo que preside el 12 de marzo de 2013 expresó 
que: "La libertad de prensa en las Américas -expresa el organismo- sigue jaqueada por gobiernos 
autoritarios e intolerantes que multiplican y reinventan su acoso al periodismo", y por una violencia 
que no tiene límites. Esta organización califica a las presiones de los gobiernos para que empresas 
privadas retiren sus avisos en los medios independientes de comunicación como un "formidable 
ataque que agrava" la situación. 
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2.6 Concentración de medios de comunicación y sus vinculaciones políticas y económicas en 
América Latina  
 
Para Ernesto Carmona, los grandes medios de América Latina padecen una profunda crisis ética 
por no cumplir con su mandato esencial de informar "veraz y oportunamente". Al sepultar la 
noción de medios libres e imparciales y el "deber ser informativo" asociado a los orígenes de la 
prensa, el periodismo perdió su fin ético último: coadyuvar a que el hombre satisfaga la necesidad 
y el derecho a estar informado para tomar las decisiones en el logro de una "vida buena". La 
pérdida de la ética, acelerada por la concentración mediática y estimulada por el modelo 
neoconservador impuesto en las últimas cuatro décadas, que también pavimentó los excesos de la 
gran concentración no regulada del poder corporativo y financiero causante de la crisis actual 
desatada en las naciones desarrolladas, edificó una tiranía mediática, al erigir una "mediocracia" 
que define y regula casi todos los ámbitos de la vida contemporánea. 
 
La concentración de la propiedad mediática creció en todo el mundo al unísono que el rol 
dominante de las grandes corporaciones transnacionales que explotan recursos naturales de los 
países pobres, estimulada por el neocolonialismo post Segunda Guerra Mundial, con el pretexto de 
ayudar al “desarrollo” de las naciones atrasadas, pero ricas en materias primas, potencial 
alimentario y combustibles. Las primeras señales de alerta ante la concentración mediática 
surgieron hace más de 50 años.  
 
Los medios son instrumentales a la conservación de un statu quo de gran concentración de la 
riqueza y en algunos países latinoamericanos pretenden ejercer directamente el poder político, 
como un partido más, identificado con el poder económico, este hecho es comprobable al recordar 
el golpe de estado conducido desde RCTV en Venezuela Su objetivo ya no es la información, sino 
la sustitución de la opinión pública, arrogándose el derecho a ocultar información en un sistema de 
“noticias” sesgadas, manipuladas, sino prefabricadas, y siempre predigeridas. 
 
El periodismo ya no orienta, ni informa sobre importantes problemas reales de los países, quizás 
para mantener en la ignorancia a ciudadanos que concurren a votar con sus mentes influidas por 
mecanismos emocionales e hiperrealistas inculcados por los medios. Desde la segunda mitad del 
siglo 20 se comenzó a advertir que los grandes medios fallaban a la ética ocultando noticias, o 
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entregándolas incompletas, se hizo evidente que los medios adquirieron motivaciones distintas a la 
cobertura genuina de hechos relevantes.  
 
En las salas de redacción emergieron reglas no escritas que cambiaron el concepto mismo de la 
información, en coherencia con los intereses de los dueños, y entronizaron un código tácito de 
prejuicios y omisiones que condujo a establecer nuevos parámetros, ocultos y no declarados, en la 
práctica periodística cotidiana de determinar qué es “noticia”, o qué hecho tiene el “méritos” de 
darse a conocer al público. Al sustituirse el concepto de “información” por el de “entretenimiento y 
propaganda”, en esas mismas salas de redacción aparecieron los nuevos mecanismos sutiles de 
censura y autocensura vigentes hoy. 
 
Los ciudadanos han perdido así el “derecho a la información”, garantizado en varias constituciones, 
porque simplemente es letra muerta. Los medios hacen eco de un “lugar común” al decir que 
vivimos la "sociedad de la información", cuando lo cierto es que viven en sociedades más 
entretenidas, pero cada vez menos informadas. No es una “sociedad de la información”, sino de la 
“infoentretención”, una sociedad infrainformada pero abarrotada de insignificantes “noticias 
basura” superficiales o “informaciones engañosas” que llenan el espacio arrebatado a las grandes 
noticias ignoradas o censuradas. Si el desarrollo de las tecnologías trajo grandes impactos 
postmodernos, como la televisión en colores, la telefonía digital, Internet y ahora, la TV digital. 
Empero, las novedades tecnológicas sofisticadas no significan mejores contenidos, y tampoco 
mejor información que cuando sólo existían la radio y unos pocos diarios, de papel. Los grandes 
medios impresos y audiovisuales ocultan hoy demasiadas noticias importantes, y/o tergiversan 
otras que no pueden eludir, mientras derrochan un valioso tiempo de "salida al aire", o centímetros 
por columna, en banalidades, frivolidades de la farándula, enfermedades, y toda clase de 
propaganda cultural y comercial disfrazada de información, o información-propaganda copiada de 
boletines oficiales de gobiernos o grandes corporaciones que lucran con los recursos naturales.  
 
2.6.1 La concentración mediática en América Latina 
 
La libertad de expresión se entiende como libertad de empresa que permite vender noticias, ideas, 
interpretaciones subjetivas de la realidad como un producto más que compite libremente en el 
mercado. Empero, la concentración monopólica genera desempleo e impide materializar una 
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verdadera competencia”. Los diarios y revistas venden ejemplares, en tanto la radio y televisión 
abierta llegan gratis a cualquier hogar a través de un bien público, como es el espacio 
radioeléctrico, pero el verdadero negocio de todos los medios --audiovisuales o escritos-- es la 
recaudación por publicidad.  
 
El fin último de los medios es lucrar vendiendo publicidad, y en este ambiente, la ciudadanía no 
tiene posibilidad alguna de criticar los contenidos. No existen mecanismos para que la población 
imponga el tipo de periodismo que desea consumir. El “sueño de la libre competencia” es mítico 
en un periodismo dominado por monopolios, duopolios y oligopolios, que no admiten competencia 
y destruyen a los competidores, incluso comprándolos para hacerlos desaparecer, como es 
frecuente. La propiedad mediática en América Latina reproduce la tendencia mundial a la 
concentración, impulsada por grandes capitales locales y transnacionales y, además, fortalecida por 
organizaciones como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que agrupa a los dueños de 
diarios de ese EEUU y la región, y la Asociación Internacional de Radiodifusores (AIR), de los 
dueños de la radio y televisión.  
 
Un ejemplo actual de tiranía mediática es Honduras, donde los grandes medios pertenecen a los 
mismos caciques económicos y políticos que derribaron al Presidente Manuel Zelaya, combatido 
por el latifundio mediático desde que inició su gobierno, en enero de 2006, a causa de sus 
inesperadas políticas en favor de los excluidos de esa empobrecida nación.  Entre los grandes 
grupos extranjeros que operan en Latinoamérica se encuentra PRISA, propietario de El País de 
España, que controla los principales medios de Bolivia y también tiene negocios en Argentina, lo 
que explica el manejo editorial del diario de Madrid contra la ley de medios en Argentina.  
 
Este grupo se define como el primer grupo de medios de comunicación en los mercados de habla 
española y portuguesa, que es líder en educación, información y entretenimiento. La mezcla nada 
ética de los poderes económico, político y mediático se da con diferentes matices en cada país y 
refleja la aspiración de control del pensamiento que persiguen "los dueños" virtuales de las 
sociedades a través de los medios. En Venezuela los medios corporativos pertenecen a las élites 
privadas, y entre los principales están las redes de televisión como: Venevisión, de la familia 
Cisneros; Globovisión, de las familias Zuloaga y Ravel; y Televen, de Omar Camero. De igual 
manera nueve de los diez diarios privados principales, -entre un total de 134,  mantienen el 
esfuerzo de erosionar al gobierno y sus políticas.  
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Los diarios privados nacionales más relevantes son El Nacional (de la familia Otero) y El 
Universal (de la familia Mata), ambos de oposición al gobierno. La autoridad reguladora en 
Venezuela no renovó las concesiones de 32 radioemisoras y de dos canales de televisión, entre 
ellos Radio Caracas Televisión RCTV), cuya concesión venció y no fue renovada por la Comisión 
Nacional de Telecomunicaciones. Las tres áreas mediáticas de Venezuela (privada, estatal y 
popular) parecen retomar el camino abierto por la UNESCO en los años 70, con las 
recomendaciones de la Comisión de Estudios de la Comunicación (CIC), cuyo Informe Final, fue 
aprobado en 1980 por la Asamblea General. Noam Chomsky durante una conferencia realizada en 
el año 2007 dijo:  
 
"El papel de los medios de comunicación en la política contemporánea nos obliga a preguntar por 
el tipo de mundo y de sociedad en los que queremos vivir, y qué modelo de democracia queremos 
para esta sociedad”.  
 
La pregunta que surge es ¿controlada por quién? La idea predominante es que hoy sean controlados 
por el mercado, o sea, por sus dueños. Chomsky a la vez también sostiene que a EEUU lo dirige 
una elite de poder emanada del capital financiero, que impone políticas de guerra que resultan 
aceptadas "por consenso" gracias a una propaganda planificada que usa la caja de resonancia de los 
medios. Igualmente afirma que la concentración de la propiedad coloca una especie de filtro a los 
medios para que estos busquen esencialmente obtener ganancias, proteger el mercado del 
capitalismo, evitar cualquier ofensa a los poderosos y levantar una fuerte oposición a cualquier idea 
alternativa. 
 
Día a día nos acosa un molesto de bombardeo de propaganda corporativa e ideológica permanente, 
muriendo el periodismo de investigación porque no se confrontan fuentes, ni se investiga ni 
reportea, sólo se emiten píldoras en formato de 20 segundos que sólo apuntalan una realidad 
virtual: “Obama se quedó sólo”, “Chávez es un dictador”, “Ecuador no paga su deuda”, “Cristina 
empobrece al campo”, “Bases militares en Colombia combatirán al narcotráfico y terrorismo”. El 
lenguaje utilizado por los medios está recargado de alusiones peyorativas cuando se informa de 
manifestaciones sociales, conflictos obreros, reclamos de los jóvenes y otros reclamos públicos de 
derechos. 
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La mayoría de diarios que penetran el mercado popular suelen colocar en la portada las noticias 
importantes de economía y finanzas, pero presentadas siempre en la óptica del interés de la clase 
dominante y adinerada. Concentrándonos un poco más en el caso venezolano, es preciso anotar que 
en Venezuela existe un proceso de transición de un régimen político que dice querer pasar de una 
democracia representativa a uno de democracia participativa.  
 
A pesar de que ese proceso de transformación se ha planteado tanto por el gobierno como por 
importantes sectores sociales, como un proceso pacífico y participativo, lo cierto es que diversos 
factores llevaron al país al actual estado de confrontación. Los grandes medios de comunicación 
asumieron el papel protagónico, al abrogarse un liderazgo como voceros propagandísticos de la 
oposición. De esta forma dejaron de cumplir el rol que en una democracia se les asigna a los 
medios masivos.  
 
El sector de la oposición encuentra en los medios respectivos su plena identificación al percibir sus 
mensajes como reforzadores de posiciones y creencias ya existentes, en la elaboración de estos 
mensajes se aplican, con impúdica evidencia, las más elementales técnicas de manipulación 
informativa – ocultamiento de los hechos, tergiversaciones, hiperdimensionamiento de aquellos 
acontecimientos que favorecen su posición política, descontextualización de las declaraciones, 
lenguaje descalificador – a tal punto que esos contenidos ofrecidos como información periodística 
siguen toda la normativa de producción de los mensajes propagandísticos. 
 
En muchos contenidos de los medios de comunicación social y en las manifestaciones verbales de 
los sectores de la oposición se hace explícito el rechazo a permitir que los sectores populares 
ejerzan esos derechos, entre los que está el derecho a la información. En la última década los 
medios de comunicación venezolanos, públicos y privados se han convertido, en núcleos 
generadores de desinformación, perjudicando a una importante porción de la población, que ante la 
realidad que vive Venezuela, con el pretendido surgimiento del “Socialismo del Siglo XXI”, tiene 
que ser la sociedad, y no el Estado, que tome la iniciativa para cambiar el orden comunicativo 
imperante en el país y alcanzar plena democracia en los medios de comunicación. 
 
Las desigualdades comunicacionales en Venezuela, propician la oportunidad, no para informar, 
sino para utilizar el poder comunicacional con el fin de manipular las informaciones, que estén en 
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contracorriente a la línea editorial impuesta en el medio de comunicación, esto representa el 
gradual desmoronamiento comunicacional.  
 
Con la llegada a la presidencia de Hugo Chávez en 1998, fue frenada la paulatina privatización de 
los medios públicos y se empezó a trabajar en un proceso de reestructuración, que comenzó con el 
rescate de Venezolana de Televisión (VTV), que recibió una importante inversión en 2003, para 
expandir y mejorar su señal. Ese proceso de reestructuración dio pie a un sistema de medios 
públicos que ha crecido en los últimos 10 años, y en donde se puede observar un relanzamiento 
tecnológico de Venezolana de Televisión, la naciente de Telesur, medio con visión internacional y 
en mayo de 2007, salió al aire por primera vez la Televisora Venezolana Social (Tves), pasando a 
ocupar el espacio electromagnético dejado por Radio Caracas Televisión (RCTV), luego que el 
Estado no le renovara la concesión que poseía desde hace más de 50 años. A esta lista se añaden los 
canales Ávila TV, en Caracas, y el canal Asamblea Nacional Televisión (ANTV). 
 
Luis Brito García, en su libro “Investigación de unos medios por encima de toda sospecha”, 
editado en 2006, expone que algunas familias como los Cisneros, Camero Zamora, Bottome y 
Granier controlan las televisoras del sector privado con 94% de la cobertura nacional, incluyendo 
las televisoras regionales, mientras que los medios públicos, con todos sus esfuerzos realizados en 
los últimos años por el Estado, sólo llega a 15% en el territorio nacional. La realidad que vive el 
medio televisivo, se repite en la radio y la prensa escrita, razón por la que existe en la actualidad un 
preocupante desequilibrio informativo, en donde ciertos medios privados difunden mensajes 
alienantes con la intención de imponer un pensamiento único por capricho de un puñado de dueños 
de medios de comunicación. 
 
Para 2003, funcionaban 180 emisoras AM y 340 FM, y los mismos grupos económicos dueños de 
televisoras en Venezuela, son los mismos que poseen las emisoras más importantes del país. 
Paralelamente manejan radios, agencias de asesoría de imagen, de publicidad y relaciones públicas, 
íntimamente relacionadas con los diarios más relevantes de Venezuela, donde todas las semanas 
circulan dos centenares de revistas, en doce periódicos de circulación nacional y cerca de setenta 
diarios regionales. 
 
De lo anteriormente expuesto se puede explicar por qué los medios de comunicación se 
convirtieron en los voceros del capital, al jerarquizar la publicidad y la propaganda por encima de 
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la libertad de expresión y del legítimo derecho a la información, obedeciendo de manera fiel a los 
grandes monopolios asociados con el poder político. Esto deja bien claro que los medios de 
comunicación en Venezuela no se han preocupado por cumplir sus funciones básicas que son 
informar, educar, entretener y orientar, ni mucho menos han sido democráticos ni equilibrados, 
además se han enclaustrado en sus frías paredes resistiéndose a los cambios sociales y políticos que 
experimenta el país. 
 
Con la paulatina transformación política y social de Venezuela paralelamente se empezaba a 
impulsar  leyes como la de Telecomunicaciones y la Ley de Responsabilidad Social en Radio y 
Televisión para dar los primeros pasos hacia una democratización en los medios, donde participen 
Estado y sociedad conjuntamente. Pero organismos hegemónico- mediáticos como la SIP y la AIR 
empezaron a “preocuparse” por el grave peligro de la libertad de expresión. Dentro de esta 
realidad, “la consabida libertad de los medios de comunicación es un mito” porque la 
concentración empresarial en el sector de la comunicación y la progresiva transformación de la 
información en mercancía implica una negación de los derechos ciudadanos, a la libertad de 
expresión, a la diversidad y pluralidad mediática.  
  
Por eso la decisión del presidente venezolano Hugo Chávez de no renovar la concesión de la 
frecuencia RCTV que venció en 2007 fue presentada por los conglomerados mediáticos como una 
medida dictatorial que suprimía el “derecho a la libre expresión” y amenazaba la libertad de prensa. 
La disputa de Chávez nada tiene que ver con las demandas de ‘libertad de expresión’, o de ‘libertad 
de prensa’, con las cuales el poder quiere mantener su control y hegemonía, sino con la vigencia 
del modelo neoliberal, entendiendo a éste en su sentido más amplio y epistemológico, como un 
modelo hecho, de una parte, para alterar de manera profunda y radical las relaciones de poder en 
beneficio del capital financiero; y, de otra, para clausurar de manera definitiva los horizontes 
emancipatorios y posicionar al liberalismo como única perspectiva de las posibilidades humanas”.  
 
El caso de manipulación mediática en Bolivia se asemeja al de Venezuela Si a Chávez varios 
medios lo tildan de dictador”, al de Evo Morales lo califican de “gobierno terrorista”.  Para 
desarrollar su campaña de desinformación, la denominada “gran prensa” que hoy es multimedia 
utiliza uno de tantos métodos “malintencionados” consistente en seleccionar imágenes, palabras y 
videos, sacarlos de su contexto y ponerlos en otro totalmente diferente, de tal manera que se 
distorsiona total o parcialmente la información. 
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Caso concreto la manera como “informa” el diario El País de España sobre el acontecer político de 
Bolivia. Este diario madrileño promueve en forma sistemática una “versión de los hechos” que 
busca hacer ver que el consorcio Repsol viene siendo atropellado por el gobierno boliviano en sus 
actividades empresariales en ese país. La razón es que del consejo directivo del citado periódico 
hacen parte varios inversionistas del mencionado consorcio de capital español, multinacional de 
petróleo y gas, que hace parte de las diez mayores petroleras privadas a nivel mundial. A raíz de la 
nacionalización del petróleo y el gas en Bolivia, los intereses de esta empresa fueron afectados al 
tener que ceder la mayoría de sus acciones al gobierno. Por lo que se ha vuelto costumbre que sus 
accionistas manifiesten su descontento a través de uno de sus canales de manipulación de la 
opinión pública, el periódico El País, del Grupo Prisa. 
 
Los denominados mass media han fabricado una “matriz” informática para calificar de “populistas” 
y “caudillistas” a los pretendidos gobiernos de izquierda para descalificarlos y deslegitimarlos, 
pues buena parte de ellos están contra el pernicioso modelo neoliberal que defienden a capa y 
espada los grandes empresarios de los medios de comunicación. Como Eduardo Galeano señala 
que los medios han ocupado el lugar de los fines. Hoy los grandes medios de comunicación son al 
mismo tiempo fines, y son fines particulares, fines privados, a los que poco importa el bien común 
y los derechos de los ciudadanos. Compiten por el mercado y en consecuencia por una buena 
participación de la pauta publicitaria nacional o global. 
 
Para Ignacio Ramonet, autor de Un Mundo sin Rumbo o La Golosina de la Información, también 
director de la edición en castellano de Le Monde Diplomatique, los grandes consorcios de 
comunicaciones en América Latina se han convertido en un Leviatán que amenaza la 
gobernabilidad democrática. En una democracia, cuando un solo sector tiene demasiado poder, en 
cualquiera de los aspectos de la vida, pero sobre todo en la vida económica y mediática, es obvio 
que se crea un desequilibrio. Porque la economía es determinante, y los medios controlan la mente, 
hacen la opinión pública, por lo tanto, influyen en la democracia.  
 
Si algunas familias tienen a la vez una parte importante del poder económico y mayoritaria del 
poder mediático, se está creando una fuerza que va a oponerse a cualquier reforma que esté 
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destinada a repartir mejor.
26
 El proyecto ideológico de los grupos mediáticos consiste en tener un 
discurso de apaciguamiento social. Globalmente consiste en decir a aquellas personas que 
objetivamente tendrían motivos para protestar, que están viviendo en el mejor de los mundos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
26
 Ramonet, Ignacio.  El latifundio de la información es una excelente metáfora.  
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CAPÍTULO III 
 
LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN PRIVADOS Y PÚBLICOS EN TIEMPOS DE LOS 
LLAMADOS GOBIERNOS PROGRESISTAS 
 
3.1 Del neoliberalismo al neoinstitucionalismo. ¿Por qué se consolida en los países llamados 
progresistas el neoinstitucionalismo? 
 
A raíz del impacto negativo de las políticas neoliberales a nivel internacional y de las crecientes 
críticas a esas políticas por los más amplios sectores políticos y sociales, desde finales de la década 
de los ochenta, pero sobre todo en los noventa empezaron a cobrar fuerza las concepciones del neo 
institucionalismo (o del “nuevo institucionalismo”). Su influencia se extendió al diseño de la 
política pública y a su promoción y difusión por parte de las agencias del capital financiero 
internacional, en especial del Banco Mundial, que lo adoptó como sustento teórico para la 
formulación de sus propuestas (imposiciones) de política en los países de la periferia capitalista. 
Ello es evidente, por ejemplo, en el "Informe sobre el desarrollo mundial 1997. El Estado en un 
mundo en transformación" del Banco Mundial. 
 
La fe que los movimientos sociales y gran parte de la izquierda depositaron en la promesa de 
transformación social que realizaron los gobiernos “progresistas” en América Latina”, se dio 
básicamente en razón del proceso que se puso en marcha para recuperar el Estado. Ante el 
desmantelamiento de la institución estatal que se operó en la época neoliberal, la recuperación del 
mismo parecía ser una política anti-neoliberal. Mucha gente de izquierda apoyo la reestructuración 
del Estado para que asumiera el rol de control y vigilancia; lo que nunca se preguntó fue: ¿control o 
vigilancia de quién o de qué? Se aplaudió el resurgimiento y consolidación de un Estado que 
controle, vigile y dirija el ámbito de la economía, lo cual se presentaba en ese momento como un 
signo.  
 
Aceptado este planteamiento la recuperación y fortalecimiento  del Estado que, en el marco de la 
economía capitalista, han llevado adelante los “gobiernos progresistas” de América Latina, 
responde a la necesidad de intervenir en  ámbitos de la vida que han permanecido al margen de la 
lógica mercantil. Como se conoce, la compleja y heterogénea estructuración de las sociedades 
latinoamericanas, y fundamentalmente las andinas, ha permitido que formas de vida alternas al 
mundo capitalista sobrevivan, y se conserven en los márgenes del sistema. Formas de vida 
comunitarias, básicamente agrarias, que en un momento fueron funcionales a la reproducción del 
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capital, pero que en la nueva articulación internacional del m claro del fin de la “larga noche 
neoliberal”.  
 
En Ecuador, el gobierno de la Revolución Ciudadana, a través de sus programas económicos, 
claramente gobierna para el mercado. El mercado debe ser producido por el Gobierno a través de 
una fuerte intervención del Estado sobre la economía, pero ante todo sobre el mundo de la vida. El 
objetivo de estos programas es articular a los campesinos a los encadenamientos productivos que 
dirigen las grandes empresas capitalistas, que se consolidan con este gobierno. Articulación que 
promueve la competencia entre los productores agrícolas, pequeños y medianos, por colocar sus 
productos en las grandes empresas comercializadoras. Si la competencia es una estructura dotada 
de propiedades formales, fuerte en su nivel interno y frágil en su existencia histórica real, la tarea 
es darle fortaleza a éste nivel.  
 
América Latina, y específicamente en el caso del Ecuador, debido a la historia propia de estos 
países situados en la periferia de la economía capitalista, la competencia ha sido frágil, no ha tenido 
una existencia histórica real. Toda la población rural-indígena-campesina e incluso de las zonas 
urbanas, precariamente industrializadas, se han encontrado históricamente al margen de esta 
realidad económica; sociedades lejanas al principio de la competencia. Ante esta realidad se 
requiere un estilo de gobierno ajustado a los principios del mercado, es decir un Gobierno que 
garantice que la estructura formal de la competencia tenga expresión cierta en la realidad social 
ecuatoriana. 
 
En términos generales la política social es el instrumento estatal por el cual se transfiere un aparte 
de los ingresos de un sector de la población a otro. Esta lógica se expresa en la socialización de 
ciertos elementos de consumo como la educación, la salud, el transporta, la vialidad, y en lo que se 
conoce como el consumo socializado. Este tipo de política social es propia del modelo del Estado 
de Bienestar. El criterio es ejecutar una política de subsidios para aquellas poblaciones que quedan 
por fuera de la competencia productiva, para las cuales es necesario establecer el “impuesto 
negativo” en dinero contante y sonante que les de la ilusión de ser consumidores y que pueden 
competir como tales. 
 
El neo institucionalismo postula que las instituciones correctas generan resultados correctos y que 
la clave consiste entonces en copiar las de los países desarrollados. La única función de las 
instituciones políticas consiste en dejar que la economía funcione adecuadamente. Es decir, el 
problema del capitalismo no es su naturaleza de dominación y de explotación, sino la existencia de 
reglas de juego inadecuadas (instituciones inadecuadas), o la carencia de reglas de juego 
(instituciones). La abierta defensa del capitalismo del libre mercado puede ahora matizarse con 
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propuestas de política que atienden a la “institucionalidad histórico concreta”. El discurso 
puramente económico es el que realmente interesa y aparece ahora revestido de consideraciones 
jurídicas, sociológicas, políticas y hasta culturales como “tradición, patrimonio histórico, buen 
vivir”.  
 
El sentido histórico que ha adquirido el institucionalismo se asocia a la necesidad de imponer 
frenos a las olas de democratización y de ascensos populares, cuando éstos eran juzgados como 
“excesivos” por los sectores dirigentes del Estado. Los gobiernos “progresistas” con la puesta en 
marcha de su política económica, han mostrado la verdadera intención de su proyecto político, que 
no ha consistido en superar el neoliberalismo y mucho menos el capitalismo; y si bien se han 
desarrollado políticas sociales que “beneficiaron” a algunos sectores poblacionales empobrecidos, 
no se puede hablar de un proyecto de transformación social, sino que por el contrario, son 
proyectos que están afirmando la economía mercantil capitalista, en base a la más pura política 
gubernamental neoliberal. 
27
 
 
La transformación neoliberal del mundo que pretenden los gobiernos progresistas de Latinoamérica  
tenía que ser una tarea tanto ética como democrática, al menos en las apariencias. La crisis de la 
deuda externa en América Latina se presentó como el expediente ideal para provocar las 
transformaciones neoliberales necesarias al interior de un contexto democrático. Sin la existencia 
de esa crisis era muy difícil que las sociedades latinoamericanas se resignen a la pérdida de una 
institucionalidad, que es lo que vemos hoy en día, y una política pública que había costado mucho 
construirla y cuyas duras consecuencias sociales son ya evidentes. El institucionalismo liberal ha 
creado el umbral histórico y la textura social necesaria para el despliegue de la racionalidad y la 
acción estratégica. 
 
En consecuencia, la “acción colectiva” no significa una posición crítica de los individuos ante su 
propia historia y su capacidad de interpretarla y transformarla, sino más bien la actualización de 
intereses estratégicos individuales que convergen y que, de esta manera refuerzan la visión del 
capital humano como capital social. La discusión sobre las instituciones y su entramado social y 
humano siempre ha estado atravesada por esas consideraciones de tipo social e histórico. Es 
virtualmente imposible pensar a las instituciones por fuera de la sociedad y de la historia. La 
palabra institución está empleada en su sentido más amplio y radical pues significa normas, 
valores, lenguaje, herramientas, procedimientos y métodos de hacer frente a las cosas y de hacer 
cosas y, desde luego, el individuo mismo.  
                                                          
27
 Los gobiernos progresistas de América Latina. Recuperado de 
 http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/2800/1/RAA-
29%20Natalia%20Sierra,%20Los%20gobiernos%20progresistas.pdf 
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Las instituciones se imponen en el pensamiento y quehacer social mediante la adhesión, el apoyo, 
el consenso, la legitimidad, la creencia. Pero en última instancia lo hacen mediante la formación de 
la materia prima humana en individuo social, en el cual se incorporan tanto las instituciones 
mismas como los “mecanismos” de la perpetuación de tales instituciones. Con la revolución 
bolivariana, ciudadana y todas aquellas nuevas revoluciones de los llamados países progresistas “ya 
tenemos instituciones, hemos refundado la institucionalidad del país”, menciona el presidente 
ecuatoriano Rafael Correa y su séquito de seguidores que enamoran pero a la vez desencantan a los 
mismos ciudadanos. 
 
La teoría de las instituciones del liberalismo tiene que crear una sociedad por fuera del hecho social 
y en contra de éste, para ser coherente, la teoría social del liberalismo de La teoría liberal de las 
instituciones se inscribe, en consecuencia, en línea directa con estos conceptos, pero 
fundamentalmente con el concepto de Estado social de derecho debe estar lo más alejada posible de 
una comprensión holística y compleja del hecho social. El Estado debe ser el garante de la libertad 
de mercado, en consecuencia, debe establecer las reglas de juego que permitan a los actores de este 
mercado maximizar su utilidad. Para la teoría liberal de las instituciones, éstas también serán las 
reglas de juego de la sociedad. .  
 
Estamos viendo cómo América Latina entra en un proceso de reconversión caracterizado por la 
desindustrialización y la producción básicamente de commodities basadas en materias primas, 
donde los gobiernos utilizan el monopolio legítimo de la violencia para garantizar el despojo 
territorial, que significa la propiedad de pueblos ancestrales, para poner esos recursos naturales a 
circular en la órbita del capital. Ahora estamos pasando a una nueva dinámica sustentada en la 
producción y en la renta de materias primas, aunque el discurso oficial de Rafael Correa sea el 
cambio de dicha “matriz productiva”, al final continúan las prácticas extractivistas.  El discurso 
desde el poder justifica estas derivas extractivistas en detrimento de la misma vida humana, el 
Sumak Kawsay que garantiza nuestra Constitución.  
 
La presencia de sólidas instituciones estatales y de reglas de negociación evitaría, o por lo menos 
podría contrapesar, los desbordamientos de la democratización o la excesiva energía de los 
reclamos populares. El neo institucionalismo logra combinar el estudio por la democracia, la 
cultura política, el comportamiento político, los partidos políticos y demás, y su significado y papel 
para el Estado y los ciudadanos, respectivamente. El neo institucionalismo destaca en primer lugar, 
como es natural, la importancia de las instituciones partiendo de que conforman el cemento de la 
sociedad; en segundo lugar, busca combinar las teorías económicas y de las instituciones para 
analizar las interacciones sistémicas entre ambas; en tercer lugar, pretende romper y trascender los 
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límites más estrechos de los modelos tradicionales. El neo institucionalismo  se involucra en la 
relación entre individuos e institución y concibe a las instituciones, por ende, como marcos de 
referencia cultural que determinan el comportamiento de los individuos. Dentro de esta corriente 
sociológica del neo institucionalismo no habría cabida para ningún ejercicio racional. 
 
3.2  El discurso Socialista de la Revolución Ciudadana, la Revolución Bolivariana y el 
Socialismo del Siglo XXI y su relación con los medios de comunicación privados 
 
En países como Ecuador, Venezuela, Bolivia, Argentina y Nicaragua, por citar algunos, el 
“discurso socialista” persigue una ambiciosa política integracionista latinoamericana y busca captar 
aliados por fuera del consenso pro-estadounidense. Decio Machado expresa que la actual tensión 
que se desarrolla en diversos países de América Latina entre gobiernos y medios de comunicación 
privados, así como la conformación de un aparato de comunicación pública muy potenciado por el 
Estado en estos países, conlleva a una reflexión sobre el estado de la libertad de expresión, el 
debate de ideas y la calidad de la información a la que están teniendo acceso hoy en día las y los 
ciudadanos de los países con gobiernos progresistas del subcontinente colectivo” 
 
Es en la década de 1990, a la par del derrumbe del “socialismo real” y como consecuencia de los 
impactos negativos del neoliberalismo en América Latina, cuando se consolidan algunas 
organizaciones ya existentes y emergen nuevos actores que protagonizarán los procesos de luchas 
sociales en cada país, siendo referenciales entre otros el movimiento indígena andino, el neo 
zapatismo mexicano, los “Sem Terra” brasileños o el movimiento piquetero argentino. Estos 
nuevos y en ocasiones no tan nuevos movimientos sociales surgen a partir de la pérdida de 
centralidad del movimiento obrero "clásico", y son quienes con mayor entereza conformarán el 
frente de resistencia a las políticas neoliberales implementadas en los diferentes países 
latinoamericanos, en especial sectores campesinos, muchos de ellos indígenas. 
 
La mayoría de estos “nuevos” movimientos partían del principio de que la nueva sociedad a 
construirse no podía ser creada por nadie en particular, y debería emerger de los pueblos en su 
acción de lucha, generándose una nueva subjetividad, nuevas formas de pensar y planteándose 
nuevas fórmulas para la solucionar de los problemas. De esta manera, sectores sociales oprimidos y 
clases medias afectadas enfrentaron al neoliberalismo propiciando a través de su acumulado de 
lucha, el ascenso al poder de fuerzas políticas que diseñaron programas nacionalistas como 
alternativa al fracaso neoliberal en el subcontinente. Los actuales gobiernos progresistas del 
subcontinente son el fruto de esta resistencia social: la resistencia contra el ALCA, la crítica al 
Consenso de Washington, la lucha contra la voracidad de las transnacionales, el reclamo de tierra y 
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vida digna, las aspiraciones de equidad e igualdad, así como la defensa de los servicios públicos y 
la naturaleza. 
 
La conformación de un movimiento internacional conformado por un amplio elenco de 
movimientos sociales integrados por activistas de distintas corrientes políticas en el marco de la 
antiglobalización y el ascenso al Palacio de Miraflores del teniente coronel Hugo Chávez, 
sepultaron en 1999 las tesis del pensamiento único.
28
 En países como Argentina, Brasil, Perú, y 
especialmente en Bolivia y Ecuador (estos dos últimos, procesos que se definen a sí mismos como 
“revolucionarios”), se mantienen fuertes conflictos con la izquierda alternativa y los movimientos 
sociales. Paradigmático son en este sentido las reiteradas declaraciones del mandatario ecuatoriano 
Rafael Correa, definiendo como los principales enemigos de la Revolución Ciudadana a los 
ecologistas, la “izquierda infantil” y los indígenas adscritos a la Confederación de Nacionalidades 
Indígenas del Ecuador (CONAIE) -el movimiento social más importante del país-. 
 
Dichas acusaciones, vienen acompañadas de un fuerte aparato de propaganda que entre otras 
funciones busca el descrédito de dicha oposición, cerrándose las puertas a cualquier posible diálogo 
y consenso entre lo que podríamos definir de forma amable como “diferencias entre las 
izquierdas”. Con el apoyo de una reforzado aparato mediático de capital público no funcional a los 
intereses de sus respectivas sociedades, sino al de los gobiernos y partidos oficialistas, así como de 
una intelectualidad orgánica poco analítica y carente de sentido crítico, se lanzan graves 
acusaciones sobre el financiamiento de las organizaciones sociales, pretendiendo hacer entrever 
que están al servicio de intereses extranjeros. 
 
Los medios públicos deben ser públicos y no gubernamentales, les deben pertenecer al Estado, a 
los ciudadanos, al pueblo, y no a una corriente que se erige como única por la dictadura del voto. 
Lo que vemos hoy en día en países como Venezuela, Ecuador, Argentina y Bolivia es una lucha a 
brazo partido de los gobiernos, a nombre del pueblo, contra aquello que se quería superar, la 
homogenización de la comunicación e información. Las prácticas gubernamentales se han vuelto 
estalinistas, goobelinas, porque con su discurso de unidad ciudadana, de lucha contra la prensa 
mercantilista, que por cierto está avalada por la Constitución, se van en contra de todo un 
conglomerado proletario que está detrás de esos medios perseguidos. 
 
Los actuales gobiernos autodenominados “progresistas” que llegaron al poder como fruto de las 
luchas de los movimientos sociales contra el neoliberalismo, distorsionan la realidad sobre las 
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organizaciones sociales que les auspiciaron, llegando incluso a criminalizarlas enjuiciando líderes 
sociales, provenientes en su mayoría del movimiento indígena, con acusaciones de sabotaje y 
terrorismo en países donde no existen grupos que utilicen el uso sistémico del terror o acciones de 
guerra como estrategia para conseguir sus objetivos políticos. Entre los casos más importantes de 
esta criminalización tenemos la sentencia a la profesora Mery Zamora y en contra de los 
estudiantes del colegio Central Técnico de Quito, Los 10 de Luluncoto, declarados culpables del 
delito de sabotaje y terrorismo. Igualmente similar sentencia contra los dirigentes shuar Pepe 
Acacho, (asambleísta de Pachakutik) y Pedro Mashiant, el pasado viernes 19 de julio.  
 
Gran parte de los “gobiernos progresista”s existentes hoy en América Latina se enfrentan con los 
medios de comunicación privados, entendiendo que estos ejercen un rol protagónico en el conflicto 
existente entre viejas oligarquías, actuales gobiernos y nuevos sectores del capital emergentes. Es 
innegable que los medios de comunicación deciden qué es noticia y qué no, la importancia de una 
noticia y el espacio que va a ocupar, decorándola, eligiendo la foto, ilustración o efecto de sonido 
que la acompaña. Deciden en definitiva, el impacto de la noticia, en muchos casos no de acuerdo a 
su importancia, sino desde sus intereses ideológicos, es decir, los intereses económicos e 
ideológicos de los grupos económicos propietarios del medio. 
 
El conflicto entre gobiernos reformistas, los cuales en muchos casos responden a lógicas e intereses 
económicos no tradicionales en sus respectivos países,  y la prensa tradicional, como elementos de 
oposición, está asegurado. En Ecuador el presidente Correa ha calificado a los periodistas 
trabajadores en la prensa privada como “sicarios de tinta”29, recordando el término acuñado en los 
inicios de la prensa cuando los primeros periódicos fueron definidos como “balas de papel” por los 
poderosos de la época, dado que ponían en sus objetivos a personas que ejercían el poder. 
 
Por lo tanto, queda claro que el control de la fabricación y distribución de la información es el 
intento de control de las conciencias y por lo tanto, de las conductas. 
 
En América Latina el ejemplo por definición se dio en 2002 en Venezuela, donde los medios de 
comunicación desarrollaron una estrategia para crear una atmósfera pre-golpista. En la víspera del 
golpe la prensa ya no desarrollaba trabajo informativo. Los periodistas y editorialistas más 
importantes ejercían como portavoces de la oposición política, generando un escenario donde la 
ética profesional se vio reducida a la inexistencia. A pesar de ello, la mayor responsabilidad de los 
medios de comunicación privados no está por lo general en el marco de la información de difunden 
sobre los actuales gobiernos, elementos por los cuales en algunos casos han sido sancionados o 
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atemorizados, sino en lo que no difunden: negociados de la banca y grandes grupos económicos, 
despojo de tierras a comuneros y pequeños propietarios, vinculaciones de los grupos de capital 
emergentes con altos funcionarios públicos, lavado de dinero proveniente del narcotráfico en 
determinados sectores productivos, excesos cometidos sobre comunidades locales por parte de 
transnacionales extractivas, consecuencias de la ingestión de productos transgénicos o del uso de 
fitosanitarios en zonas rurales.  
 
Este rol tampoco pasa a ser desarrollado por los medios de comunicación públicos (mejor dicho 
gubernamentales), preocupados estos en ensalzar las acciones gubernamentales y contrarrestar, 
dando relevancia a figuras públicas, vinculadas a casos de corrupción que con frecuencia aparecen 
en los distintos gobiernos. La propia aquiescencia de estos gobiernos progresistas con los desmanes 
de las transnacionales y otros asuntos referidos con anterioridad, hace de los medios de 
comunicación públicos, se vean obligados a correr un vergonzoso velo sobre temáticas en las 
cuales no se desarrolla ningún tipo de periodismo investigativo ni altavoz para vocerías que 
denuncian dichos casos. 
 
Este enfrentamiento entre determinados gobiernos y la prensa privada, no está significando que se 
den plataformas mediáticas independientes que eviten una dualidad de monopolios donde se 
concentra el poder absoluto sobre el control de la información. El Estado ha potenciado, 
definiéndolos equivocadamente como medios de comunicación alternativa, a los medios públicos, 
los cuales lejos de guardar autonomía, funcionan como aparatos de propaganda oficial de los 
distintos regímenes políticos. La alternativa a los medios de comunicación privados dista mucho de 
ser instrumentos creativos al servicio de la sociedad -informando veraz y éticamente al conjunto de 
la población-, ni ejercen como herramientas para expandir nuevas iniciativas o exponer al poder a 
otra forma de crítica diferente a la realizada desde los medios de comunicación tradicionales. 
 
Así, los medios de comunicación privados confrontan, por lo general, mediante un "mal 
periodismo" a los gobiernos reformistas, mientras estos, a través del poder del Estado, ponen en 
riesgo la continuidad de emisión o publicación de varios de ellos, intentando con amenazas 
atemorizar a sus periodistas y operarios. Lo que resulta de tal conflicto no es otra cosa que la puesta 
en peligro de la libertad de expresión. Ni los medios privados, ni los medios de comunicación 
oficiales llevan a la práctica la famosa cita de James Franklin en el editorial de su periódico New 
England Courant) en 1721, decía: “Por la presente, invito a todos los hombres que tengan tiempo 
libre, voluntad y talento a decir lo que piensan con libertad, sensatez y moderación, y sus artículos 
tendrán un lugar en mi periódico”. 
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En Ecuador y otros países de la región, los medios comunitarios en muchos casos están siendo 
cooptados a través de políticas de revisión de frecuencias y otras lógicas clientelares, habiendo un 
proceso acelerado de cierre de los más hostiles al oficialismo. Mientras los medios de 
comunicación privados se perpetúan -en tanto el cuerpo y los fondos aguanten- al servicio de los 
intereses de determinadas élites políticas y económicas; los medios públicos potenciados y 
multiplicados por los gobiernos progresistas, desarrollan un rol propagandístico que les aleja de 
cualquier posición crítica al ejercicio del poder. Dicha situación viene acompañada de un fuerte 
aparato de propaganda estatal al servicio del partido oficialista y gobierno en el poder, financiado a 
través del erario público, es decir, incluso a costa de la parte de la ciudadanía que cuestiona sus 
ideas y prácticas. 
 
Lejos de posiciones progresistas y de la defensa de la libertad de pensamiento, la propaganda 
oficialista revive a los pensadores antifascistas Horkheimer y Adorno, cuando indicaban que: “la 
propaganda manipula a los hombres; al gritar libertad se contradice a sí misma. La falsedad es 
inseparable de la propaganda. Los jefes y los hombres gregarios se reencuentran en la comunidad 
de la mentira a través de la propaganda, aun cuando los contenidos sean justos”.30 
 
Algunos de los actuales presidentes progresistas de la amenazan y golpean sin cesar a los medios 
de comunicación privados en aras a eliminar cualquier crítica de difusión masiva a sus 
correspondientes regímenes. En el caso del Ecuador, el presidente Correa a la par que se vanagloria 
de tener un mayor nivel de credibilidad que los diarios nacionales, ha roto públicamente en varias 
ocasiones periódicos mientras los define como “prensa corrupta”, lo que ha generado que sus 
seguidores en más de una ocasión se hayan manifestado quemando diarios en un ceremonial que 
recuerda a los “camisas pardas” la noche del 10 de mayo de 1933 en la Bebelplatz de Berlín. 
 
3.3 El gobierno de la Revolución Bolivariana (Venezuela) y su relación con los medios de 
comunicación privados 
 
El gobierno venezolano ha mantenido una difícil relación con los medios de comunicación 
opositores. Sí bien la razón del choque se debe a un viejo dual ideológico entre los que están con el 
gobierno y los que no, fue luego del intento de golpe de estado al expresidente Chávez que dicha 
rivalidad se ha mostrado descaradamente. Esta situación ha hecho que el país se encuentre 
polarizado entre los medios oficiales afines al gobierno y los privados de oposición, ya que son 
pocos los que se declaran neutros y aún menos los que lo son. Ante tal panorama, cualquier tema 
que toque el gobierno sobre los medios suscita gran polémica por lo que este no es la excepción. 
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RCTV. Como ejemplo de la tensionante relación, hace no más de una semana, dicho canal fue 
víctima de un ataque a sus instalaciones y empleados por parte de simpatizantes al Gobierno.  
 
Ante la agitada situación mediática un sin número de organizaciones defensoras de la libertad de 
expresión y los derechos humanos se han mostrado preocupados por lo que consideran una 
campaña de censura contra la oposición. "Este cierre masivo de medios de comunicación 
considerados como opositores, peligroso para el futuro del debate democrático, sólo responde a la 
voluntad gubernamental de acallar las voces discordantes, y sólo empeorará las divisiones en el 
seno de la sociedad venezolana", emitió la organización Reporteros sin Fronteras. 
31
 
 
La relación entre los medios de comunicación privados venezolanos y el gobierno boolivariano del 
extinto presidente Hugo Chávez y ahora Nicolás Maduro terminó de dañarse definitivamente 
durante el golpe de estado que sufriera el fallecido Chávez. El día de la marcha contra Chávez, el 
Presidente se “encadenó” durante horas, obligando a todos los canales a suspender su programación 
regular para transmitir su alocución presidencial. Pero los medios privados dividieron las pantallas 
de sus canales en dos. De un lado aparecía Chávez con un discurso interminable, del otro, imágenes 
de la violencia que se desató en las calles de Caracas. Luego, cuando vino el golpe, al canal del 
Estado le cortaron la señal, y durante la retoma, los medios privados transmitieron dibujos 
animados o béisbol en vez de mostrar lo que realmente estaba sucediendo.  
Desde entonces el Presidente es el comandante de una guerra contra los medios de comunicación 
que se oponen a su proyecto de gobierno socialista. Chávez decidió cortar la pauta oficial para los 
medios que le hacían mayor oposición, fortaleció los medios estatales que existían, y creó nuevos 
para librar una guerra mediática. A partir del 2002 el Estado creó la figura de medios 
“alternativos”, aunque el nombre no se ajuste a su realidad porque la mayoría no ofrecen 
contenidos distintos, pues reproducen las cadenas del presidente y promueven los planes del 
gobierno. Según cifras oficiales de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela 
(CONATEL) para diciembre de 2009 había en Venezuela 244 radios comunitarias, 37 canales de 
televisión abierta, y 211 periódicos impresos “alternativos”. Algunos afirman que actualmente son 
más de 700 medios paraestatales, que ahora incluyen algunos portales de Internet como 
www.aporrea.org, pero tienen poca audiencia. Solo el 11 por ciento de los venezolanos escucha las 
emisoras de manera ocasional y menos del 2 por ciento lee los diarios según un estudio del Instituto 
de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB).  
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El Instituto de Prensa y Sociedad (Ipys) ha monitoreado desde hace varios años la libertad de 
prensa en Venezuela, al igual que la Comisión Nacional para la Protección de los Derechos 
Humanos de los Periodistas (CONAPRO), creada en 2008. Ni los informes de monitoreo de Ypis 
ni más de 27 casos de abusos contra periodistas que ha presentado ante la Fiscalía CONAPRO han 
resultado en juicio alguno contra los agresores.  
 
 
Los medios de comunicación son  necesarios y permitidos en la mayoría de Constituciones 
mundiales para hacer una sociedad democrática, para permitir la libertad de expresión y el libre 
intercambio de información entre los ciudadanos.  Asimismo son los que muchos dirían un mal 
necesario porque, queramos o no, contribuyen al pluralismo, tanto político como social. De ahí la 
importancia que tiene el hecho de que respeten la libertad de expresión, el acceso de las minorías a 
los mismos, la igualdad de oportunidades para el conjunto de formaciones políticas y de que se 
comprometan a transmitir información veraz y contrastada a los ciudadanos. En la sociedad de 
consumo de masas, y de los medios de comunicación, las relaciones, los grupos de poder, las 
influencias en el poder y las instituciones dependen del número de personas que apoyen una 
determinada opción. La asociación: cultural, deportiva, política, reivindicativa,  es el medio de 
expresión de la sociedad de masas. 
 
La pequeña burguesía, o la clase media, ha sido el sector de población que más ha influido para la 
difusión de los valores y los modos de vida y consumo de la sociedad actual. Ella ha sido la 
protagonista de la creación de la sociedad de consumo de masas.  Es la libertad de comprar lo que 
se quiera y cuando se quiera, incluso de la información. Este es el punto de inicio para una pugna 
de poderes entre los medios y los gobiernos “progresistas”, de Latinoamérica. Comienza a 
generarse un debate sobre el rol del Estado, en particular a partir de ciertas experiencias 
latinoamericanas de "refundación societaria", que intentan reinstalar prácticas sumamente 
depreciadas en estas últimas décadas.  
 
Pero aunque las agresiones por parte de grupos extremistas chavistas han creado un ambiente de 
miedo entre los reporteros, no hay nada que genere más angustia entre los periodistas que las 
acciones legales que ha tomado el Presidente para limitar el alcance de los medios que él considera 
enemigos. “Las medidas contra los medios de comunicación que Chávez ha tomado son legales, 
más no legítimas”.32 
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En Venezuela hay un cerco legal a la información. El gobierno regula el contenido de las 
transmisiones y comunicaciones a través de la Ley de Responsabilidad Social de Radio y 
Televisión, conocida como Ley Resorte, lo que equivale en Ecuador a decir de la Ley de 
comunicación, una ley mordaza.  El código penal fue modificado y ahora incluye delitos de 
opinión. La Ley Orgánica de Telecomunicaciones, en uno de sus artículos, permite revocar las 
concesiones a radio y televisión que ayuden a cometer delitos sin respetar el debido proceso. Esta 
ley también permite que el Ejecutivo suspenda las emisiones cuando lo juzgue conveniente. La Ley 
de Educación prohíbe que los medios produzcan contenido ofensivo o que incite terror en los niños, 
y el Decreto Presidencial No. 7454 de junio de 2010 estableció que el presidente del Centro de 
Estudio Situacional de la Nación (CESNA) tiene la discreción y potestad para declarar cualquier 
información como reservada, clasificada o limitar su divulgación.  
 
Operando dentro del marco legal, Chávez no le renovó la concesión a varias emisoras de radio en 
2009  y a uno de los canales de televisión más importantes, Radio Caracas Televisión (RCTV) lo 
sacó del aire en 2007. “Lo de RCTV lo informa el 28 de diciembre luciendo atuendo militar y 
boina roja, y dice que va a cerrarlo porque es un canal golpista. La guerra mediática que se libra en 
Venezuela es una batalla bélico-político-comunicacional con dos ejércitos, uno pro chavista y otro 
anti chavista, que se tiran a matar simbólicamente. Los Aló Presidente, su símil en Ecuador sería el 
Enlace Ciudadano que se transmite todos los sábados de 10:00 a 13:00 (en el mejor de los casos)  
por ejemplo, son como fusilamientos simbólicos, donde el gobierno va eliminando verbalmente al 
adversario de turno, sea un ministro que quiere sacar, un empresario a quien quiere expropiar o un 
periodista que quiere desacreditar. 
 
Los medios privados no tienen acceso a información oficial, eso ha hecho que los medios trabajen 
con fuentes anónimas y por debajo de cuerda en el gobierno. Terminan usando el “se dice”, “se 
cree que”, “se sospecha”, porque no hay quien dé la cara. El derecho a la información está coartado 
en Venezuela. Como hay poca investigación, se acabó la competencia entre los medios por sacar 
una buena historia, un “tubazo” o una primicia exclusiva. Ahora los medios de la oposición van 
juntos a todas partes y comparten las mismas fuentes. Lo mismo hacen los del oficialismo y por eso 
la información se “cartelizó” en detrimento de la calidad del periodismo en Venezuela. 
 
El reciente cambio de dueños del canal venezolano Globovisión, uno de los principales medios 
críticos del gobierno del extinto Chávez y luego Nicolás Maduro, causó que la oposición del país 
pierda una tribuna que mantuvo durante el mandato del fallecido presidente Hugo Chávez, que 
estuvo en el poder desde 1999 hasta marzo pasado con el medio de comunicación privado como 
contradictor permanente. El pasado día 13 de mayo Globovisión pasó de manos de su fundador, 
Guillermo Zuloaga, a los empresarios Juan Domingo Cordero, Raúl Gorrín y Gustavo Perdomo, 
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quienes este jueves indicaron que se comprometieron con el Gobierno de Nicolás Maduro a que el 
canal será “muy sensato” a la hora de “transmitir” la información. 33 
 
Globovisión enfrentó multas millonarias por su cobertura informativa. Su sede ha sido objeto de 
ataques de turbas de simpatizantes del gobierno, el ejecutivo ha presionado a las empresas para que 
retiren los anuncios de Globovisión, y los reporteros del canal son hostigados constantemente. De 
las 51 alertas publicadas en lo que va de año por la corresponsalía en Caracas del Instituto Prensa y 
Sociedad (IPYS), 21 están relacionadas con ataques y actos de hostigamiento contra reporteros de 
Globovisión. Una de las razones clave para tomar la decisión de vender el canal, escribió Zuloaga, 
es la certeza prácticamente absoluta de que mientras se mantengan los actuales propietarios, el 
gobierno se negará a prorrogar la concesión radioeléctrica de Globovisión cuando llegue el 
momento de renovarla, en el 2015.
34
 
 
Con la venta de Globovisión, la oposición venezolana se quedó huérfana del que fuera, por más de 
un lustro, el mayor megáfono televisivo para los líderes políticos que adversan a un chavismo que 
cada vez ejerce mayor control sobre los medios de comunicación del país. Aun con fuerte respaldo 
en periódicos y radios, la probable ausencia de la oposición en el último canal contrario al 
Gobierno supone un duro golpe para el liderazgo del opositor Henrique Capriles, quien reforzó sus 
campañas presidenciales -de octubre 2012 y abril 2013- con transmisiones en vivo por 
Globovisión. 
 
Para los opositores, detrás de la venta del canal está el Gobierno y la intención de bajarle el tono a 
su combativa línea editorial. Para los nuevos accionistas de Globovisión, sin embargo, el viraje 
hacia el centro que propugnan busca darles cabida a todos los actores políticos. Tras una inusual 
reunión con el presidente Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores, uno de los nuevos dueños 
del canal dejó entrever hacia dónde apuntará la línea editorial. "Ustedes saben por qué Globovisión 
no podía venir al Palacio de Miraflores y eso nunca más va a pasar", dijo Juan Domingo Cordero, 
al salir de una reunión de una hora con Maduro. Los recientes despidos del diputado opositor 
Ismael García y del periodista Francisco Bautista, quienes lideraban programas críticos al Gobierno 
de Maduro en Globovisión, han creado suspicacias respecto de si el canal seguirá el rumbo de 
Venevisión o Televen que modificaron su línea editorial tras ser acusados de apoyar un breve golpe 
de estado contra el fallecido Hugo Chávez en el 2002. 
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Globovisión se fundó a fines de 1994 como un canal de noticias las 24 horas del día y tras la 
dramática salida del aire de RCTV en el 2007, se convirtió en el único canal de señal abierta crítico 
al Gobierno. Sus periodistas, que han apoyado abiertamente a Capriles, tienen vetada la entrada a 
actos públicos En los últimos años, el organismo regulador de las telecomunicaciones, Conatel, 
abrió varios procedimientos administrativos en contra de Globovisión, estableciendo fuertes 
sanciones que terminaron por ahogarla económicamente. 
 
A mediados de mayo de 2013 el empresario Guillermo Zuloaga, solicitado por asociación ilícita y 
exiliado en Estados Unidos, consumó la venta de Globovisión a un grupo de inversionistas 
encabezados por Juan Domingo Cordero, Raúl Gorrín y Gustavo Perdomo, accionistas de la 
aseguradora venezolana La Vitalicia. Según investigaciones de medios opositores, los nuevos 
dueños serían afines al Gobierno de Maduro, pero Reuters no pudo confirmar esas afirmaciones. 
"Si para el ciudadano es una pérdida muy significativa que se cierre informativamente la ventana 
de Globovisión, para la dirigencia política la metamorfosis del canal de noticias tiene signo de 
tragedia", opinó Andrés Cañizales, investigador de medios en la Universidad Católica Andrés Bello 
(UCAB). 
 
Sin embargo, el diputado del partido de Gobierno y profesor de la escuela de comunicación social 
en la Universidad Central de Venezuela (UCV) Earle Herrera cree que el canal de noticias está 
respondiendo únicamente a un criterio mercantilista. Se trata de empresarios que defienden la 
propiedad privada y el libre mercado. Capriles los insulta porque decidieron darle el mismo trato 
mediático que a cualquier político. "Ningún medio de comunicación social está obligado a 
transmitir en vivo las declaraciones de un determinado dirigente político. Esta decisión le 
corresponde a los periodistas", se defendió Globovisión en un comunicado. 
 
Sin embargo, la ausencia de una Globovisión opositora no debería significar un freno para Capriles 
en su intento por convencer a los venezolanos de que las elecciones del mes pasado, donde Maduro 
ganó por apenas 1,5 puntos porcentuales, fueron fraudulentas. El joven gobernador de Miranda se 
ha manejado bien en las redes sociales posicionándose como el político latinoamericano con más 
seguidores en Twitter, con 3,4 millones. Analistas de medios aseguran que la estrategia opositora 
deberá buscar acercarse a las radios y medios alternativos como Twitter y Facebook, aprovechando 
que en Venezuela 15 millones de los 29 millones de habitantes tienen acceso a Internet. 
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3.4  El gobierno de la Revolución Ciudadana y los medios de comunicación privados 
 
Antes de comenzar su mandato presidencial que asumió su primer mandato el 15 de enero de 2007, 
el Presidente del Ecuador, Economista Rafael Correa Delgado, fue literalmente el “mimado” de los 
medios de comunicación en el Ecuador. Su discurso progresista y sus encendidas proclamas 
nacionalistas en contra del “neoliberalismo”, de los organismos financieros internacionales y de 
todo lo que oliera a “partidocracia”, lo convirtieron en un personaje mediático, a raíz de su fugaz –
pero al mismo tiempo inolvidable- paso por el Ministerio de Economía y Finanzas, donde cosechó 
aplausos y definitivamente supo conquistar el corazón de la mayoría de ecuatorianos, incluida la 
veleidosa prensa ecuatoriana. Así, durante la campaña presidencial de Correa, el presentador de 
noticias de Ecuavisa: Carlos Vera, abiertamente instó a la ciudadanía a que dieran su voto por el 
economista guayaquileño, en lugar de “desperdiciarlo”, en caso de que lo hicieran por el 
acaudalado empresario bananero, Álvaro Noboa. 
 
Los días que después vivirían los medios de comunicación en el Ecuador, eran previsibles sólo para 
pocos, dado que el mismo día de su posesión como Presidente Constitucional de la República, hizo 
notorio su afecto por la revolución socialista del siglo XXI, liderada por el coronel venezolano 
Hugo Chávez y recetada por el sociólogo alemán Heinz Dieterich, para América Latina; y donde 
los medios de comunicación son duramente cuestionados, por ser en opinión de ellos (compartida 
mayoritariamente por el pueblo llano y sencillo), como la encarnación del mismísimo belcebú y por 
ser abiertamente capitalistas, oligárquicos, elitistas y excluyentes. En definitiva, por estar al 
servicio de los poderosos y de los “pelucones” (en lenguaje de Correa), o de los “pitiyanquis” (en el 
estilo de Chávez). 
 
3.4.1 La Ley de Comunicación en el Ecuador. 
  
Los legisladores de Alianza País aprobaron una controversial Leu de Comunicación el pasado 
viernes 14 de junio. Llegaron con barra propia a la Asamblea Nacional y desde las 09:00 cientos de 
simpatizantes del oficialismo ingresaban al Palacio Legislativo con el objetivo de respaldar la 
aprobación de la misma, pero también para abuchear a todo aquel legislador que sea crítico con el 
poder. Ellos portaban en el pecho una tarjeta con la leyenda: "14 de junio, la palabra ya es de 
todos". Ante los periodistas de medios públicos y privados los legisladores de País anunciaban con 
bríos que sería un día histórico, pues llegó la hora de "democratizar la palabra" y terminar con el 
"abuso" de ciertos medios de comunicación", repetían una y otra vez. La ley se aprobó en una hora. 
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En este escenario, las voces de oposición no tendrían acogida. Media hora antes de que se instalara 
el Pleno, la legisladora Cynthia Viteri, (oposición) convocó a los medios a una corta rueda de 
presa. "Nos han convocado a votar sí o no por un informe secreto, por esta ley remendada en 
Carondelet que es la que vamos a votar hoy". No obstante, los periodistas no podían ocultar su 
preocupación por la censura previa que podría generarse, especialmente por las sanciones 
económicas establecidas. 
 
A su vez, en las afueras de la Asamblea, desde las 09:00, se afinaba el sonido para el concierto que 
se llevaría a cabo en un escenario montado sobre la calle Piedrahíta. Esa fue su forma de festejar la 
aprobación de la ley. A las 10:30, unas 200 personas, entre ellas curiosos, vendedores, policías y 
simpatizantes del partido de Gobierno, escuchaban la presentación artística que formó parte del 
acto. Desde el escenario, custodiado por una veintena de policías y con doble cerca metálica, los 
presentadores del show dedicaron el concierto a "los medios de comunicación que se han 
disfrazado y que han venido haciendo política desde ese poder". Al ritmo de la canción Prensa 
embustera, las frases agresivas contra los medios de comunicación iban y venían. Hubo incluso 
quienes disfrazados, con cámaras de papel y micrófonos gigantes, se burlaban del oficio 
periodístico. 
 
A las 11:30 llegó hasta el lugar una comitiva de varias provincias. Gente de Chimborazo, Imbabura 
y de la Sierra Centro, con sus trajes típicos y cargando a sus niños, arribó a la calle. Al mediodía, 
unas 1 500 personas presenciaron el evento. Minutos después, el concierto se suspendió para 
escuchar en vivo la votación de los asambleístas. Se aprobó el primer título y nadie aplaudió. 
Excepto dos hombres que llevan bufanda verde limón. Dentro del Pleno, tras el cristal, se vivían 
dos ambientes. Los oficialistas vivían una fiesta, no dejaban de sonreír, saludaban al público de las 
barras altas, se abrazaban y se tomaban fotos. En cambio, en el ala de la oposición, los rostros más 
bien reflejaban desconsuelo. 
 
A las 10:30 ingresó la presidenta, Gabriela Rivadeneira, quien también aprovechó para saludar a 
sus simpatizantes y abrazar a sus compañeros, en especial a Mauro Andino y a María Augusta 
Calle, los protagonistas de esta sesión. La primera acción que realizó el oficialismo fue 
reconsiderar la forma de votación del proyecto de ley. La propuesta de Calle fue que la votación se 
llevara a cabo por cada uno de los 6 capítulos de la ley y al final por las transitorias. 
 
En ese momento, opositores -como Andrés Páez (Creo) y Gilmar Gutiérrez (PSP)- pidieron la 
palabra, pero lo que consiguieron fue el abucheo de los oficialistas y de sus barras. Luego de 
insistir, Rivadeneira le dio la palabra a Lourdes Tibán (Pachakutik). "Buenos días sobre todo con 
las barras altas que están aplaudiendo. Este es un día histórico para los pueblos que venimos 
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luchando por la libertad de expresión y vamos a seguir luchando mientras no nos aniquilen el 
cerebro ni nos corten la lengua". Luego, Páez pidió que se abriera el debate pues en el texto final se 
incluyeron puntos que nunca fueron discutidos: más abucheos oficialistas. "El debate se lo ha dado 
por mucho tiempo, quien tiene la palabra es el ponente", aclaró Rivadeneira, y dio la palabra a 
Andino. 
 
En ese momento los legisladores de Creo realizaron una protesta simbólica; se taparon la boca con 
pañuelos blancos y expusieron rótulos con las leyendas como "linchamiento mediático o 
linchamiento político. Exigimos debate". Andino ignoró a los opositores de Creo y se centró en su 
discurso destacando que con esta ley se protege los derechos a la comunicación. Aprovechó para 
agradecer a Fernando Cordero que estaba sentado junto a los periodistas. La hora de la votación 
llegó y el libreto se aplicó a cabalidad: con 108 constantes (100 del oficialismo, 5 de Avanza y tres 
"independientes") se aprobó la Ley de Comunicación. En el caso de la redistribución de frecuencias 
el capítulo se aprobó con 110 votos, en este caso dos legisladores de Pachakutik dieron su apoyo. 
"Esta ley silenciará a los ciudadanos", dijo Mae Montaño. 
 
En las afueras, el concierto seguía y durante la presentación de los Hermanos Núñez, la gente 
cantó. Una voz cortó la música: "Noticia de última hora. Ya fue aprobada la ley", dijo el conductor.  
Rosa Chiluisa, asistente, reía. ¿Por qué está tan alegre? "No sé. Pero ya mismo sale el Presidente", 
dijo entusiasmada. "Ojalá ya con esta ley cierren a TC que pasa solo noticias de sangre", dijo otro 
presente. Las autoridades de la Asamblea salieron al festejo con la gente. Luego todos se 
dispersaron.
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3.4.2 Los medios de comunicación privados y su rol a través de los tiempos 
 
Los medios de comunicación privados (en el mundo entero, no sólo en nuestra región), constituyen 
poderosos emporios oligopólicos (dominados por pocos) que para constituirse necesitaron realizar 
ingentes inversiones en capital, recursos humanos, tecnología, infraestructura física e iniciativa 
emprendedora; y, obviamente necesitan recuperarla, siendo el medio más seguro para ello, el 
mantenimiento del sistema capitalista de libre empresa y economía de mercado. A casi ningún 
empresario privado, se le ha escuchado ser “antisistema” y renegar del capitalismo, al contrario, 
todo empresario que se precie de serlo va a defender el sistema de propiedad privada y 
acumulación del capital; porque evidentemente, no querrá que sus inversiones se vean amenazadas 
por la expropiación o peor aún por la confiscación de sus bienes, en nombre de: la solidaridad, el 
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bien común, el beneficio colectivo, el bien público y el bienestar ciudadano. A todos los 
inversionistas, les interesa el retorno de su capital y cuanto más alto y más rápido lo hagan, será 
mejor para ellos, esa es la lógica del capitalismo y de la libertad de prensa que resulta ser libertad 
de empresa que se ampara legalmente en las distintas constituciones alrededor del mundo. 
 
3.4.3 La experiencia socialista y su relación con los medios de comunicación 
 
No hay que olvidar el oscurantismo político y de libertades que significó la fracasada aventura 
socialista-comunista en el mundo, donde ser “disidente” o pensar distinto al Partido Único y 
Comunista, era considerado un delito público, que se pagaba incluso con la muerte. Testimonios de 
la falta de libre expresión en la URSS, en Cuba, en la China de Mao, en Europa del Este, en fin; 
están a la orden del día.  
 
Así por ejemplo, en la China socialista, uno de los programas iniciados, fue el “Movimiento de las 
Cien Flores”, mediante el cual, Mao, decía que quería considerar diferentes opiniones sobre la 
forma en qué China, debía ser gobernada. Dada la oportunidad que se les ofrecía de expresarse, 
algunos intelectuales y liberales chinos indicaron su oposición al régimen comunista, llegando 
incluso a cuestionar el liderazgo de Mao. Esto fue inicialmente tolerado y hasta promovido; sin 
embargo, a los pocos meses, Mao revirtió esta política, tomando presos a todos aquellos que habían 
criticado su Gobierno, en lo que se llamó: el “Movimiento Antiderechista”. Algunos críticos del 
régimen comunista chino, como la escritora Jung Chang, afirman que el Movimiento de las Cien 
Flores, habría sido simplemente una maniobra para identificar a aquellos individuos, cuyas 
opiniones resultaban peligrosas para el régimen.  
 
En la ex Unión Soviética, hubo niños condecorados como Pavlik Morozov, por denunciar y llevar 
al patíbulo a sus padres. Control policial sistemático de los aparatos de radio, para verificar que no 
se puedan sintonizar emisoras distintas de las oficiales. Discursos gubernamentales en los que se 
explican los logros del último plan quinquenal y se hace creer a la gente que disponer de 2 horas de 
agua caliente cada 10 días es un lujo al que los capitalistas jamás podrían aspirar. Solo queda por 
decir que cualquier atisbo de parecido con nuestra realidad no es pura coincidencia.  
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3.4.4  Situación de la libertad de expresión en América Latina 
 
Retornando a nuestra región, recordemos que han existido varios cierres de medios de 
comunicación en diferentes épocas y por Gobiernos de izquierda o derecha. Son célebres las 
persecuciones de Juan Domingo Perón (populista de izquierda) en la Argentina, en contra de 
afamados medios de comunicación como Diario El Clarín; las de Velasco Ibarra (populista de 
derecha), en contra de periodistas críticos como Alejandro Carrión (el famoso “Juan sin Cielo”); o 
las de León Febres Cordero, en contra del “pájaro” Febres Cordero; las de Hugo Chávez, que no 
otorgó permiso de licencia para que  Radio Caracas Televisión continuara al aire en televisión 
abierta, al inicio de su segundo Mandato en 2007; y, las de Rafael Correa en contra de varios 
periodistas de “oposición”: Jorge Ortiz, Carlos Vera y Alfredo Palacio.  
 
Se llegó a dictar sentencia condenatoria para este último (junio 2011) y para los hermanos Pérez 
accionistas de Diario “El Universo”, por haber escrito Alfredo Palacio, un artículo denominado: 
¡No a las mentiras!, donde acusa al Presidente de “criminal de lesa humanidad”, por haber 
ordenado fuego a discreción en contra de un hospital lleno de inocentes. En un caso que ha 
generado intensos debates a nivel nacional e internacional, sobre ¿cuáles son los límites de la 
libertad de expresión?, porque: 1) ¿es lícito que un comunicador social acuse sin pruebas a una 
persona de haber ordenado fuego a discreción?; y, 2) ¿es oportuno que un Presidente solicite como 
indemnización por defender su honra una cifra de $ 40 millones de dólares? 
 
La regulación a la prensa crece en la región
37
 
 
Las regulaciones de control político a los medios privados; la puesta en vigencia de leyes que, 
sobre la base de una regulación, son coercitivas; la asignación discrecional de la publicidad oficial; 
las restricciones en las concesiones de radio y televisión; etc..Los formatos para impulsar, de una u 
otra manera, los controles a la prensa independiente se irradian por América Latina. La intensidad 
depende de la visión que, sobre el ejercicio del periodismo, tengan los gobernantes de turno. Así se 
puede palpar que los países cercanos al eje bolivariano (Ecuador, Venezuela, Bolivia o Argentina) 
son más proclives a una regulación burocrática, judicial y económica a los medios privados, en 
desmedro de un crecimiento inusitado de los llamados medios públicos y oficialistas. 
 
En otros países, como Perú, Uruguay o Brasil, la opinión pública ha logrado frenar o matizar la 
promulgación de leyes que tiendan a censurar a medios y periodistas. Esto a pesar de la permanente 
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molestia de presidentes como Ollanta Humala (Perú) por el papel que cumplen los medios en el 
sistema democrático. Pero también hay otras naciones como Colombia, México, España (y Reino 
Unido como un caso de referencia) que desde sus sistemas judiciales y legislativos se han 
promovido sendos debates e instrumentos para precautelar la libertad de prensa y alentar los 
mecanismos de autorregulación para garantizar los derechos de los ciudadanos y las audiencias. 
 
Colombia. Apoyo a la prensa desde 1991 
 
La libertad de prensa y la actividad periodística están protegidas por la Constitución que proscribe 
la censura y defiende el secreto profesional, sin menoscabo de las responsabilidades penales y 
civiles.  Desde 1991, varios fallos de la Corte Constitucional han defendido esos derechos y 
también han permitido que los afectados por las publicaciones periodísticas hagan valer los suyos. 
En los 90 esta Corte eliminó el requisito de una tarjeta profesional para ejercer el periodismo. Pero 
hay jueces que al querer interpretar la jurisprudencia han proferido fallos para prohibir a los medios 
volver a mencionar a una empresa porque considera vulnerados sus derechos. 
 
Brasil. No se prevé una ley hasta 2014 
 
El Partido de los Trabajadores, de la presidenta brasileña Dilma Rousseff, informó que no está 
prevista la sanción de una ley que regule a los medios de comunicación en el actual gobierno, cuya 
gestión concluye el 31 de diciembre de 2014. La agrupación oficialista había promovido un marco 
para promover la participación de los medios públicos y limitar los oligopolios, informó la agencia 
ANSA. 
 
Perú. Críticas a la prensa que inquietan 
 
Los ataques del presidente Ollanta Humala a la prensa preocupan al escritor Álvaro Vargas Llosa, 
quien advirtió que la bancada oficialista podría impulsar un proyecto de 'ley mordaza'. En las 
últimas semanas, el presidente Humala se ha referido en términos despectivos a los periodistas, a 
quienes llama "gallinazos". Además, criticó el contenido de los noticieros de televisión afirmando 
que solo incluyen violencia y se olvidan de promover los valores y las actividades del Gobierno. En 
días atrás pidió a la prensa que dedicara 15 minutos a brindar noticias positivas. 
 
Uruguay. La censura se prohíbe, pero?  
 
Dos artículos de la Constitución garantizan la libertad de expresión y prohíben la censura previa, en 
tanto que dos del Código Penal versan sobre los delitos de difamación e injurias. La ley señala que 
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"es enteramente libre en toda materia, la expresión y comunicación de pensamientos u opiniones y 
la difusión de informaciones (...) por cualquier medio dentro de los límites consagrados por la 
Constitución de la República y la ley". 
 
También expresa que los periodistas tienen el derecho "a ampararse en el secreto profesional" y 
define el procedimiento ante la Justicia para solicitar un derecho a réplica y no excluye de poder 
iniciar acciones penales y civiles por los delitos que se considere. Pero este año, el Ejecutivo envió 
al Parlamento un proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, conocido como Ley 
de Medios, con 183 artículos. El Gobierno hace hincapié en que no se trata de una ley mordaza y 
desde la oposición se cuestiona su contenido. 
 
España. Una ley que recomienda a los medios autorregularse 
 
En España dos leyes tratan los contenidos de la televisión. La Ley General de la Comunicación 
Audiovisual y la Ley de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, aprobada el 6 de 
junio. No existe ninguna que regule los contenidos de la prensa y la radio. La legislación también 
alude al artículo 20 de la Constitución española, que garantiza la libertad de información y sin 
censura al igual que los derechos fundamentales de las personas. 
 
El punto más polémico de la normativa del 6 de junio es la creación de un órgano audiovisual 
estatal que vigile su cumplimiento. Se establecen sanciones económicas y la judicialización de los 
casos. No obstante, recomienda la autorregulación de los medios. La comisión, a la que se han 
adherido 40 medios de comunicación, atiende quejas relacionadas con la vulneración de derechos 
en radio, prensa, televisión e Internet. Con ello, se intenta evitar la judicialización del periodismo, 
agilizar las quejas de los denunciantes y librar de impunidad a los medios de comunicación e 
informadores que incumplen el código deontológico de los periodistas establecido en 1993 por el 
Consejo de Europa. 
 
Hay una tercera ley que regula a la Radio y Televisión públicas (RTVE), en cuyo aspecto más 
polémico prevé el nombramiento de su director por parte de la mayoría absoluta del Congreso y no 
las tres quintas partes como era antes. El problema es que el Gobierno ahora tiene la mayoría 
absoluta en el Parlamento. 
 
Bolivia. Control oficial de las frecuencias 
 
El presidente boliviano Evo Morales intentará promulgar una ley que regulará el funcionamiento de 
los medios de comunicación. Aunque la flamante ministra del sector, Amanda Dávila, anunció que 
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la norma será aprobada con el consenso de los propietarios de medios y periodistas, la medida 
genera resistencia en amplios sectores periodísticos de ese país andino. Las principales 
organizaciones de periodistas expresaron el temor de que la ley de medios -como se le denomina- 
reemplace a la Ley de Imprenta, vigente en Bolivia desde 1925, y que tras su aprobación se 
imponga una regulación de contenidos en los medios que sea favorable al proyecto político que 
lidera Morales. 
 
El Congreso boliviano, dominado por el oficialismo, aprobó ya la Ley de Telecomunicaciones 
criticada por la oposición y la prensa porque, supuestamente, da al Gobierno Nacional y a sus 
grupos cercanos dos tercios del espectro y permite escuchas telefónicas. Según los críticos de esta 
ley, en la práctica el presidente Morales controlaría hasta un 66 % del espectro radioeléctrico por su 
relación con las organizaciones indígenas y sociales, con el riesgo de que los medios privados sean 
desplazados y pierdan sus licencias. 
 
Venezuela. Otra ley de medios en camino 
 
La ley más polémica que regula la actividad de los medios es la Ley de Responsabilidad Social en 
Radio, Televisión y Medios Electrónicos del 2004 y reformada en el 2010. Pero hay un proyecto de 
Ley de Comunicación para el Poder Popular que busca regular el funcionamiento de más de 1 200 
medios comunitarios y alternativos. Hace dos años, la oposición votó en contra de este documento 
que también define factores como la participación de dichos medios en la distribución del espectro 
radioeléctrico, la asignación de pautas publicitarias por parte de organismos gubernamentales y la 
creación de un fondo de financiamiento, entre otros temas. Tal como lo establece el proceso de 
creación de leyes, el proyecto pasó a consulta pública con los sectores involucrados, mediante la 
coordinación de una comisión de la Asamblea. Luego volverá a la plenaria para desarrollar la 
segunda discusión, en la que se debatirá el tema artículo, antes del veto presidencial. 
 
Argentina. El trabajo de la prensa en permanente regulación 
 
En 2009, la administración Kirchner puso en vigencia una ley de medios audiovisuales cuya 
constitucionalidad es analizada por la Corte Suprema, tras un pronunciamiento en segunda 
instancia declaró su inconstitucionalidad parcial. También se aprobó una ley que declara de “interés 
público” el papel para la prensa y, actualmente, está en tratamiento la expropiación de la única 
fábrica local de ese insumo, controlada por los dos principales diarios. Ante la amenaza de una 
supuesta expropiación, los gobernadores de Córdoba y de Buenos Aires dictaron decretos de 
alcance local para impedir la intervención o expropiación de medios de cualquier índole y por 
cualquier autoridad. La relación laboral de los periodistas con las empresas de medios tiene una ley 
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que data de 1946, con pocas modificaciones. Esa norma no incluye la cláusula de conciencia para 
periodistas, a fin de bregar por la calidad y la ética en la profesión. 
 
A pesar de que se presentaron muchos proyectos, no existe en Argentina una ley de acceso a la 
información pública, lo que dificulta el ejercicio periodístico ante la constante negativa del 
Gobierno a brindar datos sobre el manejo de las cuentas del Estado. Tampoco está regulada la 
distribución del dinero invertido por el Estado en publicidad oficial, fondos que se han utilizado 
para premiar y castigar a los medios en función de su línea editorial, algo que ha sido confirmado 
por los Tribunales en varios fallos que a no discriminar en ese reparto. 
 
México. En 1998 se terminó la ‘intimidación subrepticia’ 
 
El gobierno federal (nacional) mexicano tradicionalmente ha estado involucrado en los procesos y 
actividades de los medios de comunicación, aunque esta injerencia ha disminuido de cierta forma 
en la medida en que ese país ha realizado una transición a una democracia más abierta que antes. 
Así lo señala un informe de Robert McKenzie sobre los mecanismos de regulación de medios en 
ese país, EE.UU., Francia y Ghana (visitar la página web: www.juridicas.unam.mx) 
 
El gobierno federal, por ejemplo, otorga licencias a todas las estaciones de radio y televisión. Los 
periódicos, otros medios impresos e Internet no están regulados. Por una hora, cada domingo, todos 
los transmisores de radio deben prestar sus frecuencias para que se difunda el programa la ‘Hora 
nacional’. Este es un espacio que transmite información gubernamental. Por otro lado, a los 
periódicos se les garantizó la ausencia de regulación gubernamental en dos artículos: el sexto y el 
séptimo de la Constitución Política, que garantizan libertad de prensa y de expresión. 
 
Sin embargo, hasta 1998 hubo una disposición que reguló tanto a los medios de transmisión como a 
los periódicos: “la intimidación subrepticia”, que en síntesis permitía que las autoridades estatales 
planteen demandas a medios y periodistas como una forma de responder a sus críticas, 
disminuyendo las regulaciones. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido resoluciones 
para delimitar el ámbito público y privado, en cuanto a libertad de expresión y también sobre 
derecho de réplica. 
 
En años anteriores, se dieron algunos intentos legislativos por introducir una “ley de medios”, 
impulsando la creación de algún consejo independiente para regular al sector. Ningún tipo de 
propuesta ha avanzado, y la respuesta ha sido la autorregulación.
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3.4.5 La libertad de expresión en Ecuador 
 
Entonces, habiendo descartado en el caso del Ecuador que la tensa relación entre el Gobierno y los 
medios, obedezca meramente a causas ideológicas (porque ya vemos que por igual han sido 
difíciles, en todo tiempo, independientemente de su bandería política), qué es lo que está detrás de 
este conflicto, sería interesante descubrir. El Presidente del Ecuador, Rafael Correa Delgado, ha 
asegurado, en varias de sus intervenciones, que es necesario "democratizar" la propiedad de los 
medios de comunicación porque a su juicio, algunos no cumplen con su papel informativo. 
 
"Una buena idea es democratizar la propiedad de los medios, para que no respondan a intereses 
reducidos y privados (...) sin embargo, en la práctica, es difícil llevarlo a efecto, pero hay maneras 
de limitar, como aplicar la ley. No se puede tener medios e instituciones financieras a la vez". 
 
"Más que libertad de prensa hay libertad de empresa (…) hay empresas comunicadoras que no 
cumplen con su labor de informar, sino de dirigir a la ciudadanía en función de sus intereses y eso 
no se lo puede permitir. Probablemente se necesitan leyes más severas para que los medios 
cumplan con su verdadero rol en la sociedad", afirmó Correa a la Agencia informativa Andes, el 5 
de septiembre del 2009. 
 
Respecto a desmontar el maridaje entre medios de comunicación y entidades del sector financiero, 
con las nuevas leyes sancionadas (en especial con la “Ley de Control del Poder de Mercado”, 
noviembre 2011), se obliga a los accionistas de la banca, a escoger, entre ser empresarios 
banqueros o ser empresarios dueños de los medios de comunicación; lo que en opinión de muchos 
ciudadanos, analistas y académicos, abonaría el terreno para que se dé una auténtica libertad de 
expresión y donde los dueños de los medios, no estén preocupados de defender sus intereses, como 
lamentablemente ocurrió en la grave crisis económica, social y política, suscitada en el país en 
1999.  
 
Cuando por defender a unos cuantos banqueros que habían apoyado a la campaña presidencial de 
Jamil Mahuad, se congelaron los depósitos de la gente, sin que los canales de ese entonces: 
Teleamazonas, Sí TV, Telecentro, Gamavisión o Ecuavisa, hubiesen realizado campañas 
mediáticas de rechazo a tan impopular medida. Al contrario, aplaudieron esas medidas y jamás 
criticaron acremente al Gobierno de Mahuad. ¿Qué habría pasado si un Gobierno progresista como 
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el de Correa hubiese tomado tales medidas?, habrían dicho que ellos ya lo advirtieron en su debido 
tiempo a la opinión pública y qué lástima que un tipo tan perverso y tan mediocre como él haya 
asumido inmerecidamente el poder de la nación.  
 
Por lo expuesto, vemos que hay culpabilidades de lado y lado en el actual conflicto que enfrentan 
Rafael Correa y sus “principales adversarios políticos” (según palabras del Presidente de Ecuador), 
los medios de comunicación, por no democratizarse y dar mayor espacio plural a la ciudadanía para 
que se exprese y el propio Gobierno por su poca tolerancia a las críticas y su convencimiento de ser 
la encarnación del Pueblo y sus legítimas aspiraciones reivindicatorias, tanto tiempo olvidadas. A 
este respecto, cabe recordar que una de las preguntas favoritas del Primer Mandatario al público 
que lo sigue en sus enlaces sabatinos es: ¿A alguien de ustedes lo ha entrevistado la “prensa 
corrupta”?, seguida por un rotundo ¡No!, de parte de la gente. Esto por supuesto genera un 
ambiente mucho más polarizado dentro de la misma ciudadanía que, convencida por los discursos 
de lado y lado, asumen como suyas las luchas y se van pueblo contra pueblo, de eso saben bien los 
periodistas que trabajan, ay asea en medios públicos o privados. 
 
Y aquí hemos topado un punto central en el análisis. ¿Es realmente corrupta la prensa?, si 
aceptamos como válida, la acepción de corrupción como la apropiación indebida de fondos 
públicos, notaremos que esto no necesariamente es así; porque ¿a cuántos periodistas los hemos 
visto enriquecerse ilícitamente?, ¿cómo viven periodistas ecuatorianos, deslegitimados por el 
Poder, como Carlos Vera o Jorge Ortiz?; a Vera, lo acusó el Presidente en una ocasión de haber 
solicitado regalos fastuosos para la celebración de su cumpleaños, mostrando incluso 
documentadamente las invitaciones y el pedido de yates, vehículos, etc.; lo cual entonces podría 
tener algún sentido; pero, en el caso de Jorge Ortiz, a raíz de su salida de Teleamazonas, está 
trabajando actualmente en el diario digital “La República” y no hemos sabido que tenga un estilo 
de vida presuntuoso, ni mucho menos; al contrario, alguna vez supimos que manejaba un 
Volkswagen viejo y destartalado, por lo que acusarlo de corrupto, carece de toda lógica y sentido 
común. 
 
Más que ser corrupta la prensa tiene una ideología definida y ésta es la defensa del capital, de su 
puesto de trabajo; lo cual es válido en todo proceso democrático, donde la gente tiene derecho a 
creer en lo que considera justo, basándose en sólidos argumentos, por supuesto. Pero, lo que no es 
ni ética ni moralmente lícito, es basarse en campañas de desprestigio fundamentadas en la mentira, 
en el escándalo y en el show mediático como lo hizo en su tiempo el ministro de cultura, Francisco 
Velasco, quien desde las tribunas de Radio La Luna, azuzó al pueblo de Quito para derrocar al 
Gobierno de Lucio Gutiérrez. Pero el mismo Rafael Correa ha dicho, durante una entrevista con 
The Associated Press en Nueva York el 23 de septiembre de 2011, y de manera insistente que “La 
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ética no existe en los medios de comunicación de América Latina”. El mandatario criticó con 
dureza a los medios de su país y la región, asegurando que defienden la mentira en nombre de la 
libertad de expresión. 
 
La respuesta política del Régimen, a la presunta manipulación de la información de parte de los 
medios de comunicación ecuatorianos, ha sido por una parte, acaparar medios de comunicación y 
convertirlos en oficialistas, para de alguna manera equilibrar las fuerzas comunicacionales y 
conseguir el respaldo de la ciudadanía. Pero, la estrategia mediática del Régimen no ha sido 
simplemente tener más canales bajo su control, ha sido también, disponer de un excelente equipo 
de marketing y promoción política, liderada por el anterior Secretario de la Administración Pública 
Vinicio Alvarado, quien ha desarrollado una campaña promocional donde resaltan una frase: 
“Rafael para tu pueblo; Correa para los corruptos”, con un sensacional efecto de masas. 
 
En conclusión, los Gobiernos progresistas de América Latina, intentan colocar “censores” de la 
opinión pública, que tratan de amordazar a la prensa y restringir la libre opinión ciudadana, porque 
los medios de comunicación, también expresan lo que la persona común trata de decirle al 
gobernante y no puede por sus obvias limitaciones, siendo por tanto representantes de la ciudadanía 
ante el Poder.  
 
¿Hay excesos?, sin duda que sí (de hecho hay comunicadores que se creen “dueños de la verdad”), 
pero no por eso la propiedad de los medios debe ser pública, con recursos del Estado, que a la final 
son de todos; además, se pueden destapar casos de corrupción a través de las investigaciones 
periodísticas, bien realizadas; pues el periodismo es una profesión fundamental que hay que saberla 
llevar con ética, transparencia, sentido común y objetividad, es decir, no sólo enfocándose en los 
aspectos negativos de un Gobierno, sino también resaltando los ámbitos positivos.  
 
Pero, ¿se justificaría el monopolio estatal de los medios de comunicación, con el pretexto de que la 
información es un bien público y que no debería perseguir fines de lucro? Obviamente que no. En 
toda democracia que se precie de serlo, deben existir diferentes voces que puedan expresarse con 
libertad (por una parte) y con responsabilidad (por otra). La libertad, que no piensa en los otros, 
fácilmente se transforma en libertinaje. El que piensa que es libre porque puede hacer o decir 
cualquier cosa, sin incluso poderlo demostrar, está rotundamente equivocado y rápidamente 
perderá credibilidad ante la opinión ciudadana.  
 
Un ejemplo de esto lo encontramos en el ex diputado de Izquierda Democrática, Carlos González, 
quien era un habitúe en los espacios de Jorge Ortiz y de Carlos Vera, en Teleamazonas y Ecuavisa, 
respectivamente; “denunciando” los terribles casos de corrupción que a diario ocurrían en el país. 
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Sus “denuncias”, jamás fueron comprobadas y el pueblo ecuatoriano (que es muy inteligente, 
contrariamente a lo que muchos creen), lo rechazó en las urnas, en su frustrado camino a 
Carondelet. 
 
Si hubiera un solo canal oficial, estaríamos retornando a los oscuros días del fascismo de Mussolini 
o del socialismo de Stalin o de Castro, donde existe un solo medio para expresarse: el Estado; y 
donde obviamente, no tendrían espacio aquellas voces disidentes que estén en contra del Poder. Se 
requiere de los dos medios: públicos y privados, que orienten a la ciudadanía, que ayuden a 
construir democracia, por medio del pluralismo y el respeto al otro, al que piensa u opina diferente. 
Sólo así, dando espacio a diferentes voces: marxistas, liberales, socialdemócratas, en fin; se estará 
cimentando una auténtica sociedad de derecho y no un Estado de opinión, que únicamente defienda 
negocios; se deben promover ideas, más que negocios; porque a la final es la ciudadanía bien 
informada, la que libre, responsable y democráticamente, tomará las mejores decisiones. 
 
En Brasil, por ejemplo, su Presidenta: Dilma Roussef, una ex guerrillera de ideología marxista, ha 
dado ejemplo a sus pares en la región al declarar (en el mismo Foro internacional donde Correa y 
Chávez despotricaron en contra de los medios de comunicación privados), que defenderá la libertad 
de expresión; situación que con hechos ha demostrado, porque ha despedido a varios ministros de 
Estado, acusados de corrupción por la prensa.  
 
Ese debe ser entonces el papel de la prensa independiente en la región, denunciar los excesos del 
Poder y no criticar en todo tiempo y lugar a un Presidente que se nota que trabaja en pro del bien 
común, la solidaridad y el progreso, como lo estamos constatando ahora mismo en el Ecuador. País 
que según casi todos los organismos internacionales ha conseguido: crecimiento económico, 
control de la inflación, reducción del desempleo, disminución de la pobreza, erradicación del 
analfabetismo, mejoras en salud y educación, mejores vías, etc. Y que solo obtiene bajas 
calificaciones en lo que a libertad de expresión se refiere. La pregunta aquí es: ¿Percibe la 
ciudadanía de la misma forma que los periodistas y sus dueños este problema, o más bien piensa 
que ese es un asunto lejano y que nada tiene que ver con su calidad de vida?, considero que lo 
sienten poco importante, ante los enormes progresos sociales que el país ha conseguido en estos 
cinco años del actual Gobierno. 
 
Finalmente, un llamado a las dos partes, a conciliar posiciones y entender que medios públicos y 
privados deben coexistir en democracia, pero informando en forma objetiva, verificada y real; sin 
exagerar la noticia por efímeros impactos en el rating. Los medios públicos, deberían ser eso: 
PÚBLICOS y no ESTATALES, es decir, al servicio de la ciudadanía y no únicamente en pro de la 
ideología política de un Gobernante, para ello se deberían brindar espacios más equitativos en los 
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dos tipos de medios, para que la ciudadanía esté mejor informada. Esa es la única vía, para 
conseguir una auténtica y fortalecida democracia, que sea plural y real.
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3.4.6 Existe confusión sobre el  reglamento de la Ley de Comunicación en el Ecuador  
  
La periodista de diario El Comercio, Nancy Verdezoto, escribió el jueves 25 de julio de este año 
que el Consejo de Regulación de la Comunicación comenzó a trabajar pero que se mantenían las 
dudas respecto de quién deberá elaborar el Reglamento de la Ley de Comunicación, que viabilizará 
su aplicación en la práctica. 
 
El presidente del organismo de regulación, Patricio Barriga (ex Secretario de Comunicación y 
delegado del Gobierno ante el Consejo de Regulación), puntualizó que "el reglamento general está 
en manos del Ejecutivo, pero que había ciertos temas de aplicación interna que nosotros estamos 
valorando y analizando". Esto se sustenta en el artículo 147 de la Constitución, que señala que es 
atribución del Presidente de la República "expedir los reglamentos necesarios para la aplicación de 
las leyes (...)". 
 
Por ello, la asambleísta de Alianza País, Ximena Ponce, señaló que el Presidente tiene la obligación 
de emitir el documento legal, que complementa a la ley. En esta norma se deberán definir temas 
como la duración de las funciones de los consejeros y del Superintendente de la Comunicación, que 
no se definió en la Ley. Fernando Alvarado, explicó que es potestad del Consejo de Regulación 
emitir el reglamento de la Ley, no del Primer Mandatario. 
 
Por su parte Ponce sostuvo que "La séptima transitoria (que hace referencia al mecanismo de 
conformación de medios comunitarios que tienen ya frecuencias de radio o televisión asignadas) se 
aplica para regulaciones específicas. Puede haber reglamentaciones internas, como resoluciones, 
que son para los temas particulares y menores. Pero el reglamento a la Ley siempre se emite por 
Decreto y se lo publica en el Registro Oficial". El Presidente todavía no se ha pronunciado al 
respecto. 
 
La duda sobre el tema nace también porque en el numeral 6 del artículo 49 de la Ley de medios se 
establece que es una atribución del Consejo "elaborar y expedir los reglamentos necesarios para el 
cumplimiento de sus atribuciones y su funcionamiento". Sin embargo, para el Consejo, estos son 
reglamentos internos que se emiten para el trabajo diario de la entidad de control. Para ello, a cada 
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uno de los delegados del Consejo se le asignó un tema operativo de la entidad. Así, deberán 
elaborar una matriz de competencias del organismo, establecer un modelo de gestión para el 
funcionamiento del Consejo y definir el esquema orgánico-funcional y el presupuesto anual que se 
requerirá. 
 
Además, durante la primera reu-nión se definió que para agilizar el trabajo, las sesiones del Pleno 
se realizarán una vez por semana. De esta forma se espera conocer y evaluar los avances de los 
comisionados en cada tema asignado. Aunque aún no se han definido los días de las sesiones del 
Plenario. 
 
"Aquí nace la vida jurídica del Consejo y estamos comprometidos a aplicar la Ley de 
Comunicación, que en términos generales es muy positiva para promover los derechos de la 
comunicación", manifestó Barriga, en una rueda de prensa ofrecida luego de la reunión que 
mantuvo con los otros cuatro delegados. 
 
Por el momento, el Consejo funcionará en una oficina rentada, en el norte de Quito. Pero se espera 
que la Defensoría del Pueblo les ceda una oficina para que pueda operar permanentemente el 
organismo regulador. Por ello, la definición del presupuesto es prioritario en la naciente entidad. 
 
"Estamos esperando porque la Defensoría nos prometió un espacio. La Ley ordena que en 90 días 
el Ministerio de Finanzas provea los recursos necesarios. Ahora tuvimos que hacer esfuerzos para 
empezar", dijo Barriga. 
 
Así funciona el sistema 
 
De acuerdo con la Ley de Comunicación, el Sistema de Información estará compuesto por el 
Consejo de Regulación y el Superintendente de Información. El Superintendente deberá ser electo 
por el Consejo de Participación Ciudadana de una terna enviada por el Gobierno. En el reglamento 
emitido por el Consejo de Participación para la designación no se establecieron requisitos ni 
prohibiciones para ocupar ese cargo. Todavía no se conoce cuándo se enviará la terna, aunque 
algunos nombres ya suenan como posibles candidatos. El Secretario de Comunicación dijo que el 
Mandatario está analizando "los nombres". 
 
Y será el Consejo de Regulación quien finalmente defina seis reglamentos 
 
Al menos seis reglamentos específicos a la Ley de Comunicación prevén elaborar el Consejo de 
Regulación, que lleva casi quince días en funciones. Según la vocal del organismo, Paulina 
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Mogrovejo, estos articulados están relacionados con varios temas: la regulación de la publicidad, 
las franjas horarias, con la regulación de contenidos (en los medios de comunicación), los planes de 
comunicación, la difusión del 5% de programación a favor de grupos afroecuatorianos, montubios 
e indígenas y otro más sobre los proyectos de comunicación para la asignación de frecuencias que 
se realizará “mediante resolución reglamentaria”, comentó la consejera. 
 
Y aunque estas normativas están en estudio, este cuerpo colegiado ya trabaja en elaborar una 
“propuesta” de reglamento general a la Ley de Comunicación para exponerla al presidente Rafael 
Correa. Sin embargo, (el presidente de la República, Rafael Correa) nos ha dado la posibilidad de 
que el Consejo de Regulación hagamos la propuesta para que la revise la Presidencia y luego de 
eso pueda ser expedido de conformidad a la Constitución”, acotó Mogrovejo. 
 
Esto porque el artículo 147 numeral 13 de la Carta Política señala que el Ejecutivo expedirá los 
reglamentos a las leyes. En ese escenario, hay temas que el Consejo buscará aclarar como, por 
ejemplo, la profesionalización de los camarógrafos y fotógrafos, ya que en la actual Ley de 
Comunicación la disposición transitoria Nº 16 solicita que los comunicadores sociales, en un plazo 
de seis años, obtengan su título universitario en Comunicación Social y “ellos (los camarógrafos y 
fotógrafos) no están seguros si tienen la obligación de profesionalizarse”, dijo Mogrovejo. 
 
El Consejo regulador trabaja actualmente en su institucionalidad, planificando su estructura 
orgánica funcional y definiendo su presupuesto. Tiene pendiente iniciar con el registro de medios 
de comunicación, para lo cual tiene un plazo de seis meses a partir de su conformación. Hasta el 
momento, sus cinco miembros no se han referido al tema. 
 
Pero los cuestionamientos sobre el accionar del Goibierno en contra de los comunicadores sociales 
de los medios privados continúan, uno de los últimos casos es el ocurrido los dos primeros días del 
mes de agosto de este año cuando una cadena ordenada por la SECOM (Secretaría de 
comunicación del Estado) ordenó interrumpir la transmisión normal que hacía el canal televisivo 
Ecuavisa sobre la muerte del ex delantero ecuatoriano Christian el ‘Chucho’ Benítez.  
 
Para Fundamedios, la Secom viola Ley de Medios. La organización aseguró en un comunicado que 
las cadenas de supuesta réplica, pedidas por la Secom, no son tales porque la Ley de Comunicación 
establece “un procedimiento muy claro para ejercer el derecho a la rectificación y réplica”. Una fue 
para aclarar “las grandes mentiras” dichas por el asambleísta Andrés Páez (CREO), refirió el 
boletín con base a lo que declaró la voz en off. Y la otra para cuestionar a la presentadora del 
programa de entrevistas Estéfani Espín. 
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En una cadena se aseguró que “el asambleísta de derecha Andrés Páez emitió una serie de 
comentarios y aseveraciones tan erradas que en honor a la verdad es necesario aclararlas por el 
beneficio de los televidentes”, a propósito de la entrevista que dio sobre el límite fijado para el 
consumo de drogas. 
 
En la otra se afirmó que “(Espín) intentó vincular a altas autoridades gubernamentales con 
supuestos desprecios e insultos a las mujeres ecuatorianas”, a propósito de la forma cómo manejó 
una entrevista que versó sobre la sanción impuesta al legislador roldosista Abdalá Bucaram Pulley 
por unos comentarios que hizo. Fundamedios informó que juristas consultados coincidieron en que 
la Ley establecía en su artículo 24 que para el ejercicio de la réplica debía existir un afectado en su 
dignidad, honra o reputación que solicite al medio la réplica. Y que el afectado debía ser una 
persona o colectivo humano directamente aludido. Fundamedios indica en su comunicado que las 
cadenas también violaban el artículo 74 de la norma. Este señala que las cadenas son obligatorias 
en casos de “mensajes de interés general que disponga el presidente de la República y/o la entidad 
de la función Ejecutiva que reciba esta competencia”. 
 
3.4.7 El gobierno de Correa enrumbado en el neoinstitucionalismo.  
 
Aportes del libro: “El correísmo al desnudo’ 
 
Mario Unda, sociólogo y autor del libro, sostiene que en el país lo que vivimos es una continua 
tendencia a la reprivatización de ciertas empresas que el Estado ha ido obteniendo a raíz de la crisis 
bancaria. En ese marco no se ve que exista una transformación económica profunda que cambie el 
paradigma capitalista tan criticado otrora por Rafael Correa quien se ha interesado más por que 
hayan ciertas modificaciones en cuanto a infraestructura, ampliación del aparato burocrático, 
teniendo como resultado una mayor circulación de dinero, o sea hay mucho más dinero circulante 
en la sociedad.  
 
Este incremento de dinero circulante es uno de los elementos de la modernización capitalista 
porque gracias a esto se amplía el mercado. Habiendo incrementos salariales, un incremento de los 
ingresos en todas las capas sociales, eso significa que hay mayor liquidez y eso es más compras y 
mayor dinamización  de la economía capitalista.  No hay un proceso revolucionario porque la 
atención a las políticas sociales debe ser entendida desde las necesidades de legitimidad política. El 
neoliberalismo entró en crisis antes del triunfo de Correa y el éxito de su esquema de dominación 
política está en imponer su autoridad pero obteniendo el consenso a  favor de la mayoría de la 
población y eso no se logra sin atender algunas demandas sociales.  
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Muchas veces hemos escuchado decir  a Rafael Correa que quiere para el país un modelo como el 
de Brasil., pero el expresidente Lula dijo que el de su país va de la  mano los intereses del capital 
así como de los intereses sociales. El Sumak Kawsay, el Buen Vivir de la Constitución de 
Montecristi es muy hablado pero solo como retórica, sin siquiera se sabe lo que significa, que entre 
otras cosas rechaza el modelo capitalista donde la supremacía del mercado está por encima del ser 
humano y la naturaleza. Obviamente no puede haber Sumak Kawsay con tan solo tener más acceso 
al consumo. El Sumak Kawsay puede ser lo y de hecho acoge a los antes famosos llamados 
Objetivos del Milenio.  
 
Lo que queda es la afirmación de un modelo que quiere una modernización del capitalismo y la 
modernización del estado funcional a esa modernización del capitalismo. El estado neoliberal no 
era suficiente para promover la dinámica capitalista en América Latina y por eso gobiernos de este 
tipo hay en varios países no solo en Ecuador. Hay un Estado que en el ámbito económico tiene más 
presencia y que se convierte en un elemento fundamental para la dinámica de acumulación del 
capital y su acumulación con infraestructura como carreteras y aeropuertos. Vemos un Estado que 
recupera la credibilidad social a través de atención a demandas sociales y por otro lado la 
criminalización de la protesta social.  
 
Decio Machado, también autor del libro “El Correismo al desnudo”, quien fue también asesor de 
Alberto Acosta en la Asamblea de Montecristi señala que es a través de la educación que se 
constituye  la legitimidad del poder. En ese sentido el Gobierno ha tenido una visión inteligente y la 
inversión en materia de educación, no solo que no es gratuita, no solo es por una mejora en sí sino 
por ir creando lógica que tienen que ver con el concepto del neo institucionalismo que maneja el 
Gobierno. Hoy vivimos una nueva colonización con profesores traídos de  España con el proyecto 
Prometeo viejos Sabios, quienes no conocen la realidad ecuatoriana. Sin embargo los catedráticos 
de nuestras universidades se ven obligados a jubilarse en lugar que el Gobierno invierta más en 
ellos en cuanto a su capacitación.  
 
Vivimos una neocolonialidad donde solo se visualiza cosas como que se cierran universidades 
sociológicas para que se abran universidades para la tecnología. Uno visualiza como que se 
reducen las universidades de ciencias humanas a favor de la tecnología porque eso es lo que pide el 
mercado global capitalista. Eso es el diseño de la sociedad inteligente en el Ecuador y lo que hablan 
los tecnólogos de la felicidad.  
 
Se dice que somos soberanos pero generamos una dependencia económica de los comoditys y de la 
educación porque formaremos técnicos en la Ciudad del Conocimietno, Yachay, para 
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insertándonos en materia de biotecnología que es el modelo al cual le apuesta Correa para seguir 
sirviendo al capital.  Ese modelo se basa en una lógica como la de Corea del Sur con su sello de 
mercado ultra capitalista, ellos ya tienen su espacio en la sociedad global capitalista y nosotros 
vamos hacia allá.  
 
No hay proceso de revolución ciudadana, simplemente somos meros espectadores de la década y 
siclo latinoamericano, de procesos liberales de los mal llamados gobiernos de izquierda, asimismo 
denominados socialistas del siglo XXI o progresistas. Ya vimos como Venezuela modificó la 
Constitución para facilitar una reelección de Chávez, eso podría suceder en el país si se llega a 
aprobar, como no sería raro, una ley que permita la eterna reelección de autoridades.  
 
La legitimidad la tiene el gobierno por los votos de la población y esto no lo dice Galo Mora, 
secretario ejecutivo de Alianza País, sino de una iniciativa popular a través de los comités de 
defensa. Otra cosa es lo que tiene que ver con la coherencia del discurso político del 
mandatario ecuatoriano y de la misma Alianza País que hablaba de la alternabilidad en el poder 
o será mejor decir…la eternidad en el poder. 
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CAPÍTULO IV 
 
ANÁLISIS DE DISCURSO PERIODÍSTICO 
 
4.1 Nociones de discurso  
 
Para Daniel Prieto Castillo todo acto discursivo puede ser comprendido al considerar no solo 
elementos expresivos y el contenido que se nos presenta, sino el contexto en el que se produce. 
Para comprender mejor un discurso necesitamos saber quién o quiénes la producen así como sus 
destinatarios. Igualmente es importante conocer el pasado de esos seres y de ese tipo de discurso. Si 
se desconoce la historia social y la historia de determinado discurso, esto conlleva a que la lectura 
de cierto material sea pobre.  
 
4.1.1 El discurso retórico 
 
Básicamente el discurso retórico es el arte de persuadir en público, de la palabra calculada en 
función de un efecto. Es un discurso cuya intención es conmover  a los perceptores y así llevarlos a 
la aceptación de determinado argumento por lo que aparece en distintos ámbitos como el político, 
en la publicidad e incluso en la vida diaria. 
40
 
 
En el caso específico de los medios impresos ecuatorianos, El comercio y El Universo, cabe 
detallar que son medios de comunicación privada y como tal responden a intereses de empresa.  
 
4.1.2 Lo dicho y no dicho dentro del discurso 
 
Todo mensaje se hace con una determinada intención. Lo manifiesto alude al tema que toca el 
mensaje y la manera en que se lo presenta. Lo latente o implícito siempre va insertos dentro del 
discurso aunque no se los mencione.  
 
4.1.3 Lo dicho y no dicho 
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 Prieto, Daniel. (2000). Análisis de mensajes. Quito: Quipus. 
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Lo manifiesto y lo latente están en el mensaje. Lo no dicho es algo que se excluye en el discurso 
pero incide sobre lo expresado.  
 
4.1.4 Referencialidad 
 
Son mensajes de alta referencialidad aquellos que nos acercan lo más posible a un tema mediante 
una adecuada cantidad de información o unos detalles precisos.  
 
4.1.5 Inferencia inmediata 
 
A partir de algunos detalles, de unos pocos indicios, se pretende sacar conclusiones definitivas 
sobre un ser o una situación. La inferencia lleva a menudo a generalizar juicios más que peligrosos, 
puesto que se termina por encasillar a alguien sin un juicio más abarcante, más fundado.  
4.2 Breves datos de diario El Comercio 
 
Diario EL COMERCIO fue fundado en Quito, el 1 de enero de 1906, por los hermanos Carlos  y 
César  Mantilla Jácome. Se editaron cuatro páginas de formato estándar, impreso en un taller 
servido por cinco tipógrafos, un armador de planos, un prensista que operaba una pequeña máquina 
manual y algunos ayudantes. El tiraje se limitó a 500 ejemplares. A lo largo de sus 106 años de 
vida, EL COMERCIO, ha sido testigo y protagonista de la historia ecuatoriana. Su defensa de la 
libertad de expresión le representó más de una clausura. 
 
“EL COMERCIO” ha intervenido en el convivir nacional como informador y moderador de la 
opinión pública, como vínculo de la integración nacional, resaltando los valores nacionales y 
propiciando el desarrollo de la comunidad ecuatoriana. El desarrollo del periodismo ecuatoriano, 
así como de la publicidad, fueron estimulados por este diario, gracias a la constante preparación de 
sus recursos humanos y a la incorporación permanente de nuevas tecnologías en las artes gráficas. 
 
 El diario es considerado el medio impreso nacional de mayor influencia y credibilidad. El 
Comercio, reconoce haber intervenido en el convivir nacional siendo un moderador de la opinión 
pública. Este medio de comunicación durante el mes de mayo de 2007 publicó, en su versión 
impresas y digital, notas periodísticas que fueron tomadas de agencias internacionales como AFP, 
ANSA, EFE, que como antes se había anotado, su  independencia informativa adquiere un nuevo 
sentido en un contexto político, histórico, cultural distinto al de los países donde se origina el hecho 
noticioso.  
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Para estas agencias ser parte de un proyecto  regional latinoamericano requiere desnacionalizar su 
mirada como refuerzo de credibilidad internacional en una etapa de globalización. La asunción 
desde las agencias de una nueva conciencia supranacional es un camino largo cargado de 
contradicciones. Afecta a sus principios informativos y a sus pautas organizativas, obliga a 
universalizar consensos e institucionalizar cauces para resolver conflictos, altera los equilibrios 
internos de poder. Todo ello afecta a sus redacciones en tanto que trabajadores y en tanto que 
periodistas. 
 
4.3 Breves datos sobre diario El Universo 
 
Es un diario matutino ecuatoriano fundado en 1921 y publicado en la ciudad de Guayaquil. Este 
diario es actualmente el más importante de la ciudad porteña y uno de los más grandes del país. El 
Universo es propiedad de la Compañía Anónima El Universo y a su vez, es editado por Grupo El 
Universo. El director de la compañía es Carlos Pérez Barriga, cuya familia ha controlado el 
periódico desde su fundación. Los otros directivos son César Pérez Barriga, Subdirector; y Nicolás 
Pérez Lapentti, Subdirector de Nuevos Medios. En los últimos años, El Universo ha estado en la 
palestra pública internacional debido a que ha enfrentado fuertes críticas y hasta un proceso judicial 
instaurado por el presidente de Ecuador, Rafael Correa. 
 
4.4  Análisis de la retórica en el periodismo 
 
Históricamente, el análisis del discurso puede investigarse en la retórica, tal como lo señala Teun 
van Dijk en su texto “La noticia como discurso”. El estudio de la retórica va mucho más allá de la 
persuasión, pasa por saber cuáles son las estructuras argumentativas utilizadas en un texto. Las 
dimensiones contextuales relacionan estas descripciones estructurales del discurso en diferentes 
propiedades del contexto, como los procesos cognitivos y las representaciones o factores 
socioculturales.  
 
Las descripciones estilísticas son el resultado de las elecciones que el hablante realiza para expresar 
más o menos el mismo significado. Teun van Dijk dice que al escribir o mencionar médico en lugar 
de doctor estamos usando un elemento de estilo léxico pero esa variación no es libre ni arbitraria 
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sino que son parte consustancial del rol del contexto en el que se imprime la noticia y de esa 
familiaridad con el texto que se busca implantar en el receptor.  El estilo, afirma van Dijk, es la 
huella del contexto en el texto.  
 
Diario El Comercio, así como El Universo, repitió entonces el discurso de agencias internacionales 
alejadas, en este caso, de la realidad que en mayo de 2007 se vivía en Venezuela. Con titulares 
como: “Enfrentamientos antes del cierre de RCTV”, publicado el 28 de mayo de 2007, consintió el 
discurso que más grandes emporios de la comunicación mundial expresaron. Con noticias, 
artículos, editoriales como este, reforzaron en la conciencia ciudadana la idea de que la no 
renovación de la licencia para Radio Caracas Televisión (RCTV) fue un acto plagado de 
ilegalidades, ilegítimo, autoritario, propio de un gobierno con tintes dictatoriales.  
 
Daniel Prieto Castillo al hablar sobre la retórica, entendida como la comunicación social, sostiene 
que nada hay gratuito, los mensajes, sus elaboradores y sus emisores persiguen algo muy concreto. 
En el caso de la publicidad se trata de promocionar mercancías, de asegurar su venta; en el caso de 
los mensajes políticos hay que asegurarse la adhesión a tal idea o partido, en el caso más general de 
la ideología hay que reafirmar el apoyo a un sistema de vida, aun, y por lo tanto, cuando el mismo 
esté perjudicando de alguna forma a quien lo adquiere mediante una suerte de automatismo. La 
monopolización del sentido implica otras monopolizaciones: la de los medios de producción, la de 
la educación, la de los mayores beneficios sociales, la de la fuerza... En síntesis: el monopolio del 
poder” 41 Desde esta perspectiva los medios de comunicación son herramientas de adoctrinamiento 
de las élites sobre el conjunto de la población, elemento que se demuestra en la amplia existencia 
de sesgos sistemáticos en los medios a favor de las clases dominantes. 
 
En las páginas de diario El Universo se leían titulares como: “RCTV, hasta hoy al aire por decisión 
de Chávez”, publicado el lunes 28 de mayo de 2007, tomado a su vez de las agencias  AFP y 
ANSA. Prácticamente notas periodísticas como estas hicieron que la información entregada a su 
público lector carezca del verdadero contexto histórico social, político e incluso económico. El 
expresidente venezolano, Hugo Chávez, quedó en el papel de un gobierno dictatorial que cerraba 
un medio de comunicación emblema de Venezuela, más no como en realidad sucedió que fue el 
hecho en concreto de la no renovación de licencia para un medio de comunicación que llevaba en 
su haber un sinnúmero de denuncias por incumplimiento de las leyes que regían, no solo en el 
gobierno chavista, sino en anteriores.  
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 Prieto, Castillo, Daniel. (1979). Retórica y manipulación masiva. México DF: Edicol 
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Alrededor del mundo el discurso periodístico de los medios privados de comunicación, de 
gobiernos como el de Estados Unidos, de organizaciones como la SIP, replicaban un “profundo y 
sentido pesar” por el cierre de un canal televisivo histórico de Venezuela. Obviamente esto hizo 
que mucha gente saliera a las calles a “solidarizarse” con este medio cuya página empresarial 
estaba llena de algunos procesos legales en su contra por incumplir conceptos como 
democratización de la palabra programas emitidos en horario triple A y para todo público pero que 
contenían imágenes explícitas sexuales, y así, un sinnúmero de irregularidades que llevaron al 
gobierno venezolano de Hugo Chávez a no conceder más tiempo de licencia para su 
funcionamiento.  
Las notas periodísticas publicadas por los rotativos El Comercio y El Universo, según Daniel 
Prieto, centraban su discurso hacia la persuasión de sus destinatarios, forzándolos a aceptar 
determinado argumento y por ende conducta ciudadana. El discurso unificado de ambos diarios 
forma parte de la denominada información explicativa, aunque en sí no lo sea porque lo importante 
no fue si era verdadera o no, qué cantidad de datos ofrecía al lector, su única intención fue 
configurar una perorata para mantener el poder hegemónico de las grandes empresas dedicadas a la 
comunicación.   
 
El discurso manejado, no solo por estos dos matutinos del Ecuador, sino por televisoras y radios 
internacionales acerca de la no renovación de licencia para el funcionamiento de RCTV, fue 
repetitivo. Loa titulares y en sí el cuerpo de las noticias manejaran el término, CIERRE, hecho que 
evidentemente no corresponde a la verdad. En los grandes emporios comunicacionales no hubo un 
verdadero estudio del caso que se trataba, obviamente porque el interés de los grandes mass media 
siempre fue llevar a la ciudadanía a pensar que el gobierno del expresidente Hugo Chávez era poco 
democrático, que actuaba alejado de la legalidad. Todo lo anteriormente dicho en estas líneas queda 
sustentado con el trabajo mismo porque el mismo demuestra con una investigación de ambas 
partes, de distintos sectores, cuál fue el contexto real en el que se dieron los hechos. Queda decir 
una vez más que no hubo CIERRE sino una no renovación de licencia anclada en el ejercicio 
soberano de un estado que acató, en esa vez, lo que su Constitución demandaba.  
 
Teun A. van Dijk, en su libro “La noticia como discurso” habla de los esquemas de discurso en 
términos de las denominadas  superestructuras que a su vez son estructuras globales del discurso 
que se definen a través de categorías y reglas superestructurales específicas mismos que hacen que 
el valor informativo de los acontecimientos sociales y políticos estén parcialmente determinados. 
Mediante la discusión real o posible de las consecuencias, un discurso periodístico puede otorgar o 
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no coherencia causal a los acontecimientos informativos de allí que la vinculación, presuposición e 
implicación en el discurso en sí, acaba por ser como el iceberg en el que solamente la información 
de la parte superior es visible.  
 
Es importante también señalar que las limitaciones generales en el estilo periodístico, según Teun 
van Dijk, están controlados por su contexto comunicativo  que debe atenerse a las condiciones del 
texto monológico, escrito o impreso.  Los lectores, como participantes en la comunicación, están 
presentes sólo indirecta e implícitamente en el discurso periodístico. Recalquemos el hecho que la 
noticia no está solamente escrita, impresa, dicha sino que ya forma parte del discurso público, de la 
opinión ciudadana. En el caso de diario El Comercio y El Universo vemos como la información y 
grandes cantidades de conocimientos sobre un hecho son compartidas y a la vez unidas por la 
presunción del ser.  
 
Daniel Prieto Castillo nos habla en su libro “Análisis de mensajes” que a partir del inicio mismo de 
una noticia el desarrollo se hace lineal y redundante dejando un cierto espacio de respiro al os 
destinatarios del mensaje, en este caso, los lectores. Cuando en el discurso periodístico se tipifica el 
hecho o a un alguien bajo un esquema o estructura estamos identificando, calificando y 
descalificando al mismo tiempo. Es obvio que la tendencia a tipificar este hecho noticioso de la no 
renovación de la licencia para RCTV,  formó parte de la vida cotidiana misma que se explica por  
la necesidad urgente de que el mismo forme parte de la certidumbre, que nuevamente en este caso 
noticioso fue apuntar a que el lector diera por sentado que la no renovación era propiamente un 
cierre arbitrario.  
 
4.5 ¿Cuál es el rol de la retórica en el periodismo?  
 
En términos generales, se define la retórica como el arte de la persuasión mediante la palabra. Al 
ser aplicada al discurso, permite convencer al oyente, incluso si aquello de lo cual hay que 
persuadirlo es “falso”. Para persuadir, según la retórica aristotélica, es necesario contar aquello que 
la gente cree posible, aun cuando esto sea “realmente” imposible. Puesto que la retórica como 
técnica tiene como finalidad la persuasión, la primera cuestión que se plantea es la siguiente: ¿sobre 
qué nos persuade un texto periodístico? Desde el punto de vista de un texto informativo, se trata de 
persuadirnos a propósito de la relevancia en nuestro mundo, en nuestra sociedad, del 
acontecimiento del que se nos informa, y por ello se argumenta a partir de los datos relativos a 
dicho acontecimiento. 
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Un periodista de opinión tiene una serie de seguidores que comparten sus ideas o valores. Son 
seguidores fieles de los artículos que el autor publique ya que reconocen sus pensamientos en lo 
expuesto por el periodista. Sin embargo, el periodista de información necesita crearse una 
identidad, crear un reconocimiento de veracidad para conseguir atrapar al lector y que su 
información no pase desapercibida ante un constante flujo informativo. 
 
De ello depende, que el lector crea a priori que lo que le cuenta el periodista es verdad. Se vale 
entonces de un lenguaje neutro que aporta veracidad al texto. Sin embargo, esta aceptación será 
más segura si se consigue conectar dichas proposiciones con las creencias o actitudes que el lector 
posee. De ahí que, dependiendo de las ideas o creencias que el lector tenga, éste elegirá comprar un 
periódico u otro, según se acerquen más a lo que cree como verdadero.
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Es cierto que roda comunicación tiene un efecto ya que la misma es un proceso de interacción. El 
discurso periodístico (persuasión) es una fuerza de atracción por medios psicológicos, pues 
convence a la razón y mueve sobre  la voluntad, consiguiendo una adhesión entusiasta y afectiva a 
sobre una posición previamente definida.  Con los discursos lo que se busca es comunicar con la 
intención de influir en la selección de alternativas, claro si estas son mostradas. Es un proceso que 
trata de identificar una preferencia para una opinión, sin forzar el abandono de otras posibilidades” 
El discurso, en resumen es un conjunto de  ideas y razones expuestas en determinada información.  
 
El discurso periodístico se construye y su materia prima son las estructuras verbales que a manera 
de secuencias lo van esbozando. El discurso posee dos modalidades: la oral y la escrita, que en 
términos del análisis del discurso se identifican como conversación y texto. No obstante, como 
menciona nuevamente Van Dijk, “debemos tener conciencia clara de la diferencia teórica entre el 
uso abstracto del término “discurso” cuando nos referimos a un tipo de fenómeno social en general 
y el uso específico que hacemos de él cuando el discurso no solamente es una serie ordenada de 
palabras, oraciones y enunciados, es también cognición.  
 
Tanto las explicaciones abstractas como las más concretas del orden de palabras, del significado de 
las oraciones, de la coherencia y los esquemas narrativos, de los actos de habla o de las 
interacciones propias de la conversación siempre presuponen (por quién hace el mensaje)  que los 
usuarios del lenguaje tienen conocimientos. Conocen las reglas que rigen tales estructuras, conocen 
las estrategias de aplicación de esas reglas y los contextos en los que se aplican. Las actividades de 
comprender una oración, de establecer la coherencia de distintas oraciones o de interpretar un texto 
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para determinar su tópico presuponen que los usuarios del lenguaje comparten un repertorio muy 
vasto de creencias socioculturales. La elección de ciertos ítems léxicos, las variaciones de estilo o 
el uso de recursos retóricos suponen, asimismo, que los usuarios del lenguaje expresan sus 
opiniones o ideologías y así contribuyen a la construcción de nuevas opiniones o ideologías o a la 
modificación de las existentes en los receptores, tal como sostiene Van Dijk. 
 
Tal cual lo expresa Teun van Dijk “si pretendiéremos explicar qué es el discurso, no bastaría 
analizar su estructura interna, las acciones que se desarrollan o las operaciones cognitivas 
involucradas en el uso del lenguaje. Para hacerlo, debemos dar cuenta del discurso como acción 
social, dentro de un marco de comprensión, comunicación e interacción que a su vez forma parte de 
estructuras y procesos socioculturales más amplios”. Los discursos, además de ser estructura verbal 
y cognición, se los puede describir “en términos de las acciones sociales que llevan a cabo los 
usuarios del lenguaje cuando se comunican entre sí en situaciones sociales y dentro de la sociedad 
y la cultura en general”. Es por ello que el discurso es considerado por los especialistas como una 
práctica o actividad social. 
 
 
Daniel Prieto Castillo sostiene que la construcción de los mensajes surge de la intencionalidad del 
emisor.  Comunicar, entonces, es: decir, manifestar, expresar algo a alguien. Y este algo puede ser 
tan diverso como lo es la información, las opiniones, ideologías, teorías, conocimientos, 
sentimientos, emociones, etc. La intencionalidad depende de lo que queramos llevar a cabo y 
conseguir. Lo que llevamos a cabo los periodistas cuando e pretendemos informar constituyen  
actos discursivos intencionales, controlados y con propósito, mismos que rebasan las meras 
acciones de hablar, escuchar, leer y escribir de nuestros receptores. Pero estos objetivos o 
finalidades se establecen en función de otro elemento primordial: el contexto. 
    
4.6 La importancia del contexto en el discurso periodístico  
 
¿Qué es el contexto? Bueno, el contexto es en pocas palabras “la estructura de aquellas propiedades 
de la situación social que son sistemáticamente (es decir, no casualmente) relevantes para el 
discurso” Son las condiciones sobre las cuales se construye la interacción social. Y estas 
condiciones, de acuerdo a Prieto Castillo y Van Dijk son las siguientes: 
 
1) Las variaciones sociales y culturales de los participantes: el género, la edad, clase 
social, educación o nivel de estudios, posición social, filiación étnica y la profesión. Los 
roles e identidades tienen que ver mucho en cómo decimos e interpretamos al discurso. 
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2) El “marco” de la situación social, esto es, el lugar, el tiempo y la posición física que 
ocupan los participantes. Debido a estas circunstancias, especialmente por el lugar, el 
marco puede ser privado o público, formal o institucional. 
 
3) Los actos no verbales que se mencionaron mucho antes, y que implican las 
gesticulaciones, las expresiones faciales y los movimientos del cuerpo: rostro enojado, 
saludos militares, levantar la mano para pedir la palabra, etcétera 
 
4) Las dimensiones sociocognitivas como lo son el conocimiento y las creencias personales 
o socialmente compartidas (el racismo y el machismo, por mencionar algunas). Los 
emisores del discurso o participantes de la interacción social poseen conocimientos y 
creencias acerca de la sociedad de la cual forman parte. Esto, en términos de Daniel 
Prieto, se denomina evaluación y significa que el emisor mide la realidad, y a su 
preceptor, desde su propio perspectiva o condición, lo cual le permite no sólo expresarse 
sino también comprender y vislumbrar las intenciones del emisor cuando está en calidad 
de receptor 
 
5) Acciones o sucesos de nivel superior: esto significa que el discurso es parte de otras 
situaciones. La homilía, por ejemplo, solamente tiene sentido dentro del marco de una 
acción o suceso superior como lo es una misa. Una conferencia de prensa, una clase, o 
una visita al médico corresponden a este tipo de acciones 
 
6) Contextos local y global: Se refieren a aquellos espacios, por llamarlos de algún modo, 
más amplios donde se insertan las acciones. La homilía, que tomamos anteriormente 
como muestra, se da en un contexto local como lo es la Iglesia católica pero igualmente 
forma parte de un sistema más complejo y abstracto que es la religión católica. Este es, 
pues, el contexto global 
 
En definitiva, el discurso, de acuerdo a lo mencionado, no se da en el vacío sino dentro de un 
ambiente que va cambiando según sean las circunstancias, pero también se adecua ya que éste 
puede o construirlo o ejercer influencia sobre el contexto que de igual manera lo determina. El 
discurso es parte de su contexto, sin embargo ambos se influyen mutua y constantemente. El 
discurso, entre otras cosas, sirve para reproducir y mantener estructuras sociales, políticas, 
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económicas y culturales. Pero, al igual que las conserva, también las puede cambiar. El discurso, en 
consecuencia, implica poder, el poder de las palabras dichas o escritas.
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MATRIZ PARA EL ANÁLISIS DE DISCURSO SEGÚN DANIEL PRIETO CASTILLO 
 
Para este análisis se consideró algunos de los conceptos manejados por Daniel Prieto Castillo. Cada 
uno de estos se aplicará para analizar tres noticias, las más destacadas, de diario El Comercio y El 
Universo, en relación a la no renovación de licencia para Radio Caracas Televisión en el año 2007, 
durante el gobierno del exmandatario venezolano, Hugo Chávez.   
 
Nociones de discurso  
 
Para Daniel Prieto Castillo todo acto discursivo puede ser comprendido al considerar no solo 
elementos expresivos y el contenido que se nos presenta, sino el contexto en el que se produce. 
Para comprender mejor un discurso necesitamos saber quién o quiénes la producen así como sus 
destinatarios. Igualmente es importante conocer el pasado de esos seres y de ese tipo de discurso. Si 
se desconoce la historia social y la historia de determinado discurso, esto conlleva a que la lectura 
de cierto material sea pobre.  
El discurso retórico 
 
Básicamente el discurso retórico es el arte de persuadir en público, de la palabra calculada en 
función de un efecto. Es un discurso cuya intención es conmover  a los perceptores y así llevarlos a 
la aceptación de determinado argumento por lo que aparece en distintos ámbitos como el político, 
en la publicidad e incluso en la vida diaria. 
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En el caso específico de los medios impresos ecuatorianos, El comercio y El Universo, cabe 
detallar que son medios de comunicación privada y como tal responden a intereses de empresa.  
 
Lo dicho y no dicho dentro del discurso 
 
                                                          
43
 Más que palabras. Recuperado de: 
http://www.politicas.unam.mx/razoncinica/M%C3%A1s_que_palabras.html 
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 Prieto, Castillo, Daniel (2000). Análisis de mensajes. Quito: Quipus. 
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Todo mensaje se hace con una determinada intención. Lo manifiesto alude al tema que toca el 
mensaje y la manera en que se lo presenta. Lo latente o implícito siempre va inserto dentro del 
discurso aunque no se los mencione.  
 
 Lo manifiesto y lo latente 
 
Lo manifiesto y lo latente están en el mensaje. Lo no dicho es algo que se excluye en el discurso 
pero incide sobre lo expresado.  
 
Referencialidad 
 
Son mensajes de alta referencialidad aquellos que nos acercan lo más posible a un tema mediante 
una adecuada cantidad de información o unos detalles precisos.  
 
 Inferencia inmediata 
 
A partir de algunos detalles, de unos pocos indicios, se pretende sacar conclusiones definitivas 
sobre un ser o una situación. La inferencia lleva a menudo a generalizar juicios más que peligrosos, 
puesto que se termina por encasillar a alguien sin un juicio más abarcante, más fundado.  
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“Enfrentamientos 
antes del cierre de 
RCTV”  
 
Ver anexos 
“Entre el 70 y 80% de 
los venezolanos 
discrepan con la 
decisión del gobierno”  
Se dice que el 
gobierno de Chávez 
no renovó la licencia 
de funcionamiento 
para RCTV. No se 
dice los motivos que 
impulsaron a Chávez 
para no ampliar dicha 
concesión.  
Por ejemplo: del 11 
de agosto de 2005 al 
22 de agosto de 
2006, se presentaron 
27 denuncias a la 
televisora, por parte 
de algunas 
organizaciones de 
usuarios y usuarias y 
particulares en 
referencia al tipo de 
programación, 
empleo de lenguaje 
no apto para niños, 
niñas y adolescentes, 
En este caso se manifiesta 
el cierre de RCTV. Lo 
que es latente en esta 
noticia es el hecho de 
señalar al gobierno como 
dictatorial al asumir la 
medida de la no 
renovación de licencia 
para la empresa.  
En este caso hay pocos 
detalles que nos lleven al 
contexto real en el que se 
desarrolla el tema. Se habla 
simplemente del 
descontento de la gente con 
el cierre y la represión que 
hubo por parte del 
gobierno.  
En ninguna de las noticias 
de los medios privados, 
sobre este tema, se 
menciona que muchos de 
los ciudadanos se 
beneficiaron de las políticas 
de Chávez en cuanto a 
reconocer como legales los 
medios de radiodifusión 
sonora y de televisión 
abierta de corte comunitario 
y de servicio público. Con 
eso se creó el piso legal 
para que estos medios 
pasaran de la ilegalidad a la 
Con  los pocos detalles que 
se tiene en el desarrollo de 
la noticia se pretende dar a 
entender que la decisión 
para no renovar la licencia, 
al medio de comunicación, 
es una medida arbitraria y 
dictatorial. 
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elementos de 
violencia y sexo en 
horario para todo 
público. Estas fueron 
algunas de las 
infracciones que le 
permitieron, de 
manera legal, no 
renovar la licencia 
por parte del 
gobierno de Chávez a 
RCTV.  
legalidad, hacia un estatus 
de operadoras formales, 
actos que fueron 
respaldados por gran parte 
del pueblo venezolano al 
afianzar la idea de una 
política de democratización 
del espectro radioeléctrico 
impulsado por el 
gobernante Hugo Chávez.  
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“Latinoamérica 
condena cierre de 
RCTV”  
 
Ver anexos 
“Varios sectores 
latinoamericanos 
condenaron hoy la 
decisión del Gobierno 
venezolano de no 
renovar la licencia de 
transmisión a RCTV. 
El presidente peruano, 
Alan García, expresó el 
deseo de que esa 
situación no se 
convierta en una 
política de estado”.  
 
(Cabe mencionar que 
los sectores opuestos a 
la decisión pertenecen 
a élites políticas de 
derecha) 
A pesar de que el 
titular alude al cierre 
de la televisora, en el 
desarrollo de la 
noticia se dice que es 
una no renovación de 
licencia. Sin embargo 
no se entrega 
información que 
explique la medida 
adoptada por el 
gobierno de Chávez 
para no renovar dicha 
licencia de 
funcionamiento. La 
no renovación de la 
concesión otorgada a 
RCTV, al término de 
su vencimiento, fue 
una prerrogativa 
legal del gobierno de 
Chávez, pero, 
además, una 
exigencia de la 
En este caso se manifiesta 
la condena de  
Latinoamérica ante el 
cierre de RCTV.  
 
Esto no es del todo cierto, 
es una generalización del 
tema. El contenido en sí 
busca una politización de 
un caso netamente 
jurídico, decisión 
soberana de un gobierno.  
A lo largo de la noticia no 
se entrega información 
sobre la situación vivida en 
ese momento en Venezuela. 
Simplemente se hace eco 
del disgusto de ciertos 
sectores latinoamericanos 
con la decisión de Hugo 
Chávez.  
Sin embargo el mismo de la 
OEA, José Miguel Insulza, 
desestimó la relevancia del 
hecho. Señaló que “por 
preocupante  que sea para 
algunos (la no renovación 
de la licencia para RCTV), 
carece de envergadura para 
actuar en función  de la 
Carta Democrática”  
Esta noticia busca afianzar 
el discurso del rechazo a la 
decisión de la no 
renovación de licencia para 
RCTV. Lo único que lleva 
a comprender esa decisión 
es el mencionar que Chávez 
‘cerró’ este medio por ser 
golpista.  
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sociedad civil 
venezolana ante las 
graves faltas en 
materia de 
responsabilidad 
social de la empresa 
mediática RCTV. 
“Periodistas de 
RCTV: peligra la 
libertad de 
expresión en 
Venezuela” 
 
Ver anexos 
“Periodistas de RCTV 
dijeron en Miami que 
la decisión del 
presidente Hugo 
Chávez de no renovar 
la licencia de 
transmisión a ese 
medio representa un 
atentado contra la 
libertad de expresión 
que amenaza con 
eliminar cualquier 
opinión disonante en 
Venezuela”.  
En este caso se 
anuncia un atentado 
contra la libertad de 
expresión por la 
medida tomada por el 
gobierno de Chávez. 
Se asegura que 
RCTV fue un canal 
pluralista y 
democrático por lo 
que no existe razón 
alguna para no 
renovar su licencia.  
No se coloca los 
hechos previos al 
cierre que están 
ligados a la Ley de 
El atentado a la libertad 
de expresión y al libre 
ejercicio del periodismo 
son los temas manifiestos 
en esta noticia.  
 
Lo latente es la alerta 
emitida por los medios de 
comunicación privados y 
los periodistas de los 
mismos, sobre la 
persecución del gobierno 
de Chávez frente a lo que 
considere oposición.  
En el desarrollo de esta 
noticia se expresa la mirada 
que tienen respecto al tema, 
los sectores mediáticos 
privados. Estos no 
consideran ‘acertada’ la 
decisión de Chávez. 
Recalcan que la no 
renovación de licencia 
obedece a que los medios 
privados son una amenaza 
para Chávez porque él los 
considera de oposición.  
La realidad venezolana en 
el gobierno de Chávez se 
resume en un escenario 
donde los medios de 
Esta noticia, desde su 
enunciado, se busca 
imponer una sola mirada 
sobre la temática. No 
solamente quieren sostener 
la idea de que la no 
renovación es arbitraria 
sino que es atentatoria 
contra las libertades 
humanas, una de ellas la de 
expresión.  
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Comunicación que 
estaba vigente antes 
del gobierno de 
Chávez.  Por 
ejemplo, Arley 
Larrota, productor 
independiente 
venezolano, señaló 
que lo que sucedía en 
Venezuela era 
solamente la 
aplicación de las 
leyes, mismas que 
buscaban 
democratizar el 
espectro 
radioeléctrico, 
negando 
rotundamente que lo 
sucedido con RCTV 
haya sido un cierre 
arbitrario de un 
medio de 
comunicación.  
comunicación privados 
marcaron una estrategia 
mediática destinada a 
desestabilizar al gobierno 
con un franco y claro apoyo 
de sectores de oposición, 
entre estos empresas 
privadas, la jerarquía de la 
iglesia católica, el 
Departamento de Estado de 
Estados Unidos, sindicatos 
empresariales como el de 
PDVSA, la SIP, 
transnacionales de la 
comunicación como FOX, 
CNN, entre otros.  
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“RCTV, hasta hoy 
al aire por decisión 
de Chávez” 
Ver anexo 
“Conocido 
internacionalmente por 
sus telenovelas y en los 
últimos años por su 
oposición  al gobierno 
del presidente, Hugo 
Chávez, Radio Caracas 
Televisión (RCTV) es 
obligado a la 
medianoche de hoy a 
silenciar su señal 
abierta”  
En esta noticia se 
asegura que la señal 
de RCTV sale del 
aire porque el 
gobierno de Chávez 
dictaminó que así 
sea. Si bien es cierto 
la renovación de la 
licencia para este 
medio no fue 
concedida, no se 
menciona en ninguna 
parte las razones 
jurídicas que le 
permitieron a Chávez 
tomar esa decisión.  
Es preciso anotar que 
en ocasiones 
anteriores, en otros 
gobiernos, la 
televisora fue 
suspendida: en 1976, 
por tres días, por 
difundir noticias 
Lo manifiesto es 
claramente expresado en 
las palabras: decisión, 
Chávez. 
 
Queda latente la idea de 
que el gobierno de Hugo 
Chávez es dictatorial. Que 
a todo aquello que 
considera oposición lo 
silencia.  
El nivel de referencialidad 
en esta noticia es limitado. 
Los detalles que se 
mencionan en el desarrollo 
de la noticia son escasos, 
básicamente tienen una sola 
mirada, la de los 
empresarios de medios 
privados, quienes a nivel 
nacional (Venezuela) e 
internacionalmente siempre 
sostuvieron el concepto de 
cierre arbitrario del medio 
de comunicación por 
considerarse oposición al 
gobierno de Chávez.  
La verdad, al menos desde 
la perspectiva 
gubernamental, fue que en 
el golpe dado a Chávez en 
el año 2002, RCTV exhortó 
activamente a los 
venezolanos para que 
marcharan al palacio 
Con esta noticia, como en 
general sucedió con todas 
las emitidas por los medios 
de comunicación privados, 
no solo de Venezuela sino a 
nivel internacional, se 
afinca el concepto de 
arbitrariedad del gobierno 
de Chávez. Es generalizada 
la idea de que Chávez 
apaga las voces disidentes 
en Venezuela.  
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‘falsas y 
tendenciosas’; en 
1980, por 34 horas, 
por transmitir 
narraciones 
sensacionalistas, 
cuadros sombríos, 
relatos de hechos 
poco edificantes. 
presidencial para que 
participaran en ese golpe. 
Marciel Granier, directivo 
de la televisora, dio 
instrucciones al jefe de 
producción del medio, que 
ese día no difundiera 
ninguna información acerca 
del presidente Chávez. 
Prácticamente todos los 
medios privados de 
Venezuela hicieron lo 
mismo. La desinformación 
reinaba, los ciudadanos que 
apoyaban al gobierno no 
sabían cuál era su 
verdadera situación luego 
que Chávez fue sacado del 
palacio de Miraflores sin 
rumbo conocido. En este 
caso fueron las emisoras 
comunitarias quienes se 
organizaron, con lo poco 
que tenían, para hacer 
conocer a los venezolanos y 
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al mundo cuál era la 
verdadera situación de 
conflicto social que vivía el 
pueblo venezolano.  Esto es 
relatado en el libro: Golpe 
de radio de  José Ignacio 
López Vigil.  
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“Venezolanos piden 
a Chávez no cerrar 
Radio Caracas 
Televisión” 
 
Ver anexo  
“Miles de personas, 
entre artistas, 
periodistas, políticos de 
oposición y gente 
común se concentraron 
en una plaza del este 
capitalino gritando “no 
al cierre de RCTV”, 
ondeando banderas de 
Venezuela y agitando 
pancartas con lemas 
contrarios a la medida, 
que denuncia atenta 
contra la libertad de 
expresión”.  
En esta nota se dice 
específicamente la 
postura a favor de 
RCTV por parte de la 
oposición al gobierno 
de Chávez, así como 
de la ciudadanía en 
general. También se 
señala que la medida 
atenta contra la 
libertad de expresión. 
En ninguna parte se 
señala alguna postura 
distinta a la 
mencionada, que por 
supuesto las hubo. 
Las  embajadas de 
Venezuela en Costa 
Rica, Argentina, 
Brasil, España, 
Colombia, Bolivia, 
Ecuador y otros 
países organizaron 
encuentros con la 
Lo manifiesto es el 
descontento de varios 
sectores al cierre del 
medio de comunicación.  
Lo latente sin duda es que 
el régimen presidencial de 
Chávez es dictatorial por 
lo cual en sí es un 
atentado en contra de las 
libertades y derechos 
ciudadanos.  
El nivel de referencialidad 
de la noticia es apuntar a 
fechas como la de 
fundación de RCTV, el año 
en que asume el mandato 
Hugo Chávez y de allí en 
adelante la consiguiente 
disputa por el control de los 
medios de comunicación 
por parte del régimen 
chavista.  
No existe en ninguna 
noticia sobre la no 
renovación de licencia, el 
apoyo de varios sectores a 
la decisión gubernamental, 
por ejemplo: el periodista 
Roberto Malaver dijo que 
la acción adoptada por el 
gobierno era legal. Recalcó 
que en Venezuela había 
total libertad de expresión y 
prueba de ello era que el 
78% de las televisoras eran 
De todo lo manifestado en 
la nota periodística se 
puede llegar a deducir que 
el gobierno de Chávez es 
dictatorial y que atenta 
contra las libertades del 
pueblo venezolano.  
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prensa acerca del 
caso RCTV. Estos 
encuentros fueron 
acogidos por un 
nutrido grupo de 
ciudadanos, 
periodistas, cientistas 
sociales, entre otros, 
los mismos que 
dieron la razón al 
gobierno de Chávez 
de no renovar la 
licencia para este 
medio de 
comunicación porque 
la misma se afincaba 
en la Constitución 
venezolana.  
privadas y en su mayoría 
atacaban continuamente al 
régimen chavista.   
“Tensión en 
Caracas por cierre 
de RCTV” 
Ver anexo  
“A menos de 24 horas 
del cierre de Radio 
“Caracas Televisión 
¿RCTV? Porque su 
concesión no la renovó 
el presidente Hugo 
Lo dicho es el 
ambiente de tensión 
que se vive en 
Caracas debido a la 
‘medida adoptada’ 
por el gobierno 
chavista.  
Lo manifiesto es el 
descontento general, el 
caos y enfrentamiento de 
la ciudadanía contra el 
gobierno por el cierre de 
RCTV.  
Queda latente el contexto 
La referencialidad de la 
nota está manifiesta en la 
fecha próxima al cierre de 
emisiones del medio de 
comunicación. No se 
comentan nada de otras 
La generalización que se 
hace en la noticia nos lleva 
a pensar que el ambiente 
que vivía Caracas y toda 
Venezuela era de continuo 
conflicto. Era una lucha 
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Chávez tras acusarlo 
por años de ‘golpista’ y 
opositor, cientos de 
estudiantes protestaron 
por esta medida en 
varias ciudades, lo que 
derivó en choques con 
policías y cuatro 
heridos de bala en la 
ciudad de Valencia” 
Sin embargo no se 
expresa las 
posiciones de apoyo 
a la medida de 
Chávez que se dieron 
desde la ciudadanía 
en general e inclusive 
cientistas sociales.  
En noviembre de 
2006, cerca de 600 
personas se 
concentraron frente a 
las puertas de la 
televisora para 
protestar por distintas 
violaciones a la Ley. 
RCTV desde el año 
2004 mantenía una 
deuda con el Instituto 
Venezolano de los 
Seguros Sociales, de 
6 millones de 
bolívares, 
correspondientes a 
los aportes patronales 
en que, según la noticia, 
vive Venezuela, que es de 
continuo conflicto político 
ocasionado desde el 
gobierno de Chávez.  
fechas en las que la 
decisión del mandatario 
Hugo Chávez tuvo apoyo. 
Por ejemplo, el escritor 
venezolano Roberto 
Hernández Montoya, en el 
año 2002, expresó que “los 
medios en Venezuela tienen 
tanto poder que no perciben 
que ese poder tiene límites. 
Estos límites son los que 
impone la Ley y los 
ciudadanos que exigen su 
respeto”.  
entre el poder del Estado y 
la ciudadanía que abogaba 
porque sus derechos y 
libertades sean respetadas.  
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que estaba obligado a 
hacer en 
cumplimiento del 
pago de seguro 
obligatorio para los 
trabajadores de la 
televisora.   
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CONCLUSIONES 
 
Los medios masivos de comunicación, sean privados o públicos - gubernamentales, no actúan 
inocentemente desde los conceptos tan repetitivamente dichos como el entretenimiento, educación 
e información. Los mass media son elementos clave de persuasión social en la medida en que se 
refuerzan desde su ámbito todas las instancias que influyen en la reproducción de la sociedad como 
un todo y que en esa misma medida se encuentren al servicio de intereses determinados, es decir 
que cumplen y desempeñan un papel en la consolidación de sus discursos. 
 
Los medios y las tecnologías de la comunicación  atraviesan lo social y lo imaginario, operan por 
articulación, cargando y recargando la capacidad de incidir sobre los modos de pensar y de 
representar la sociedad. La comunicación no es solo cuestión de grandes salas de redacción sino 
que pasa por el sujeto que escribe, habla, promueve y es por ende un actor que hace aparecer un 
nuevo escenario social. Del estudio de los medios y sus contenidos se devela un complejo proceso 
de transmisión de significados, ubicado generalmente del lado del consumo en una sociedad 
capitalista.  
 
En el caso de los dos medios de comunicación impresos del Ecuador (El Comercio y El Universo) 
lograron a través de su discurso periodístico, mismo que fue una réplica de lo exteriorizado por las 
grandes agencias de comunicación mundiales, imponer la visión de que el gobierno del 
exmandatario venezolano, Hugo Chávez, cerró el medio televisivo Radio Caracas Televisión 
(RCTV) y precisamente porque la palabra CIERRE, en lugar de NO RENOVACIÓN, caló en lo 
más profundo de la sociedad a la que poco o nada le importó conocer antecedentes históricos, 
judiciales e incluso políticos que antecedieron al hecho.  
 
Todo lo anteriormente dicho como conclusión del discurso periodístico manejado por los medios 
de comunicación privados, no solo en el Ecuador, sino en Latinoamérica con la ola de los 
gobiernos progresistas que quieren combatir la libertad de empresa (prensa) se anula cuando vemos 
las enormes críticas que surgen desde los movimientos sociales, que en cierta parte fueron quienes 
los apuntalaron en el poder con su discurso antimperialista y de recuperación de las instituciones 
para el pueblo, lo que se llama neo institucionalismo.  
 
No hay duda que la persecución a los medios de comunicación privados y a las organizaciones 
sociales, estudiantes, sociedad civil en general es porque los gobiernos de izquierda o centro 
izquierda, los llamados progresistas, están reproduciendo el modelo de extracción y de facilitación 
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de los recursos naturales de la región a las trasnacionales, con el cuento de que las regalías serán 
primero para nuestros pueblos y luego al capital de las mineras extranjeras.  
 
Es evidente que para mantener su discurso en boga los gobiernos neo institucionales, mal llamados 
progresistas o de izquierda, mantienen una tensión con los medios de comunicación privados, y a 
su vez  van conformando un aparato de comunicación pública (al menos en nombre) potenciado 
por el Estado en estos países, los mismos que pretenden combatir a una prensa mercantilista, a 
decir de Rafael Correa, con una hegemonía de su discurso a través de los medios públicos.   
 
El conflicto entre gobiernos reformistas -los cuales en muchos casos responden a lógicas e intereses 
económicos no tradicionales en sus respectivos países- y la prensa tradicional, como elementos de 
oposición, está asegurado. La cuestión no es insignificante, en el caso del Ecuador, el presidente 
Correa ha calificado a los periodistas trabajadores en la prensa privada como “sicarios de tinta” 
ante miles de personas y en prácticamente todos los monólogos sabatinos o como el Gobierno lo 
dice enlace ciudadano para informar (o desinformar) al mandante, es decir, el pueblo ecuatoriano.  
 
Queda claro que el control de la fabricación y distribución de la información es el intento de 
control de las conciencias y por lo tanto, de las conductas, sea esto por parte de los medios de 
comunicación privados o los llamados medios públicos que más bien responden a un gobierno y no 
a los ciudadanos. Los malos ejemplos surgen de parte y parte, por ejemplo en la Venezuela del año 
2002, cuando los medios de comunicación desarrollaron una estrategia para crear una atmósfera 
pre-golpista,  la prensa ya no desarrollaba trabajo informativo. Los periodistas y editorialistas más 
importantes ejercían como portavoces de la oposición política, generando un escenario donde la 
ética profesional se vio reducida a la inexistencia. 
 
Por otro lado vemos la anuencia de estos gobiernos progresistas con los desmanes de las 
transnacionales, haciendo que los medios de comunicación públicos  se vean obligados a ser el 
telón que cubre cada acto en la escena teatral de su efusivo discurso, que dice recuperar las 
instituciones para la sociedad, cuando lo que realmente hacen es levantar el camino para que el 
capitalismo se acomode más rápidamente y legítimamente en los espacios que nos corresponden 
como pueblo. El Estado ha potenciado, definiéndolos equivocadamente como medios de 
comunicación alternativa, a los medios públicos, los cuales lejos de guardar autonomía, funcionan 
como aparatos de propaganda oficial de los distintos regímenes políticos. 
 
La independencia, valor esencial del periodismo y de la libertad para el debate de ideas, base de la 
legitimidad de su poder, desaparece ante la incuestionable libertad de empresa en el ámbito de la 
comunicación de masas; de igual manera que desaparece también cuando es manipulada desde el 
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poder político y el Estado, siendo utilizada como una herramienta para el adoctrinamiento de 
consciencias y limitación de la información.
45
  
                                                          
45
 MACHADO, Decio. Gobiernos progresistas, conflictos con los medios de comunicación y anulación del 
debate de ideas. [en línea] [citado 20 sep 2012]. Disponible en: 
http://deciomachado.blogspot.com/2012/09/gobiernos-progresistas-conflictos-con.html 
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ÍNDICE DE ANEXOS 
 
Anexo 1.- No renovación de licencia para radio caracas televisión (rctv) 
 
¿Por qué no se renovó la licencia de funcionamiento para RADIO CARACAS TELEVISIÓN 
(RCTV) según las noticias emitidas por algunos medios de comunicación a nivel 
internacionales, mismas que fueron replicadas por El Comercio y El Universo? 
 
- Gobierno venezolano lanza "campaña de la verdad" sobre RCTV  
5/14/2007. San José, EFE 
 
El gobierno de Venezuela presentó en Costa Rica su "Campaña de la verdad" respecto a la decisión 
de no renovar de la concesión a la televisora Radio Caracas Televisión (RCTV), para garantizar 
que en el país sí hay libertad de expresión. La embajadora venezolana en Costa Rica, Nora Uribe, 
afirmó en una rueda de prensa que ante "la campaña de desprestigio" orquestada por los dueños de 
RCTV a nivel internacional, el gobierno de su país responde con otra campaña donde le explicará 
al mundo "la verdad de lo que está pasando en Venezuela". 
 
Por esta razón, las embajadas de Venezuela en Costa Rica, Argentina, Brasil, España, Colombia, 
EE.UU., Bolivia, Ecuador y otros países van a organizar encuentros con la prensa acerca del caso 
de RCTV, que dejará de transmitir en televisión abierta el próximo 27 de mayo. El periodista 
venezolano Roberto Malaver defendió hoy en la misma conferencia en la sede diplomática la 
decisión del presidente Hugo Chávez de no renovar la licencia a la televisora, una de las de mayor 
audiencia del país. 
 
Según Malaver, en Venezuela hay una completa libertad de expresión y prueba de ello es que el 78 
por ciento de las televisoras son privadas y que en la mayoría se ataca continuamente al presidente. 
"En Venezuela no han habido cierre de medios ni persecución contra ningún periodista, lo que hay 
ahora es más democracia pues más gente quiere y puede participar en los medios", señaló. Para 
Arley Larrota, productor venezolano independiente, "lo que está sucediendo en Venezuela es sólo 
la aplicación de las leyes" que buscan "democratizar el espectro radioeléctrico", por lo que negó 
categóricamente que el caso de RCTV sea un "cierre" de un medio de comunicación. 
Larrota aseguró que el nuevo canal público que ocupará el puesto de RCTV "no tendrá una línea 
editorial definida, sino que la línea será la de cada productor que tenga a su cargo cada espacio". 
Ambos comunicadores fueron muy críticos con los medios de su país, a los cuales calificaron como 
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"irresponsables" y dijeron que como empresas "dejan mucho que desear". Chávez anunció en 
diciembre que no renovará "por golpista" la licencia de transmisión de RCTV, a la que acusa de 
haber participado en el golpe de Estado que lo derrocó brevemente en abril de 2002 y en otros 
planes desestabilizadores en contra de su administración. 
 
La directiva de RCTV califica la decisión de no renovar la concesión del canal como "ilegal e 
inconstitucional", y asegura que con ella el gobierno busca "silenciar" a la disidencia. También 
afirma que la licencia de transmisión, de 20 años, no vence el 27 de mayo, como dice el gobierno, 
ya que la misma se "auto-renovó" en julio de 2002 a través de un procedimiento ante la Comisión 
Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), lo que ese organismo niega.  
 
- Gobierno de Chávez preparado para afrontar acciones violentas por cierre RCTV  
5/15/2007. Caracas, EFE 
 
El gobierno venezolano advirtió hoy que enfrentará cualquier acción "desestabilizadora o violenta" 
que organice la oposición para protestar por la decisión de no renovar la licencia de uso de una 
frecuencia estatal al canal privado RCTV. "Hay un sector de la oposición venezolana que, cegado 
por el odio, quiere arrastrar a un escenario de enfrentamiento y violencia y nosotros no lo vamos a 
permitir", dijo el viceministro de Seguridad Ciudadana del ministerio del Interior, Tarek El 
Aissami.  
 
"Si se atreven se van a arrepentir, porque estamos en alerta de forma firme, decisiva y oportuna 
para enfrentar cualquier hecho de desestabilización y garantizar la paz y el orden internos", añadió 
el funcionario. El Aissami explicó que hacía estas advertencias porque los organismos de seguridad 
del Estado habían "reunido información sobre posibles actos de desestabilización que pretende 
llevar a cabo un sector de la oposición". Sin ofrecer detalles sobre la información que tiene el 
gobierno, el funcionario precisó que no sólo están en alerta las policías, sino también la Fuerza 
Armada Nacional (FAN). 
 
El próximo 27 de mayo vencerá la concesión de 20 años que disfrutaba el canal privado Radio 
Caracas Televisión (RCTV) para transmitir por una frecuencia del Estado. El hueco que dejará 
RCTV entre las señales abiertas será cubierto de inmediato por una televisión de servicio público 
que gestionará la Fundación Televisora Venezolana Social (TEVES), creada por un decreto 
presidencial publicado por la Gaceta Oficial del 11 de mayo. 
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El gobierno señala que el vencimiento de la concesión de RCTV es un mero acto "administrativo", 
mientras portavoces del canal aseguran que se trata de una "revancha política" por su apoyo al 
golpe de Estado de abril de 2002 contra el presidente Hugo Chávez. El ministerio de Comunicación 
reconoció el derecho de RCTV para seguir emitiendo después del 27 de mayo a través de satélite o 
cable y de mantener su negocio de telenovelas, de amplio éxito en el mercado latino de Estados 
Unidos y en el mercado asiático. 
 
Según portavoces oficiales, el presidente de RCTV, Marcel Granier, ha impulsado una campaña 
internacional, principalmente en Europa y América, para crear una matriz de opinión que asocie la 
no renovación del permiso con una violación de la libertad de expresión y de los derechos 
humanos. Granier ha asegurado que hay organismos internacionales "muy preocupados" por la 
presunta orientación "totalitaria" que estaría tomando el gobierno venezolano, dentro de la cual se 
inscribiría la decisión de no renovarle la concesión a la empresa que dirige. 
 
El ministro de Comunicación, William Lara adelantó que la nueva señal no será un "clon" de los 
canales del Estado ni de los privados, aunque incluirá programas cómicos, telenovelas, concursos, 
películas, deportes, informativos, y también publicidad, pública y privada. Además, tendrá 
cobertura nacional, cubrirá sus gastos operativos y sus instalaciones físicas serán muy pequeñas 
porque recibirá casi toda la programación de productores independientes que ofrecerán sus trabajos 
listos para ser emitidos. Organizaciones internacionales, políticas, sociales y de periodistas, entre 
ellas la Sociedad Interamericana de Prensa, que agrupa a dueños de medios, o Amnistía 
Internacional, han protestado por la medida que afecta al canal RCTV, que ha presentado recurso 
de amparo ante el Tribunal Supremo de Venezuela. Del mismo modo, movimientos sociales de 
varios países, especialmente de Brasil, han expresado su respaldo a la decisión del gobierno 
venezolano de no renovar el permiso a RCTV. 
 
- Continúan protestas en Venezuela por cierre de RCTV  
5/25/2007. Caracas, ANSA 
 
Opositores al presidente venezolano, Hugo  Chávez, realizaron hoy nuevas protestas, mientras el 
gobierno  desplegó un operativo militar inusual en Caracas a pocas horas de la salida del aire del 
canal privado de televisión RCTV, un  caso que agravó las tensiones políticas en el país. 
Asimismo, familiares del militar disidente y retirado Javier  Nieto dijeron que su residencia fue 
allanada hoy por la madrugada por efectivos de inteligencia militar y por órdenes de  un tribunal. 
 
La esposa del oficial, Sara de Nieto, precisó a radios  locales que “desconoce” el paradero de su 
marido, a quien no ve “desde hace más de 48 horas”. También dijo que los efectivos se llevaron a 
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la empleada  doméstica para interrogarla. En tanto, estudiantes de la universidad privada Católica  
Andrés Bello y de la estatal Simón Bolívar, a la que acceden  sólo sectores acomodados de la 
población, tomaron hoy las vías  de acceso a sus centros de estudio para protestar por la  decisión 
del gobierno de no renovar la licencia de explotación  de la señal de canal 2 a Radio Caracas 
Televisión  (RCTV), de  fuerte orientación opositora. 
 
Mientras tanto, la capital del país amaneció el viernes bajo  un despliegue inusual de efectivos 
militares de la Guardia  Nacional, en prevención de un recrudecimiento de protestas  opositoras y 
eventuales brotes de violencia en vísperas de la  salida del aire de RCTV. Los militares se 
desplazaban en vehículos antimotines, motos  y varios de ellos quedaron asentados en distintos 
puntos de la  ciudad. El presidente Chávez, que fue desalojado del poder por un  golpe de estado de 
48 horas el 11 de abril de 2002, reiteró  anoche en un mensaje de radio y televisión que sus 
adversarios  están tratando de crear nuevamente condiciones para derrocarlo. 
 
Asimismo, rechazó una resolución emitida el jueves por el  Comité de Relaciones Exteriores del 
Senado de Estados Unidos,  cuestionando la decisión de no renovar la concesión a RCTV, cuyo  
propietario más conocido, Marciel Granier, se pronunció a favor  del golpe de 2002. “Me echo aire 
con esta resolución”, afirmó Chávez usando el  documento del Senado norteamericano como 
abanico. “Si buscan otro 11 de abril, tendrán otro 13 de abril”, sostuvo, al recordar el “contra 
golpe” que lo devolvió al poder  dos días después de su derrocamiento. 
  
“Es bueno recordar que ahí anda la oligarquía venezolana llamando en estos días al 
desconocimiento del gobierno, tratando  de lograr apoyo internacional, tratando de desestabilizar al  
país para derrocar al gobierno”, añadió. Chávez rechazó la resolución del Senado estadounidense, 
que expresa “profunda preocupación” por la salida del aire -en señal  abierta- de RCTV. “Vamos a 
darle una pita (abucheo, a los senadores). Aquí está el nombre de la revocación de la concesión, la 
presentan como  una trasgresión a la libertad de expresión. Estos ’gentlemans’ (caballeros) dijeron 
que es también una trasgresión a la  libertad de pensamiento”, ironizó el mandatario, que también  
rechazó una resolución similar emitida por el Parlamento  Europeo. 
 
Sobre este último, cuestionó que la resolución fuese emitida  en una sesión a la que asistieron, dijo, 
apenas 65 de los 785  legisladores que conforman ese foro.  Chávez cuestionó las resoluciones de 
ambos parlamentos en  relación con RTCV, en lugar de preocuparse, dijo, “por la  miseria o la 
violación de los derechos humano que atropellan  todos los días en sus propios países y en el 
mundo entero”. “Es para ponerse a llorar, por ellos, no por nosotros”,  remató.  (ANSA)  
 
- La SIP se solidariza con RCTV y envía comisión  
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5/26/2007. Nueva York. AP 
 
La Sociedad Interamericana de Prensa enviará a su plana mayor a Venezuela “para mostrar su 
solidaridad” con Radio Caracas Televisión (RCTV), cuya licencia fue revocada por el Gobierno, 
anunció  ayer el organismo de prensa. Esta será la novena misión de la SIP en Venezuela desde 
1999. El organismo hizo numerosas denuncias de violaciones a la libertad de expresión durante el 
gobierno de Hugo Chávez. El Gobierno decidió no renovar la licencia de RCTV para las 
transmisiones en señal abierta, la cual vence el lunes próximo.  
Las autoridades gubernamentales aseguran que la decisión no viola la libertad de expresión. La 
oposición, sin embargo, la considera una represalia por la actitud contestataria del canal. La 
delegación estará integrada por el presidente de la SIP, Rafael Molina, de El Día de República 
Dominicana; el titular de su Comisión de Libertad de Prensa e Información, Gonzalo Marroquín, de 
Prensa Libre de Guatemala; Alejandro Miró Quesada, de El Comercio de Perú; el director ejecutivo 
del organismo, Julio E. Muñoz, y el director de Libertad de Prensa, Ricardo Trotti. 
 
- La señal de RCTV saldrá hoy del aire en Venezuela  
5/27/2007. Guardian News Service,  Especial para El Comercio  (Ecuador) 
 
Retumban los tambores, la música se vuelve más fuerte y la cámara se enfoca en el rostro de un 
hombre. Su expresión  es pesimista, porque le toca informar sobre hechos  desalentadores. 
“Venezuela está en crisis. La inflación se dispara, hay una gran escasez de huevos, leche y carne. 
Hay más de 100 crímenes violentos por semana. El Gobierno es un caos, la riqueza petrolera se 
escurre debido a la corrupción...”. Esos son los reportes transmitidos por Radio Caracas Televisión 
(RCTV), el canal privado con más influencia en todo el país. Su tema es consistente: el presidente 
Hugo Chávez está llevando a la nación a la ruina, y si nadie lo detiene Venezuela se convertirá en 
una dictadura al más puro estilo de la Cuba de Fidel Castro. 53 años de transmisión ininterrumpida 
tuvo Radio Caracas Televisión, hasta hoy. 
 
Pero de todos modos, hoy a la medianoche RCTV ya no saldrá al aire. El Gobierno se niega a 
renovar su licencia de transmisión, y su última esperanza, que era la solicitud de amparo ante el 
Tribunal Supremo de Justicia, fue negada  el miércoles. Los críticos afirman que un martillo 
autoritario está aplastando la libertad de expresión, y lo que queda de la democracia venezolana. 
Los partidarios de la decisión declaran que el Régimen hace bien en reemplazar una televisora que 
se caracteriza por sus mentiras, manipulación y propaganda anti Chávez.  
 
- Radio Caracas Televisión celebra su último programa entre risas y lágrimas  
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5/27/2007. Caracas, AFP 
 
Los trabajadores de Radio Caracas Televisión (RCTV) realizaban este domingo un programa 
especial de despedida en vivo, de 18 horas de duración llamado "Un amigo es para siempre", que 
culminará a las 23:59 locales (03:59 GMT del lunes. 23:00 de Ecuador) cuando expire su 
concesión. A primera hora de la mañana, Miguel Ángel Rodríguez, un agresivo  entrevistador de 
RCTV, recibió a Marcel Granier, director general de la televisora, quien dijo que su salida del aire 
"marca el giro hacia el totalitarismo" en Venezuela. 
"Cuando la gente compare mañana lo que tenía y lo que le están entregando  se va a dar cuenta del 
fraude y va a sentir una gran indignación", añadió  Granier, en alusión a la televisora que 
reemplazara esta madrugada a su canal,  TVes. También pidió a la población que mantenga la 
calma ante el fin de emisión  de RCTV. Durante toda la mañana desfilaron por un plató 
desbordante y adornado con  una enorme bandera venezolana los empleados de la televisora, que 
relataron su  relación familiar con la empresa, lo que significó para sus carreras y sus  vidas, y 
lanzaron fuertes críticas al gobierno. 
Entre risas y lágrimas, todos dieron un fuerte tono emotivo a su despedida  de los televidentes, la 
mayoría de los cuales crecieron y vivieron con RCTV  dentro de sus casas. La medida del gobierno 
de no renovar su concesión fue rechazada por entre el  70% y el 80% de la población, según las 
encuestas. 
 
3.2 ¿Por qué no se renovó la licencia de funcionamiento para RADIO CARACAS TELEVISIÓN 
(RCTV)? según varios analistas comunicacionales y jurídicos 
 
Artículo: Venezuela: El golpe continuado. No renovar la concesión a RCTV, una decisión soberana 
Por Ernesto J. Navarro 
 
Existe una estrategia mediática destinada a desestabilizar. "Quieren hacer ver que se ha acabado el 
período de libertades", opina director de diario Últimas Noticias. Decisión del Estado es un asunto 
de soberanía. El 28 de diciembre de 2006, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, anunció la 
decisión de su gobierno de "no renovar la concesión" para operar en señal abierta, al canal de 
televisión RCTV. 
 
Facultado constitucionalmente para tomar esta medida, el gobierno venezolano ha recibido el 
ataque de la prensa privada del país, quienes argumentan que la medida atenta contra la libertad de 
expresión. Sin importarles que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia asegurara 
que, no hay ilegalidad en la medida tomada por el Estado. No obstante, la frecuencia "canal 2" fue 
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entregada a una fundación que operará el canal Televisora Venezolana Social (TVes) para cumplir 
con el mandato constitucional de crear una televisora de servicio público. 
 
La escalada mediática, está dirigida internamente por los directivos de las empresas RCTV y 
Globovisión, y cuentan con el respaldo de partidos de oposición, la prensa de oposición, grupos 
empresariales, la jerarquía de la iglesia católica. En esta campaña, contra el gobierno de Venezuela 
participan activamente el Departamento de Estado de Estados Unidos, sindicatos empresariales 
internacionales como la SIP y el grupo de Diarios de América, transnacionales de la información 
como CNN y FOX, dirigentes políticos de la derecha latinoamericana, y organizaciones que dicen 
defender la libertad de expresión y los derechos de los periodistas, pero que nunca han calificado 
con objetividad la situación venezolana, dándole la espalda a las constantes violaciones cometidas 
por los medios privados contra la verdad y los derechos del pueblo venezolano. 
 
Es una nueva etapa de lo que se presenta como un "golpe continuado", cuyo principal escenario es 
la arena internacional donde se intenta presentar la medida como el "cierre de un canal de tv", sin 
explicar que RCTV seguirá transmitiendo a través de las empresas cable operadoras. 
Medios y desestabilización 
 
Para el periodista venezolano Eleazar Díaz Rangel, director del diario Últimas Noticias, cuando lo 
medios hablan de "cierre de un canal de tv", "…quieren hacer ver que se ha acabado el período de 
libertades, que ha comenzado una fase dictatorial donde los medios vivirán amenazados y no hay 
oportunidad de ejercer la libertad de informar y de opinar (…) eso es lo que han hecho creer en el 
exterior". "Es totalmente falso", agregó Díaz Rangel, "Venezuela sigue siendo el país donde hay 
más libertad para informar y para opinar…. ningún medio, ningún periodista, ningún editor, ningún 
dueño de radio o televisión puede mostrar una sola noticia que en estos ocho años de gobierno de 
Chávez, haya sido difundida por presión gubernamental". El periodista venezolano fue enfático en 
manifestar que "…no están desvinculados con un intento de desestabilizar al Gobierno" 
 
No aplica Carta Democrática 
 
El Secretario General de Organización de Estado Americanos (OEA), José Miguel Insulza 
desestimó la relevancia que se quiere dar a la finalización de la concesión de Rctv y dijo "por 
importante o preocupante que sea para algunos", carece de envergadura para actuar en función de 
la Carta Democrática. La OEA "combina los aspectos de soberanía con la defensa de determinados 
principios. Y en este caso, creo que no es más lo que se puede hacer, salvo que el Consejo decidiera 
hacer algo, cosa que estimo difícil". La Carta refiere "graves rupturas o graves amenazas de ruptura 
de la institucionalidad democrática en su conjunto". 
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Decisión soberana 
 
Consultado por la prensa extranjera acreditada en Brasil, el presidente Luiz Inácio Lula Da Silva, 
expresó que nada tiene que decir sobre las decisiones soberanas de una nación hermana. “¿Qué 
tiene que ver Brasil con una concesión de televisión en Venezuela? Eso es un problema de la 
legislación y del Gobierno venezolano. De la misma forma que yo no quiero que ellos den 
opiniones sobre las cosas que yo hago aquí, yo no quiero (comentar eso) ’’. 
 
En Nicaragua, el Canciller Samuel Santos aseguró que Venezuela "tiene pleno derecho a no 
renovar la licencia de operaciones de RCTV" la cual concluyó el 27 de mayo, y el Gobierno de 
Venezuela, con pleno derecho, no la renovó. En Panamá, el primer vicepresidente y canciller 
Samuel Lewis Navarro, declaró a la prensa que "no se inmiscuirán en cuestiones jurídicas internas, 
y que ni a Panamá, ni a la Asamblea General de la OEA, les compete determinar si es o no una 
violación a los derechos humanos". 
 
El debate 
 
El actual debate en Venezuela puede resumirse en lo que el exvicepresidente de la República José 
Vicente Rangel denominó la "Doctrina Granier", en relación con las posiciones asumidas por el 
director de RCTV, Marcel Granier. Según Granier, cuando un grupo económico accede a una 
concesión del espectro radioeléctrico, por estar en favores con el gobierno de turno, esa concesión 
es para siempre y su cesión por parte de un gobierno democrático es un atentado a la libertad de 
expresión. Hasta ahora, los dueños de las corporaciones mediáticas en Venezuela, intentan 
acreditarse la propiedad privada de la libertad de expresión, por encima de las mayorías 
populares… he allí el centro del debate. 
 
Algunos cierres de medios de comunicación dados en Latinoamérica 
 
Colombia (Uribe): Cerró en octubre de 2004 al estatal Instituto de Radio y Televisión (Inravisión) 
3 señales abiertas con contenidos a menudo incómodos para el gobierno. Hizo el anuncio un lunes, 
y el jueves siguiente desalojó con policía a los trabajadores. Fue reemplazado por Radio Televisión 
de Colombia (RTVC), que contrata externamente. 
Nicaragua: Enrique Bolaños revocó la concesión a Radio La Poderosa en 2002. Sus equipos fueron 
confiscados sin un proceso judicial. La emisora era crítica al gobierno y afín al ex presidente 
Arnoldo Alemán. 
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Uruguay: Lacalle, del centroderechista Partido Nacional, sacó del aire a CX 44 Radio 
Panamericana en 1994 por haber convocado a la población a una multitudinaria manifestación 
contra la extradición a España de tres acusados de pertenecer a ETA. 
 
Chile: La libertad está restringida por la concentración de la propiedad. Felipe Portales, 
Universidad de Chile: "Con excepción de Cuba, Chile es el país con menos libertad de expresión en 
América Latina, en términos de pluralidad de medios", con una situación "peor a la que se vivía 
antes de que terminara la dictadura" de Pinochet, en 1990.  
 
La Reciente Negativa del Gobierno Venezolano a Renovar la Licencia para el Canal de Televisión 
RCTV es Justificable, Especialmente para los Lineamientos de los Estados Unidos 
Norteamericanos. 
Por Charlie Hardy 
28 de mayo 2007 
 
Mientras esto escribo, reviso un periódico venezolano, El Diario, del 10 de Febrero de 1992. Hace 
falta la nota editorial que debería haber ocupado la mitad de la página 2. La página 4 está 
definitivamente perdida. Los contenidos fueron censurados por el gobierno del entonces presidente 
Carlos Andrés Pérez. El periódico es solamente una de muchas horribles memorias de los días 
anteriores a Hugo Chávez en la democracia “excepcional” de Venezuela. 
 
Los periódicos de los Estados Unidos de América (EUA) parecen querer ignorar lo que 
acostumbraba ser Venezuela mientras discuten hoy las acciones del actual gobierno. Yo he vivido 
en Venezuela durante la mayor parte de los pasados 22 años y nunca había experimentado tanta 
libertad como la que la población de Venezuela disfruta hoy día con Hugo Chávez. Eso incluiría 
libertad de información. Nunca, en los pasados 22 años, los medios masivos habían experimentado 
la libertad que han tenido durante la presidencia de Chávez. Uno puede comprar con toda libertad 
periódicos anti-Chávez por las calles y los canales y frecuencias de televisión y radio están 
ampliamente llenas de comentaristas anti-Chávez. 
 
Sin embargo, el día de hoy, mayo 27, el gobierno de Venezuela no renovará la licencia de RCTV, 
un canal de televisión que ha estado en el aire por más de 50 años. El propietario, Marcel Granier, 
ha estado corriendo alrededor del mundo, llorando porque está a punto de perder su licencia. Hasta 
los millonarios en el senado de los Estados Unidos Norteamericanos sienten que esta persona 
debería conservar su licencia. Interesantemente, Granier era presidente del censurado El Diario en 
1992. Pero entonces no se quejó. Yo compré su periódico. Él consiguió su dinero. 
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Lo que los reportes noticiosos en los EUA no nos dicen, y lo que el Senado en USA no parece 
comprender, es que cientos de miles de Venezolanos estarán celebrando esta medianoche, porque 
habrá expirado la licencia de RCTV. Ellos se han estado reuniendo en las plazas públicas de todo 
Venezuela discutiendo a quién pertenece el aire y qué clase de programación les gustaría ver en sus 
televisores. Se han estado preguntando si es verdaderamente justo que si tú eres millonario, puedas 
comprar el espacio aéreo durante los próximos 20 años. Los productores independientes tendrán 
ahora oportunidad de que se muestren sus programas, sin tener que obtener la aprobación de 
Granier, quien ha sido algo así como un dictador para los medios de comunicación en Venezuela. 
 
Granier no es ningún santo, y su canal no ha sido tampoco un ejemplo del reino celestial sobre la 
tierra. RCTV ha sido sacado del aire cinco veces por las administraciones Venezolanas antes de 
que Chávez entrara al palacio presidencial. En 1981, por ejemplo, lo sacaron del aire durante 24 
horas por haber estado transmitiendo escenas pornográficas. 
 
En el 2002, RCTV exhortó activamente a los venezolanos para que marcharan hacia el palacio 
presidencial para participar en un golpe de estado que se estaba fraguando para desbancar al 
presidente democráticamente elegido. Marcel Granier dio claras instrucciones al Jefe de producción 
del programa de noticias con más auditorio el día del golpe de estado, ordenándole que no debiera  
dar ninguna información acerca del presidente Chávez.  
 
Sin embargo, cuando Chávez regresó al poder unos cuantos días después, no se tomaron represalias 
contra el canal. No, el 27 de Mayo no es un día triste para la libertad de expresión en Venezuela, 
así que no lloren por el Señor Granier cuando no le renueven la licencia de RCTV. Él todavía 
puede difundir por cable o satélite y todavía puede vender su programación a otras estaciones. En 
vez de ello, regocíjense con todos los productores independiente4s y miles de venezolanos que 
tendrán acceso al espacio que un hombre adinerado ha controlado durante años. El 28 de mayo será 
un día de celebración en Venezuela. Debería ser un día para celebrar la libertad en todo el mundo.  
 
Anexo 2.- Razones legales para no renovar la licencia a RCTV 
 
En la conocida Venezuela de Chávez eran reconocidos como legales los medios de radiodifusión 
sonora y televisión abierta, comunitaria de servicio público, y se  creó el piso para que éstos 
pasaran de la ilegalidad al estatus de operadores formales, actos que fueron impulsados por  la 
política de democratización del espectro radioeléctrico que suscribió el gobierno de Hugo Chávez.  
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Estos hechos legales fueron clave de los conflictos que la administración y los medios 
radiodifusores privados mantuvieron y mantienen hasta hoy. El estímulo oficial a las emisoras 
comunitarias se fortaleció así como el sistema estatal de radio y televisión constituido por más de 
media docena de emisoras de televisión abierta  y un circuito nacional de radio. 
 
Para 2008, las tensiones entre el gobierno nacional y los medios comerciales se definieron por el 
progresivo estancamiento de la adjudicación de frecuencias. Esto contrastó con el crecimiento 
sostenido de las habilitaciones comunitarias, y los efectos de incertidumbre y desconfianza 
generados a raíz del cese de las transmisiones en señal abierta de RCTV, luego de que Hugo 
Chávez ordenara no renovar la concesión del canal televisivo, al vencerse su licencia el 27 de mayo 
de 2007.  
 
AUTO DE APERTURA  DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CONTRA RCTV  
Antecedentes 
 
De conformidad con lo establecido en los artículos37, numeral 2, y 208 de la Ley Orgánica de 
Telecomunicaciones, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, instituto autónomo adscrito al 
Ministerio de Infraestructura, en ejercicio de su potestad de vigilancia, efectuó grabaciones y 
evaluó las transmisiones realizadas por la sociedad mercantil Radio Caracas Televisión (RCTV), 
domiciliada en Caracas e inscrita en el Registro Mercantil I de la Circunscripción Judicial del 
Distrito Federal y del estado Miranda, el 2 de junio de 1947, bajo el Nº 621, Tomo 3-A, 
comprendidas entre las fechas 9 de octubre de 2002 y 3 de enero de 2003, remitiendo a este 
Despacho Ministerial las siguientes actuaciones: Punto de Cuenta dirigido al ciudadano Ministro de 
Infraestructura por el Director General de CONA- TEL, mediante el cual remite a este Despacho 
Ministerial videocasetes contentivos de las grabaciones efectuadas por la División de Análisis y 
Regulación de Contenido de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL). (Folios 
102 y 103). 
 
Conforme a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones al Ministro de Infraestructura sobre las 
transmisiones realizadas por RADIO CARACAS TELEVISIÓN, C.A.(RCTV), comprendidas entre 
las  fechas 9 de octubre de2002 y el 6 de diciembre de 2002. (Folios 104 al 113). Punto de Cuenta 
sometido a la consideración del Ministro de Infraestructura por el Director General de CONATEL, 
en fecha 20 de diciembre de 2002,relativo al Informe sobre las transmisiones realizadas por los 
canales de televisión abierta en horario “Todo Público” del 3 al 13 de diciembre de 2002 y su 
Anexo N° 1. (Folios 114 al 121). 
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Punto de Cuenta y sus anexos presentados al ciudadano Ministro de Infraestructura, en fecha 20 de 
diciembre de 2002, relacionado con la inspección judicial practicada por el Juzgado Cuarto de 
Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el día 17 de ese 
mismo mes y año, recaída sobre las grabaciones correspondientes a las películas “Gasper” y 
“Juegos de Gemelas”, transmitidas el día 12 de diciembre de 2002. (Folios 122 al 139). 
 
Reporte RADIO CARACAS TELEVISIÓN, C.A. (RCTV) contentivo de la relación de 
propagandas transmitidas los días 15 y 16 de diciembre de 2002, en dicho canal. (Folio 142). 
Informe de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones al Ministro de Infraestructura sobre las 
transmisiones realizadas por RADIO CARACAS TELEVISIÓN, C.A (RCTV), referidas a las 
cuñas “Ni un bolívar más” y el  informe de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones al 
Ministro de Infraestructura sobre las transmisiones realizadas por RADIO CARACAS TELE-
VISIÓN, C.A. (RCTV), comprendidas entre las fechas 2de diciembre de 2002 y el 7 de diciembre 
de 2002,en el horario comprendido entre las 3:00 pm y las 6:00 p.m. (Folios 147 al 149). 
 
Informe de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones al Ministro de Infraestructura sobre las 
transmisiones realizadas por RADIO CARACAS TELE-VISIÓN, C.A. (RCTV), comprendidas 
entre las fechas 26 de diciembre de 2002 y el 3 de enero de 2003.(Folios 150 al 160. Oficio Nº 
DG/000032, de fecha 10 de enero  de 2003, dirigida al Ministro de Infraestructura  remitiendo 
anexo el informe de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones sobre las transmisiones 
realizadas por RADIO CARACAS TELEVISIÓN, C.A.(RCTV), comprendidas entre las fechas 18 
de diciembre de 2002 y 5 de enero de 2003. (Folios161 al 169). 
 
Certificación de la cinta de VHS Nº AYR-019-2003, contenida en el Oficio  Nº: AR s/n de fecha 20 
de diciembre de 2002, suscrito por el Director General de CONATEL (folios 170 y 171). 
Certificación  de la cinta de VHS Nº AYR-020-2003, contenida en el Oficio  Nº: AR s/n de fecha 
20 de diciembre de 2002, suscrito por el Director General.  
 
A raíz de la aprobación de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (Ley Resorte), 
promulgado para los ciudadanos un basamento legal que les permite defender sus derechos 
comunicacionales, a la par de exigir a la radio y la televisión el cumplimiento de sus deberes. Entre 
otras cosas, la Ley promueve para los usuarios y usuarias la “participación directa en los asuntos de 
interés público, la cogestión y la corresponsabilidad como valores del nuevo modelo de 
democracia”. El artículo 12 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión fomenta la 
organización de usuarios y usuarias. 
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Para ello, exige la agrupación de un mínimo de 20 personas interesadas en defender sus intereses 
comunicacionales, lo cual, vale señalar, puede ejercerse bien sea en forma individual o colectiva. 
Puede decirse que las movilizaciones del pueblo han sido vías para hacer valer sus derechos 
comunicacionales. No obstante, la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, 
sancionada dos años después de estos hechos, formalizó los canales de comunicación entre los 
usuarios y los operadores de servicios de radio y televisión. Decretó, mediante el mismo artículo 12 
el derecho de los usuarios de dirigir solicitudes, quejas o reclamos a los operadores de radio y 
televisión y dispuso, además, que tales reclamos debían ser recibidos y respondidos “dentro delos 
quince días hábiles siguientes a su presentación”. 
 
Sólo por citar algunos ejemplos, del 11 de agosto de 2005 al 22 de agosto de 2006, se presentaron 
27 denuncias por parte de algunas organizaciones de usuarios y usuarias y particulares en 
referencia al tipo de programación, empleo de lenguaje no apto para niños, niñas y adolescentes, 
elementos de violencia y sexo en horario para todo público. Todo Usuario y mensajes subliminales, 
entre otros. RCTV está involucrada en todas las denuncias; la respuesta que ha dado: ninguna, 
según se desprende de los reclamos hechos. Tal es el caso de nueve organizaciones de usuarios y 
usuarias que, en septiembre de 2005, presentaron una misiva con reclamos sobre incumplimiento 
de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión  en los programas de RCTV: La 
Entrevista, Radio Rochela y  Ají Dulce. 
 
El canal respondió sin conceder  consideraciones sobre lo planteado por los usuarios y fuera de los 
15 días hábiles establecidos por la Ley. Así también la organización de usuarios y usuarias 
“Críticos por la Verdad” no recibió respuesta por parte de RCTV ante un reclamo presentado por 
escrito a dicha televisora en noviembre de 2006. Paralelamente, la Comisión Nacional de 
Telecomunicaciones (Conatel) ha dirigido siete exhortos a RCTV desde julio de 2005, en defensa 
de los derechos comunicacionales de los usuarios y usuarias de la tele visión, y aun así la respuesta 
del medio ha sido nula. 
 
Varios de estos exhortos enviados a RCTV por Conatel, a través del Directorio de Responsabilidad 
Social, estuvieron motivados por la conducta de los prestadores de servicio de televisión de cara al 
proceso de elecciones parlamentarias de diciembre de 2005, durante el cual RCTV emitió 
constantes llamados a “No sufragar” en su programación diaria. Se le extendieron reiteradas 
invitaciones a Eladio Lárez,  presidente de la planta televisiva, para que asistiera a reuniones con el 
Directorio para abordar aspectos relacionados con el cumplimiento de la Ley de Responsabilidad 
Social en Radio y Televisión. 
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Luego, el Directorio exhortó a RCTV a cumplir con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley de 
Responsabilidad Social en Radio y Televisión, en referencia a la prohibición de difundir publicidad 
por emplazamiento, acción que se evidenció con la presencia de imágenes de bebidas alcohólicas 
durante la transmisión del inicio de la temporada de Béisbol Profesional Venezolano en julio de 
2005. Posteriormente, en febrero de 2006, se exhortó a RCTV a cumplir con lo establecido en 
artículo 12 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, en cuanto a atender de 
forma dirigente y oportuna los planteamientos o reclamos presentados por los usuarios y usuarias. 
En marzo y mayo de 2006, Conatel emitió otro exhorto a RCTV, solicitando evitar el calificativo 
Ley de Contenido para referirse a la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, durante 
la difusión de mensajes institucionales pautados por el Ministerio del Poder Popular para la 
Comunicación y la Información, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 de la ley. 
 
En reacción ante el silencio de RCTV, un grupo de organizaciones de usuarios y usuarias 
movilizaron, en noviembre de 2006, cerca de 600 personas para protestar frente a las puertas de la 
planta de televisión por distintas violaciones de la Ley, en especial en lo referente a la no atención 
en los términos establecidos en el citado artículo 12 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio 
y Televisión.  
 
RCTV mantuvo, desde el año 2004, una deuda con el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales 
(IVSS) que, al mes de noviembre de 2006, tenía una cifra cumulada de más de seis millardos de 
bolívares (Bs.6.465.470.207.41. Este monto corresponde a los aportes patronales que está obligado 
a hacer RCTV y a los de sus trabajadores que son respectivamente descontados por el patrono en 
cumplimiento del pago del seguro social obligatorio.  
 
Sin embargo, esta cifra no había sido acreditada, lo cual constituye un delito contra los derechos de 
los trabajadores. Esta presunta infracción, contemplada en el Código Penal de Venezuela, en su 
artículo 468, fue denunciada recientemente de forma pública mediante la tele visión del Estado.  
Luego de ello, según otro reporte posterior del IVSS, del 23 de febrero de 2006, la deuda social 
mencionada fue reducida a un poco más de doscientos millones de bolívares. Puntualmente: 
Bs.224.682.115, 65.  Lo que significa que la denuncia pública provocó la restitución de los 
derechos de acceso al Seguro Social de los trabajadores de RCTV. 
 
El objetivo del presente Libro Blanco del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela es 
difundir la verdad acerca del cese, por vencimiento del plazo legal, de la concesión de espacio 
radioeléctrico otorgada en usufructo a la empresa mediática venezolana Radio Caracas Televisión 
(RCTV). Asunto éste que ha sido manipulado y tergiversado con evidente intención política de 
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confundir a la opinión pública nacional e internacional sobre la legalidad y legitimidad de la acción 
gubernamental, presentándola como un acto arbitrario e ilegal.  
 
La no renovación de la concesión otorgada a RCTV, al término de su vencimiento, es una 
prerrogativa legal del Gobierno, pero, además, una exigencia de la sociedad civil venezolana ante 
las graves faltas en materia de responsabilidad social de la empresa mediática RCTV. Por ello, el 
Gobierno Bolivariano no tiene nada que ocultar sobre el citado asunto, por el contrario, expresa su 
voluntad de total transparencia democrática al brindarle a sus ciudadanos y a los de otros países, 
mediante la presente publicación, la necesaria información sobre este caso para que puedan llegar 
por sí mismos a sus propias conclusiones.  
 
Con este les ofrecemos a los lectores una caracterización inicial de la situación de los medios en 
Venezuela. La concentración de poder que poseen los medios radioeléctricos en Venezuela y el 
monopolio que detentan en la elaboración del mensaje, no sólo han traído como consecuencia la 
imposición de gustos y modelos de conductas inadecuados a través de sus programas, música y 
publicidad, sino también han implicado su utilización para delinear preferencias en el ámbito de la 
política. La evidente afinidad de los medios de comunicación en Venezuela con los sectores más 
antidemocráticos ha provocado que desde los inicios de esta década la seguridad de la Nación y la 
estabilidad de la democracia hayan estado en constante riesgo. Los medios se erigieron como 
líderes de la oposición y asumieron una estrategia de constante tergiversación y manipulación de 
las políticas públicas establecidas por el gobierno bolivariano en todos los ámbitos sociales, 
educativos y económicos, además de imponer una estricta censura que impidió la pluralidad de 
opiniones.  
 
Dentro de ese marco, ha sido particularmente notable y reiterada la conducta y posición negativas 
asumidas, particularmente, por el Grupo 1BC, dueño de la planta televisiva RCTV, empresa 
habilitada para operarla señal del canal 2 hasta el próximo 27 de mayo, y cuya concesión el Estado 
ha decidido no renovar. El gobierno del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, 
Hugo Chávez Frías, por su parte, ha demostrado su profundo respeto por la libertad de expresión y 
en ningún momento ha procedido a cerrar, censurar, revocar, sancionar o suspender a ningún medio 
radioeléctrico, a pesar de las constantes violaciones a la ley por parte del sector mediático.  
 
Vale recordar que las transmisiones de RCTV fueron suspendidas en 1976, por tres días, por 
difundir “noticias falsas y tendenciosas”; en 1980, por 34 horas, por transmitir narraciones 
sensacionalistas, cuadros sombríos, y “relatos de hechos poco edificantes”; en 1981, por 24 horas, 
por la difusión de “una cinta de corte pornográfico” y amonestada en 1984 por ridiculizar “en 
forma humillante” al entonces presidente Luis Herrera Campins y su esposa.  
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Frente a estos antecedentes, resulta interesante re visar las actuaciones contemporáneas de RCTV, 
en contraste con el “talante democrático que caracteriza a la revolución bolivariana”. En el presente 
documento se muestran evidencias de que RCTV suplantó a los actores políticos y fabricó sus 
mensajes, violó la libertad de información, instigó a la guerra civil y al golpe de Estado, atentó 
contra el equilibro de poderes, ha establecido carteles económicos, entre otras conductas alejadas 
de la responsabilidad social que exige el Estado y la sociedad a quienes son empresarios y además 
usufructúan una porción del espacio electromagnético. 
 
Este prestador de servicios ha sido objeto de denuncias por parte de organizaciones de usuarios y 
usuarias que hoy tienen derechos consagrados para expresarse; también por parte de instituciones 
públicas y organismos judiciales, al igual que de organizaciones no gubernamentales, por la 
difusión de programas inadecuados para la formación de la ciudadanía, en franca violación de la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en sus artículos 57, 58 y 108.  
 
Como dijo el escritor venezolano Roberto Hernández Montoya, en el año 2002, “Los dueños de 
medios en Venezuela tienen tanto poder que no perciben que ese poder tiene límites”, y estos 
límites son los que impone la ley y los ciudadanos que exigen su res-peto. El Estado, por su parte, 
se ha abocado en lograr que florezcan las libertades, emulando lo dicho por el Presidente Hugo 
Chávez en una entrevista ofrecida recientemente.  
 
De tal forma, no se trata del cierre de RCTV, la empresa tendrá oportunidad de operar, pero desde 
otra estructura mediática, como, por ejemplo, la televisión por cable. Tampoco se trata de una 
retaliación política del Gobierno, sino de las graves faltas de responsabilidad social de la referida 
empresa mediática ante la sociedad venezolana. Finalmente, la señal, que esta empresa 
usufructuará hasta el mes de mayo de 2007, será utilizada en lo adelante para atender la exigencia 
constitucional de brindar una televisión de servicio público que favorezca la formación de la 
ciudadanía y el avance en la estrategia de democratización de la comunicación en Venezuela. Todo 
bajo el amparo de las leyes nacionales y el respeto a los acuerdos internacionales en la materia.  
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Anexo 3.- Noticias publicadas por diario El Comercio 
 
1. El caso de RCTV divide a Venezuela  
Caracas. AFP y EFE 
 
 La decisión del Gobierno de Venezuela de no  renovar la licencia a la privada Radio Caracas 
Televisión  (RCTV), en el aire  desde 1953, ha causado el mayor punto de conflicto político desde 
el inicio del  nuevo mandato del presidente Hugo Chávez, en enero pasado.  
 
Chávez dijo ayer  que ese canal pasará a ser una  “televisión del  pueblo”, cuando expire su licencia 
el 27 de mayo. Enlaces de interés › La Jornada › Diario El Tiempo.com › Agencia Bolivariana de 
Noticias La primera gran manifestación de protesta después de su reelección tuvo  lugar el sábado 
en las calles de Caracas contra la desaparición de RCTV.  
 
Y anteanoche hubo la Marcha de las antorchas, por el mismo motivo. A inicios de esta semana, 
Chávez denunció que  “hay una campaña mundial  contra el Gobierno venezolano, por el solo 
hecho de que tomé una decisión”. El director general de RCTV, Marcel Granier, afirma: “Todos los  
argumentos del Presidente son de carácter político, pero no los ha probado”  y  pide que sea la 
Justicia la que  decida. El canal  “debe ser llevado a juicio y que el Gobierno presente las pruebas”.  
 
La medida ha causado protestas de la Sociedad Interamericana de Prensa,  Reporteros Sin 
Fronteras, la Federación Internacional de Periodistas y el  Comité para la Protección de los 
Periodistas. En el frente interno, casi el 70 por ciento  de los venezolanos rechaza abiertamente  el 
cese de la licencia a RCTV,  y solo 16,4 por ciento apoya  la medida gubernamental, de acuerdo 
con una encuesta de  Datanálisis. Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) de la OEA  demandó al Estado venezolano por presuntas violaciones a los derechos 
humanos de los  trabajadores y periodistas de RCTV. 
 
 
 
 
 
2. Enfrentamientos antes del cierre de RCTV  
Lunes 28/05/2007 Caracas.  AFP, ANSA  
 
La señal de la pionera Radio Caracas  Televisión  (RCTV) se extinguió anoche y puso fin a sus 53 
años de  historia, al vencer su concesión que el presidente Hugo Chávez,  decidió no renovar 
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acusándola de  “golpista”. Miles de manifestantes que protestaban frente a la sede de la Comisión  
Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) fueron dispersados por la Policía con  gases 
lacrimógenos después de que varios disparos impactaran en un semáforo.  
 
“La manifestación quedó disuelta debido a que desde algún carro alguien  disparó”  con la 
intención de provocar muertes para culpar al  Gobierno, indicó el general Francisco Romero. 
Antes, alrededor de las 18:00, estallaron incidentes entre policías y manifestantes  que dejaron 11 
agentes heridos, cuatro de ellos de cierta consideración,   informó ese cuerpo.  
 
Entre 70 y 80 por ciento de los venezolanos discrepan con la decisión del Gobierno,  según las 
encuestas. Los simpatizantes chavecistas celebraban por su parte en una fiesta popular  el 
nacimiento del nuevo canal estatal  TVes. Las pantallas de RCTV difundieron a lo largo del día un 
maratónico programa  de despedida denominado  “Un amigo es para siempre” .Muchos de sus 3 
000 empleados -actores, animadores, periodistas, técnicos-  desfilaban por un plató atestado de 
gente bajo una gran bandera de Venezuela y  evocaban sus relaciones con el canal, sus programas, 
los éxitos,  las  coberturas del último medio siglo y criticaban al Gobierno.  
 
RCTV informó que entregará sus transmisores a los  técnicos de Conatel y a militares a las 23 
horas,  59 minutos y 29 segundos para que pueda comenzar a emitir el nuevo canal  estatal TVes. 
RCTV muere con el aplauso de la televisora estatal Venezolana de Televisión   (VTV), el silencio 
de sus competidoras privadas de alcance nacional, Televen y  Venevisión, y la solidaridad de 
Globovisión, un canal de información continua  de alcance limitado. El director de RCTV, Marcel 
Granier, expresó su  “deseo de que la gente  pueda comparar”.  
 
No descartó la  posibilidad de seguir emitiendo con otra tecnología, pero dijo que  “el Gobierno  
está presionando a las empresas de cable y satélite para que nos saquen del  aire”. También 
desestimó vender sus equipos al Gobierno. De su lado, poco antes del cierre de RCTV, a televisión 
privada tendrá en Venezuela  “buena salud y larga vida”, ya que el Gobierno   desestima la 
estatización del espectro radioeléctrico, declaró   el ministro para la Comunicación y la 
Información, William  Lara. Lara, además, recordó que el sábado  fueron renovadas concesiones de 
varios medios privados, que como  RCTV afrontaban el vencimiento de la licencia. CALIFIQUE  
 
3. RCTV, entre pugna y apoyo  
 Lunes 28/05/2007 Caracas. DPA y ANSA 
 
 El canal privado más antiguo de  Venezuela, Radio Caracas Televisión  (RCTV) cesaba a la  
medianoche de ayer sus transmisiones, tras 53 años al  aire. El Gobierno decidió no  renovar la 
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licencia de funcionamiento ya vencida.  El hecho, que no tiene precedentes en el país, viene 
acompañado por el  anuncio de renovadas protestas opositoras y de los preparativos de  celebración 
de los seguidores del presidente Hugo Chávez ante la  puesta en marcha de la nueva televisora 
estatal Teves, que  reemplazará a RCTV.   
 
Una delegación de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó  ayer su preocupación por 
la situación de la libertad de expresión en Venezuela, en el último día de transmisiones de RCTV. 
La misión, encabezada por Julio Muñoz, llegó a Caracas para observar el caso de la televisora.    En 
una rueda de prensa, Muñoz comentó que el objetivo de la visita es conocer de cerca la situación de 
la libertad de expresión y el derecho de los ciudadanos de “obtenerla y de ser informados sin 
limitaciones ni cortapisas”. 
 
 “Esta vez venimos a Venezuela a una misión delicada y peligrosa para la libertad de expresión en 
el continente y es que esta noche (ayer) se vence, como todos sabemos, el plazo para poder 
transmitir de RCTV, y nosotros hemos venido principalmente para demostrar la solidaridad de la 
prensa libre continental y de ser testigos en este momento histórico”, explicó el titular de la SIP. 
Muñoz agregó que respeta el optimismo de los directivos de RCTV de que el presidente Hugo 
Chávez reconsidere la medida de no renovarle la concesión al canal, pero puntualizó que les 
intranquiliza la situación de la libertad de expresión.  
 
“Nos preocupa muchísimo que la libertad de prensa pueda perecer completamente en Venezuela”, 
señalo. A la vez, el  presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, 
Gonzalo Marroquín, calificó la medida contra la televisora como un atropello absolutamente 
antidemocrático. “La población debe tomar conciencia, porque lo que se está haciendo es limitar el 
acceso a la información con este cierre.  
 
Todos los gobiernos de tendencias autoritarias e intolerantes son los que inmediatamente intentan 
controlar los medios de comunicación y callar a la prensa”, indicó. El directivo añadió que se trata 
de una medida que “tiende a  intimidar a otros medios de comunicación para que la información 
sea mucho más restringida”. Marroquín advirtió que el caso de RCTV viola uno de los puntos de la 
Declaración de Chapultepec,  que afirma que  la concesión de la frecuencia de radio no puede ni 
debe servir para premiar o castigar a los medios de comunicación por su línea editorial.  
 
“Es evidente que en este caso es un castigo que pretende dar el gobierno del presidente Hugo 
Chávez a un canal de televisión por su línea independiente de información, lo que constituye un 
castigo y evidentemente se pretende premiar a los nuevos concesionarios de la frecuencia para que 
sigan con una línea uniforme de información”, expuso Marroquín. Otro de los directivos, Rafael 
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Molina, puntualizó que la SIP no pretende meterse en asuntos internos de Venezuela. Pero 
“queremos dejar constancias de que no somos indiferentes a esta situación y que esto choca con los 
intereses que defendemos”.  
 
En el último programa de opinión La Entrevista del canal,  el director de RCTV,  Marcel Granier, 
expresó, en un diálogo con el periodista Miguel Ángel Ramírez,  sus esperanzas de  que el 
Mandatario “reaccione con sensatez” y rectifique su  decisión.  “No perdamos la esperanza de que 
el Presidente antes de la  medianoche reaccione con sensatez, son demasiadas las  ilegalidades, 
abusos, atropellos y las discriminaciones que se  están cometiendo, generan responsabilidades muy 
graves, todavía  él tiene la oportunidad de corregir esa actuación abusadora,  arbitraria, atropellante 
e ilegal, confiemos en eso y en la  Virgen Santísima”, afirmó el dueño de la televisora. Sin 
embargo, cuando fue consultado sobre el futuro de los cerca de 3 000 funcionarios de la RCTV, 
Granier comentó que esa pregunta “debería hacérsele al presidente de la República, Hugo Chávez”.  
 
Por su parte, el vicepresidente de Comercialización de RCTV,  Julián Isaac, dijo que el canal 
estudiará sus opciones después de la salida del aire, pero no adelantó los planes. “Primero 
queremos llorar nuestro luto”, dijo. Las reacciones En Venezuela, la vicepresidenta primera de la 
Asamblea Nacional, la periodista Desiré Santos, señaló  que la pugna desatada en torno al caso 
RCTV enfrenta a “quienes quieren una televisión dirigida por los dueños y quienes queremos una 
televisión al servicio del país”. En Bolivia, el presidente Evo Morales dijo que en Bolivia existe 
‘libertinaje’ entre los medios de prensa, pero aseguró que no ha pensado en cerrar canales de 
televisión. 
 
4. UE pide al Gobierno de Venezuela que respete libertades, tras cierre de RCTV   
Lunes 28/05/2007 Berlín, EFE  
 
La Unión Europea (UE) manifestó hoy su "preocupación" por la decisión del Gobierno 
venezolano de no prolongar la licencia de la cadena Radio Caracas Televisión (RCTV), y le 
emplazó a respetar las libertades democráticas. "La UE considera importante recordar al Gobierno 
venezolano que había garantizado una competencia abierta y prometido convocar un concurso para 
la siguiente licencia", señaló la presidencia alemana de la UE en un comunicado.  
 
La Unión asegura "compartir con la República Bolivariana de Venezuela el compromiso con los 
valores democráticos", como la liberta de prensa y de expresión. Por eso, "espera" que el Gobierno 
de Hugo Chávez garantice esas libertades y apoye el pluralismo en la difusión de informaciones. El 
comunicado de la UE se produjo horas después de que dejara de emitir RCTV y comenzara en su 
lugar la programación de la nueva cadena Teves, creada por el Gobierno de Venezuela.  
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5. Latinoamérica condena cierre de RCTV TIEMPO DE LECTURA:  
Lunes 28/05/2007  
 
Varias ciudades, agencias, Ecuadoradio, Varios sectores latinoamericanos condenaron hoy la 
decisión del Gobierno venezolano de no renovar la licencia de transmisión a Radio Caracas 
Televisión (RCTV), que salió del aire a la media noche de ayer. El presidente del Perú, Alan 
García, dijo hoy estar dolido por la salida del aire de RCTV y expresó el deseo de que esa situación 
no se convierta en una política de Estado permanente en ese país.  
 
"Personalmente a mí me duele que se cierre un medio de comunicación", dijo García al indicar que 
la libertad de expresión es un derecho que no tiene fronteras y que cada ciudadano tiene libertad 
para expresar desacuerdo con el gobierno. García opinó que sería poco eficaz pedirle a la 
Organización de Estados Americanos (OEA) un eventual pronunciamiento o sanción a Venezuela 
por el caso de RCTV, pues el presidente Chávez ya anticipó su intención de retirarse de ese 
organismo continental y su sistema de Justicia. En Honduras, asociaciones de radio denunciaron 
que ese tipo de acciones solo las cometen “regímenes totalitarios”.  
 
“Chávez cometerá un crimen no solo contra la libertad de expresión y contra los venezolanos sino 
contra todos los que creemos en la libertad y la democracia”, anotaron las asociaciones de 
Honduras. “El 27 de mayo (es un) domingo negro contra la libertad de expresión”,  subrayan la 
Asociación de Medios de Comunicación, Asociación Nacional de Radiodifusores de Honduras, la 
Asociación Internacional de Radiodifusores y la  Unión de Asociaciones de Radios de 
Centroamérica. En tanto, los Gobiernos de Ecuador, Brasil y Panamá se abstuvieron de 
pronunciarse sobre la polémica decisión.  
 
El ministro de Economía ecuatoriano, Ricardo Patiño, se excusó hoy en Ecuadoradio de 
pronunciarse sobre este tema, pero se espera un pronunciamiento de la Secretaria de 
Comunicación. También la cancillería brasileña se abstuvo de comentar la decisión del presidente 
venezolano,  Hugo Chávez. Fuentes del gobierno brasileño recordaron, sin embargo, que los socios 
de Venezuela en el Mercosur  (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) rechazaron  durante una 
reunión de cancilleres la semana pasada en Asunción una petición venezolana para apoyar la 
iniciativa del gobierno frente a RCTV.  
 
El Mercosur rechazó en agosto una propuesta de Caracas que pretendía  introducir en la agenda de 
derechos humanos de la región el control de contenidos de los medios de comunicación; el modelo 
era una la Ley de  responsabilidad social en radio y TV aprobada por el gobierno de Chávez. 
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Mientras que en Panamá, la salida del aire de RCTV fue rechazada por algunos sectores 
panameños,  aunque el gobierno del presidente, Martín Torrijos, consideró  que es un asunto 
interno de Venezuela. El Colegio Nacional de Periodistas de Panamá  (Conape) subrayó en un 
comunicado que es situación es una flagrante  violación a la libertad de expresión y al derecho a la  
información. El Colegio recordó que Panamá sufrió el cierre de sus medios  de comunicación social 
contrarios al régimen que gobernó el país  por 21 años, por lo cual se solidarizaron con sus colegas  
venezolanos. 
 
6. La señal de RCTV saldrá hoy del aire en Venezuela  
Domingo 27/05/2007 Guardian News Service,  Especial para El Comercio  
 
Retumban los tambores, la música se vuelve más fuerte y la cámara se enfoca en el rostro de un 
hombre. Su expresión  es pesimista, porque le toca informar sobre hechos  desalentadores. 
“Venezuela está en crisis. La inflación se dispara, hay una gran escasez de huevos, leche y carne. 
Hay más de 100 crímenes violentos por semana.  
 
El Gobierno es un caos, la riqueza petrolera se escurre debido a la corrupción...”. Esos son los 
reportes transmitidos por Radio Caracas Televisión (RCTV), el canal privado con más influencia 
en todo el país. Su tema es consistente: el presidente Hugo Chávez está llevando a la nación a la 
ruina, y si nadie lo detiene Venezuela se convertirá en una dictadura al más puro estilo de la 
Cuba de Fidel Castro. 53 años de transmisión ininterrumpida tuvo Radio Caracas Televisión, hasta 
hoy.  
 
Pero de todos modos, hoy a la medianoche RCTV ya no saldrá al aire. El Gobierno se niega a 
renovar su licencia de transmisión, y su última esperanza, que era la solicitud de amparo ante el 
Tribunal Supremo de Justicia, fue negado  el miércoles.   
 
Los críticos afirman que un martillo autoritario está aplastando la libertad de expresión, y lo que 
queda de la democracia venezolana. Los partidarios de la decisión declaran que el Régimen hace 
bien en reemplazar una televisora que se caracteriza por sus mentiras, manipulación y propaganda 
anti Chávez.   
 
Decenas de miles de personas marcharon la semana pasada en dos grupos distintos por las calles de 
la capital: unos se lamentaban por el cierre, otros lo celebraban. Pero pese a la fuerte crítica 
internacional,  parece que todas las cartas ya están jugadas. Chávez ya lo dijo en su programa 
semanal  ‘Aló presidente’: “Se acabó. Hagan lo que hagan, digan lo que digan, aúllen donde 
quieran, la licencia no será renovada”. Nadie discrepa en que Venezuela no será la misma sin 
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RCTV. Por 53 años ha sido parte del paisaje cultural, captando más del 40 por ciento de la 
audiencia con comedias, telenovelas y  programas de concurso como ‘¿Quién quiere ser 
millonario?’.  
 
En una encuesta de opinión realizada el mes pasado, el 70 por ciento de los venezolanos se oponía 
al cierre de RCTV, el 16 por ciento lo aprobaba y un 13 por ciento prefirió no responder. Los 
opositores estaban más tristes por perder sus programas favoritos que la  publicitada libertad de 
expresión. El Gobierno afirma que ha mostrado una gran cautela al esperar hasta hoy, que expira la 
licencia de la televisora, para prohibir su ‘perjudicial influencia’.  
 
Bajo este argumento busca reemplazar los ‘culebrones’ y las ‘noticias histéricas’ por un canal que 
ha sido definido como de ‘servicio para la comunidad’. RCTV ha dicho a sus 2 500 empleados que 
pueden volver a sus puestos de trabajo mañana, con la esperanza de que algunos programas sean 
vendidos a otras televisoras y que la estación continúe funcionando a través de la señal de cable. 
Sin embargo, con la disminución de la audiencia -y la consecuente reducción de los ingresos por 
concepto de  publicidad- es difícil prever cuánto tiempo pueden durar esos empleos.  
 
Otro canal, Globovisión, también es crítico con las acciones  del Gobierno, pero solo llega a un 10 
por ciento de la audiencia. RCTV fue el escogido, porque significaba un desafío mayor a la agenda 
radical de nacionalizaciones, reforma agraria y cambios constitucionales. En contraste con la 
agenda noticiosa  de la tradicional televisora -la cual algunas veces ‘se tuerce’, según han dicho sus 
mismos periodistas-, los canales estatales muestran el lado opuesto: campesinos felices, niños 
cantando y una nación agradecida por los subsidios en alimentos y salud.       
Marisol Torres, una partidaria de Chávez que vive en un barrio miserable de Caracas, se siente 
triste por el cierre del canal. Su preocupación más inmediata es que ya no va a poder ver programas 
como ‘La Rochela’, o ‘Cámara escondida’. “Era lo mejor que se podía encontrar en  la televisión. 
¿Qué voy a ver ahora?”. Claves del conflicto La batalla de Chávez con RCTV empezó muy poco 
después de su llegada al poder en 1998.  
 
Cuando el Mandatario enfrentó el golpe militar en el 2002 para derrocarlo, esta televisora  y otros 
tres canales locales respaldaron la asonada. El Jefe de Estado etiquetó a los cuatro canales de 
‘fascistas’, llamándolos ‘los jinetes del Apocalipsis’. Cuando las calles se llenaron de gente que 
reclamaba el retorno del Presidente, las televisoras  ignoraron la gran manifestación   transmitiendo  
dibujos animados. El Gobierno sostiene que en muchas ocasiones RCTV también ha violado varias 
leyes, pero que ese sería apenas uno más de los factores determinantes de su decisión. El presidente   
Hugo Chávez  pidió  en una reunión con estudiantes universitarios una rechifla para las 
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resoluciones del Congreso de Estados Unidos y el Parlamento Europeo que censuraron el fin de la 
licencia de transmisión del canal privado Radio Caracas Televisión. 
 
7. ‘Nadie aquí se atreve a defender a RCTV’  
Domingo 27/05/2007 Redacción Mundo  
 
¿Qué pasará con Radio Caracas Televisión (RCTV)  después de  esta noche? ¿Qué sucederá con los 
empleados y periodistas de la cadena? Es algo que no sé responder, porque como todo esto ha sido 
un proceso muy arbitrario, donde se dice una cosa y luego se cambia lo que se ha dicho. El 
Gobierno había insistido en que podíamos salir por cable, lo cual  es una solución parcial, porque el 
cable es una actividad que genera mucho menos empleo. Pero ahora está presionando a las 
empresas de cable para que  no lleven nuestra señal  y como este es un Régimen  con mucho poder, 
muchas de estas compañías están temerosas de lo que pueda pasar con ellas  si desacatan esta 
nueva orden.  ¿La televisora ya ha liquidado a alguno de sus empleados, periodistas o actores?  
 
No, todos nuestros trabajadores  nos han acompañado en esta lucha de una manera ejemplar, de una 
manera muy consecuente con nuestra lucha. Nuestra empresa siempre se ha caracterizado por tener 
excelentes relaciones con su personal, hemos triplicado el empleo en los últimos años y tenemos 
una escuela de capacitación que es única en América Latina.  
 
Nuestra relación con nuestro personal es óptima y queremos hacer todo lo que esté a nuestro 
alcance para conservarla así, pero estas acciones del Gobierno no nos permiten saber hasta dónde 
vamos a poder. Luego del último fallo del Tribunal Supremo de Venezuela, que prohíbe la emisión 
de la señal a partir de mañana, ¿qué le queda por hacer a la dirección de RCTV? Esa es la cosa 
extraña de lo que ha ocurrido. El Tribunal admite la acción de nulidad que nosotros presentamos, 
pero no se pronuncia sobre las medidas de amparo. Admite la demanda, pero no acuerda el amparo 
para proteger nuestros derechos.  
 
Esto es algo que no tiene sentido pero  fue la decisión que tomaron, y ellos son, teóricamente, un 
ente autónomo. ¿Qué precedente se  sienta en Venezuela con el cierre de su televisora? Con esta 
medida se ha creado una empresa poderosísima que va a tener el 80 por ciento  del mercado, una 
empresa que ha sido complaciente con el Régimen, pero no hay ninguna garantía. La Ley del año 
2000 obligaba al Gobierno a permitirnos nuevos permisos de transmisión en un plazo de dos años.  
Estamos en el 2007 y todavía nadie los tiene. ¿Cree usted que se vienen más restricciones   
oficiales contra la prensa? Existen cantidades ya.  
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En el caso venezolano, se reformó el Código Penal, de manera que cualquier cosa que un periodista 
diga que ofenda a un funcionario público  permite al funcionario meter preso al periodista o a la 
persona que emitió una opinión que el funcionario consideró que era injuriosa. Aquí hay personas 
presas por emitir opiniones. Se está cerrando una estación de televisión, que es la que más empleo 
genera en el país, la  más tradicional, y hay medios de comunicación que ni siquiera se atreven a 
mencionar esa noticia.   
 
Y esto es algo que ya se comienza  a replicar en varios países de América Latina. Usted dijo hace 
poco  en España  que el mundo todavía no está consciente de la autocracia de Hugo Chávez en 
Venezuela. ¿Por qué? Se le ha tolerado una cantidad de cosas. Por ejemplo, a pesar de que el 
Congreso es cien   por ciento  chavecista, el Presidente le ha confiscado los poderes a la asamblea. 
Discute la reforma constitucional  en sigilo, bajo secreto.  Pretende eliminar los partidos políticos 
que lo apoyan y formar un partido único donde él es la única voz. El mundo todavía no termina de 
darse cuenta de lo que sucede y,  mientras tanto, el Gobierno está embarcado en una carrera 
armamentista desquiciada, en lugar de atender las necesidades del país.  
 
8. Continúan protestas en Venezuela por cierre de RCTV   
Viernes 25/05/2007 CARACAS, ANSA  
 
Opositores al presidente venezolano, Hugo  Chávez, realizaron hoy nuevas protestas, mientras el 
gobierno  desplegó un operativo militar inusual en Caracas a pocas horas de la salida del aire del 
canal privado de televisión RCTV, un  caso que agravó las tensiones políticas en el país.     
 
Asimismo, familiares del militar disidente y retirado Javier  Nieto dijeron que su residencia fue 
allanada hoy por la madrugada por efectivos de inteligencia militar y por órdenes de  un tribunal.    
La esposa del oficial, Sara de Nieto, precisó a radios  locales que “desconoce” el paradero de su 
marido, a quien no ve “desde hace más de 48 horas”. También dijo que los efectivos se llevaron a 
la empleada  doméstica para interrogarla.     
 
En tanto, estudiantes de la universidad privada Católica Andrés Bello y de la estatal Simón Bolívar, 
a la que acceden  sólo sectores acomodados de la población, tomaron hoy las vías  de acceso a sus 
centros de estudio para protestar por la  decisión del gobierno de no renovar la licencia de 
explotación  de la señal de canal 2 a Radio Caracas Televisión  (RCTV), de  fuerte orientación 
opositora.  Mientras tanto, la capital del país amaneció el viernes bajo  un despliegue inusual de 
efectivos militares de la Guardia  Nacional, en prevención de un recrudecimiento de protestas  
opositoras y eventuales brotes de violencia en vísperas de la  salida del aire de RCTV.     
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Los militares se desplazaban en vehículos antimotines, motos  y varios de ellos quedaron asentados 
en distintos puntos de la  ciudad.  El presidente Chávez, que fue desalojado del poder por un  golpe 
de estado de 48 horas el 11 de abril de 2002, reiteró  anoche en un mensaje de radio y televisión 
que sus adversarios  están tratando de crear nuevamente condiciones para derrocarlo.    Asimismo, 
rechazó una resolución emitida el jueves por el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de 
Estados Unidos,  cuestionando la decisión de no renovar la concesión a RCTV, cuyo  
propietario más conocido, Marciel Granier, se pronunció a favor  del golpe de 2002.    “Me echo 
aire con esta resolución”, afirmó Chávez usando el  documento del Senado norteamericano como 
abanico.    
 
 “Si buscan otro 11 de abril, tendrán otro 13 de abril”, sostuvo, al recordar el “contra golpe” que lo 
devolvió al poder  dos días después de su derrocamiento.   “Es bueno recordar que ahí anda la 
oligarquía venezolana llamando en estos días al desconocimiento del gobierno, tratando  de lograr 
apoyo internacional, tratando de desestabilizar al  país para derrocar al gobierno” , añadió.     
 
Chávez rechazó la resolución del Senado estadounidense, que expresa “profunda preocupación” 
por la salida del aire -en señal  abierta- de RCTV.   “Vamos a darle una pita (abucheo, a los 
senadores). Aquí está el nombre de la revocación de la concesión, la presentan como  una 
trasgresión a la libertad de expresión. Estos ’gentlemans’ (caballeros) dijeron que es también una 
trasgresión a la  libertad de pensamiento”, ironizó el mandatario, que también  rechazó una 
resolución similar emitida por el Parlamento  Europeo.     
 
Sobre este último, cuestionó que la resolución fuese emitida  en una sesión a la que asistieron, dijo, 
apenas 65 de los 785  legisladores que conforman esa foro.  Chávez cuestionó las resoluciones de 
ambos parlamentos en  relación con RTCV, en lugar de preocuparse, dijo, “por la  miseria o la 
violación de los derechos humano que atropellan  todos los días en sus propios países y en el 
mundo entero”. “Es para ponerse a llorar, por ellos, no por nosotros”,  remató.  (ANSA) 
 
9. El cierre de la cadena RCTV tiene impacto en Venezuela  
Viernes 25/05/2007 Caracas. AP  
 
¡Mamá, ya empezó!”, grita uno de sus hijos. Son las 21:00 y Adelaida  deja para después el secado 
de las ollas y platos. Velozmente se une a ellos frente al televisor para disfrutar de su telenovela 
favorita: ‘Mi prima Ciela’. Parece inminente que el ama de casa, que se gana la vida vendiendo 
comestibles en su hogar, en una barriada pobre del oriente del país, nunca verá el final de esa 
telenovela, pero prefiere no pensar en eso. “Es un poco loco, veo mi novela, aunque sé que a partir 
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del 28 (de mayo) es casi seguro que no la vea más”, dice Adelaida del Carmen, de 49 años, quien 
no tiene suficiente dinero para pagar un servicio de televisión por suscripción.  
 
“Cuando el presidente Hugo Chávez saque (del aire) a RCTV solo me va a quedar ver Televen, 
porque aquí en la vereda hay muy poca señal y los demás canales casi no se ven”, agrega. Ahora 
hay dudas que la programación de RCTV podrá seguirse viendo a través del servicio por 
suscripción. Las telenovelas, por su parte, está previsto que se sigan grabando, ya que fueron 
comercializadas en el exterior.  
 
Chávez  ha acusado a los propietarios de RCTV de actividades subversivas en contra de su 
gobierno y citó el “golpismo” como un elemento importante en la decisión de su administración de 
no renovar la licencia de transmisión de la televisora. Chávez acusa a las televisoras privadas de 
haber apoyado el breve golpe de Estado del 2002 al transmitir dibujos animados y películas en 
lugar de las demostraciones de apoyo hacia él.  
 
Como Adelaida, son millones los venezolanos que temen que en breve se verán reducidas sus 
alternativas de entretenimiento e información debido a la decisión  de sacar del aire a RCTV. 
“Vamos a ver qué van a hacer con la señal del canal 2. Dicen que tendrá una buena programación. 
Yo no lo creo”, comenta Julio Pérez, quien maneja un taxi. “Vamos a tener que acostumbrarnos a 
ver a Chávez todos los días, horas y horas”, remata.  
 
Una reciente encuesta de la firma  Datanálisis reveló que el 70 por ciento  de los venezolanos siente 
“abierto rechazo” a la acción contra RCTV. Dos resoluciones El Comité de  RR.EE.  del Senado de 
EE.UU. aprobó, por unanimidad, una resolución que califica como “transgresión contra las 
libertades de pensamiento y expresión”  la decisión del Gobierno venezolano sobre  RCTV.   El 
Parlamento  Europeo aprobó  una resolución que censura la medida del Régimen de  Caracas  sobre 
el canal RCTV. 
 
10. Gobierno venezolano refuerza seguridad general ante salida de RCTV  
Viernes 25/05/2007 Caracas, AFP  
 
El presidente venezolano Hugo Chávez defendió nuevamente su decisión de no renovar la 
concesión a la televisora  privada RCTV, que vence el domingo, mientras un fuerte dispositivo 
de seguridad era desplegado en Caracas y otras ciudades. Vestido de militar, en la base de 
Barcelona  (200 km al este de Caracas), Chávez aseguró que “difícilmente haya un país en el 
mundo con mayor libertad de  expresión que éste”  
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“Sin embargo, algunos siguen señalándome como el tirano del Caribe”, se  quejó Chávez en su 
discurso en el cual advirtió que  “la oligarquía está  tratando de crear malestar en la Fuerza 
Armada”. “La oligarquía venezolana se siente agredida. Nosotros no estamos  agrediendo a nadie, 
estamos haciendo uso de un derecho legítimo, que ellos  desconocen”, enfatizó.  
 
“Llueva, truene o relampaguee, lloren los oligarcas o no, el domingo se  acaba la concesión de esa 
televisora privada y unos minutos después estará al  aire la nueva televisora social. Se acaba la 
tiranía”  insistió el mandatario. En la mañana, cientos de estudiantes se apostaron a las puertas de 
varias  universidades en Caracas para protestar, mientras un importante contingente militar, con dos 
tanquetas y varios camiones blindados circulaba por las calles  de la ciudad.  
 
Los jóvenes universitarios marcharon hasta la sede de la estatal Venezolana de Televisión, donde 
rechazaron la medida contra RCTV. El arzobispado de Caracas pidió, por su parte, a la población 
que  “mantenga  el espíritu de diálogo y de paz en este momento”.  
 
La salida del aire de RCTV es rechazada por entre 70% y 80% de la  población, según dos 
encuestadoras, por considerarla  “arbitraria” . Esa decisión  también ha sido criticada por diversas 
organizaciones internacionales de  defensa de la libertad de expresión. El Parlamento Europeo 
emitió una resolución el jueves en la cual criticó la  no renovación de la licencia de RCTV, 
mientras que el Senado de Estados Unidos  lo hizo este viernes. La Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos llamó el viernes al gobierno  de Venezuela a proteger la libertad de expresión, 
tras reiterar su preocupación  por la no renovación de la concesión de la televisora privada.  
 
En tanto, la Sociedad Interamericana de Prensa anunció que una delegación  viajará este fin de 
semana a Caracas para solidarizarse con el canal. La concesión de RCTV vence a la medianoche 
del domingo y en esa frecuencia  de la banda VHF el gobierno de Chávez sacará al aire una nueva 
televisora que  ha definido como de servicio público.  
 
Pero Chávez alertó que hay planes para sabotear la nueva señal, y dijo que   “ellos tratarán de 
retarnos, nosotros también estamos preparados para hacer lo  que tengamos que hacer”. Mientras, 
RCTV aprovecha sus últimas horas para repetir los mejores  momentos de su programación, 
difundir entrevistas de sus artistas, animadores y  reporteros más famosos, e insistir en que con su 
desaparición los sectores más  humildes perderán un canal que servía para denunciar sus problemas 
y  carencias. Los programas de mayor rating se fueron despidiendo de su audiencia a lo  largo de la 
semana, con promesas de que no serán apagados totalmente.  
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Del otro lado, la estatal Venezolana de Televisión, identificada con el  chavismo, dedicaba sus 
espacios de información y opinión al caso de RCTV, y  transmitía spots publicitarios en los que 
justificaba la no renovación de esa  concesión. Para este fin de semana se había previsto algunas 
manifestaciones a favor  de RCTV, pero su presidente Marcel Granier pidió evitarlas e hizo un 
llamado  más bien a que la gente se mantenga en casa viendo su programación. 
 
La oposición ha llamado a toques de cacerolas estas tres noches, del  viernes al domingo, y los 
periodistas harán sonar sirenas  “de alarma por la  libertad de expresión”. Para el domingo, el 
gobierno organizó una gran fiesta popular que celebrará  durante todo el día y la noche en el centro 
de Caracas el nacimiento de la   “televisora socialista de Venezuela”. 
 
11. La suerte del canal RCTV parece estar echada  
Jueves 24/05/2007 Caracas. AP  
 
El  Tribunal Supremo falló  que el canal Radio Caracas Televisión (RCTV), que el Gobierno acusa 
de ser golpista, debe dejar de operar el 28 de mayo. Mientras  tanto, la Corte evalúa la  apelación de 
la cadena contra la medida oficial de no renovarle la concesión para transmitir.  ENLACES DE 
INTERÉS › El Tiempo.com › Univisión.com El máximo tribunal expresó en un comunicado que 
“decidió asumir la competencia para conocer el recurso contencioso administrativo de nulidad” 
presentado por RCTV, pero que es “improcedente” la solicitud de medidas de amparo  presentada 
por el canal.  
 
La medida significa que RCTV será reemplazado la próxima semana por un canal que, según la 
administración del presidente Hugo Chávez, será de servicio público y contará en su fase inicial 
con financiamiento estatal. Aunque el fallo es un revés para RCTV, deja claro que el tribunal aún 
estudia la apelación presentada por la cadena privada.  
 
“Esta decisión es francamente contradictoria puesto que no impide, como debería  hacerlo, que 
cierre a RCTV, afectando a más de 200 periodistas, 3 000 trabajadores y a toda la sociedad 
venezolana”,  dijo ayer la dirección del  canal en un comunicado. RCTV, fundada en 1953, es la 
red privada más antigua de Venezuela. Entre  sus programas hay telenovelas, noticieros, espacios 
de deportes y Radio Rochela, un programa cómico que frecuentemente se burla de Chávez.  
 
Más movilizaciones Grupos opositores y  simpatizantes del Gobierno venezolano  preparan  nuevas 
manifestaciones a favor y en contra de la decisión alrededor del canal RCTV en los  días que restan 
hasta el domingo, tras las realizadas en las  últimas semanas. El Parlamento Europeo   afronta hoy  
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el debate sobre la no renovación de la licencia  del canal venezolano RCTV. Los grupos 
parlamentarios están divididos. 
 
12. La protesta contra el cierre de RCTV gana fuerza en Venezuela  
Martes 22/05/2007 Caracas. AFP, ANSA y DPA  
 
Cientos de periodistas transportaron ayer  hasta la delegación en Caracas de la Organización de 
Estados Americanos (OEA) una pancarta de un kilómetro. Con este acto se pidió respeto a la 
libertad de expresión y mantener la licencia del canal privado Radio Caracas Televisión (RCTV), 
que vence el domingo. La pancarta fue iniciativa de grupos de periodistas y asociaciones gremiales 
de prensa, que protestan porque creen que el fin de la licencia de transmisión de RCTV 
significaría una violación a la libertad de expresión. La misma fue transportada por periodistas, 
dirigentes políticos y voluntarios desde la zona residencial de Chacao, al lado de una manifestación 
de personas que apoyan la continuación del canal más antiguo del país. Los periodistas que 
transportaban la tela en alto llevaban camisetas blancas con mensajes sobre la libertad de 
expresión.  
 
La reportera Mariana Gutiérrez explicó que se necesitaron más de 500 manos para levantar la 
pancarta de un kilómetro de longitud, que recorrió urbanizaciones de municipios del este de 
Caracas. El Gobierno venezolano sostiene que RCTV seguirá con sus emisiones por cable, en tanto 
la señal abierta de canal 2 quedará a cargo de  una nueva emisora estatal. El secretario general del 
Sindicato Nacional de Trabajadores  de la Prensa, Gregorio Salazar, declaró que es asombroso 
“cómo  el pueblo venezolano ha ido cayendo en cuenta de los riesgos que  están implícitos en la 
medida de ordenar el  cierre de RCTV”.   
 
El dirigente gremial expresó, además, que “en el sindicato tenemos ocho años denunciando las 
agresiones  a los periodistas y a la libertad de expresión, de modo que lo  que estamos haciendo es 
continuar con más énfasis y cada vez  mayor la medida autoritaria e injustificada del anunciado 
cierre  de Radio Caracas Televisión”. Según las encuestas, entre el  70 y  80 por ciento de la 
población rechaza el cierre de la televisora.  
 
Listo el otro canal El vicepresidentede Venezuela, Jorge  Rodríguez, juramentó ayer  al consejo 
directivo de la nueva Televisora  Venezolana Social  (TVES), que sustituirá a  Radio Caracas 
Televisión una vez que salga del aire,  el  27 de mayo. TVES será presidida por la comentarista de 
música caribeña Lila Rodríguez. La acompañan 10  directivos, con formación en  periodismo y 
letras. 
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13. Marchas para apoyar el cierre de RCTV 
 Lunes 21/05/2007 Caracas. AFP  
 
Una caravana de automóviles y motocicletas  recorrió ayer por la mañana las principales vías de 
Caracas para apoyar  la decisión del gobierno del presidente Hugo Chávez de no renovar la 
concesión  de la televisora privada RCTV, que vencerá el próximo sábado.   La movilización se 
dio un día después de que miles de personas marcharan  en Caracas para pedir que la cadena 
televisiva, de fuerte línea  opositora, se mantenga al aire y en defensa de la libertad de expresión.   
 
Con banderas, camisetas y gorras rojas, el color de los partidarios de  Chávez, cientos de personas 
hicieron sonar sus cláxones en el recorrido de este  domingo.    Muchos de los autos llevaban 
pintadas consignas que decían  “RCTVas”   (RCTV  te vas).  
 
La concesión de 20 años de RCTV, que salió al aire en 1953, vence el  próximo 27 de mayo y el 
gobierno venezolano ha decidido no renovar su licencia  y ceder esa frecuencia de transmisión a 
una nueva televisora de servicio  público que será creada con apoyo gubernamental. Además, el 
mandatario venezolano acusa a esa cadena televisiva de haber participado en el  golpe de abril del 
2002, que lo sacó del poder por dos días.     
 
La no renovación de la concesión de RCTV tiene un rechazo de entre el 70 y  80 por ciento de la 
población, que la considera  “arbitraria y personalista”, según las  encuestas. La medida fue 
criticada también por diversas organizaciones  internacionales de defensa de la libertad de prensa. 
Por su parte, el vicepresidente Jorge Rodríguez, advirtió que al Gobierno se le acabó la paciencia 
con la televisora.  
 
Rodríguez dijo que el canal debe despedirse de sus operaciones con el dicho popular: “Adiós luz 
que te apagaste. Tuvimos paciencia, pero la paciencia se nos agotó”, señaló Rodríguez durante sus 
tareas de inscripción para el nuevo partido socialista del presidente Hugo Chávez. El funcionario 
acusó además al director de RCTV, Marcel Granier, de ser “el verdadero dictadorzuelo”, que se 
creía con la “potestad de hacer con el espacio radioeléctrico de los venezolanos lo que le daba la 
gana”. 
 
Este contenido ha sido publicado originalmente por Diario EL COMERCIO en la siguiente 
dirección: http://www.elcomercio.com/noticias/Marchas-apoyar-cierre-RCTV_0_147587635.html. 
Si está pensando en hacer uso del mismo, por favor, cite la fuente y haga un enlace hacia la nota 
original de donde usted ha tomado este contenido. ElComercio.com 
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14. El cierre de RCTV parece irreversible  
Sábado 19/05/2007 Caracas. AFP y EFE    
 
El  Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela declaró inadmisible un hábeas corpus 
introducido por la televisora privada  RCTV, cuya licencia de transmisión vencerá el  27 de mayo. 
El fallo cerró prácticamente todas las puertas para que el canal pueda  continuar sus  transmisiones. 
El recurso había sido introducido ante el Tribunal Supremo, el pasado 17 de  abril,  por un grupo de 
directivos y trabajadores de la cadena televisiva.   
 
Pero los magistrados consideraron que es inadmisible, pues corresponde a la  Comisión Nacional 
de Telecomunicaciones  “resolver lo concerniente al  otorgamiento, uso, revocatoria y demás 
relaciones que se produzcan entre el  Estado y la concesionaria”, según una nota de prensa del 
organismo.     
 
Carlos Vecchio, uno de los abogados de RCTV,  lamentó ayer que la  decisión se ciñe a un asunto 
de procedimientos y  “no se ha tocado el tema de  fondo, que es el de la libertad de expresión”. 
Representantes del medio televisivo indicaron que la decisión del TSJ   no cierra el caso 
judicialmente. Un comunicado de RCTV señaló que tras la decisión de la Sala Constitucional de 
declarar inadmisible el amparo, el caso pasa ahora a la Sala Político Administrativa, que deberá 
decidir sobre el asunto.  
 
El presidente Hugo Chávez  anunció, el año pasado, que su gobierno decidió no  renovar la 
concesión de transmisión a RCTV, que se ha mantenido en el aire en  Venezuela desde hace 53 
años. El Mandatario acusa a ese canal de televisión de haber participado en el  golpe de Estado que 
lo desalojó del poder durante dos días, en abril del  2002.  
 
Según las leyes venezolanas, el espacio radioeléctrico es propiedad del  Estado, administrado 
mediante  la Comisión Nacional de  Telecomunicaciones. El 70 por ciento de los venezolanos 
rechaza el retiro de la licencia  a RCTV, según las  encuestas. La medida  generó las  protestas de 
Amnistía Internacional, la Sociedad  Interamericana de Prensa, Reporteros Sin Fronteras, la 
Federación Internacional  de Periodistas y el Comité para la Protección de los Periodistas. 
 
 
 
Periodistas de RCTV: peligra la libertad de expresión en Venezuela  
Jueves 17/05/2007 Sonia Osorio, Miami, EFE  
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Periodistas del canal privado venezolano RCTV dijeron hoy en Miami que la decisión del 
presidente Hugo Chávez de no renovar la licencia de trasmisión a ese medio representa un 
atentado contra la libertad de expresión que amenaza con eliminar cualquier opinión disonante en 
Venezuela. Miguel Ángel Rodríguez y Luisana Ríos disertaron sobre la medida en el foro "En 
defensa de la libertad de expresión y contra el cierre de Radio Caracas Televisión (RCTV)", 
organizado por grupos venezolanos y al que asistieron periodistas de Cuba y Colombia. " 
 
No se trata de un problema entre Chávez, los periodistas o directivos de RCTV. Es un problema de 
Chávez con la libertad de prensa, de expresión, el acceso a la información y a la libertad de elegir 
lo que se quiere saber", aseveró Rodríguez.  
 
El gobernante venezolano anunció en diciembre pasado que no será renovada la licencia de 
transmisión a RCTV medio al que acusa de haber apoyado el golpe de Estado que lo derrocó por 48 
horas, en abril de 2002. Los periodistas venezolanos califican la decisión del gobierno de no 
renovar la licencia como "un cierre del canal". El próximo 27 de mayo vence la concesión de 20 
años que le permitía a RCTV transmitir por una frecuencia del Estado.  
 
Rodríguez afirmó que las acusaciones del presidente Chávez contra el canal no tienen ningún 
sustento. "Jamás hemos sido ni acusados, juzgados y mucho menos sentenciados por golpismo que 
es la motivación política con la que Chávez califica a la disidencia. Disidencia que además es una 
condicionante para que en un país exista democracia", enfatizó. Explicó que RCTV tiene derecho a 
seguir operando en la frecuencia abierta "al menos hasta julio del 2022.  
 
Esto está establecido en la Ley Orgánica de Comunicaciones que garantiza todos los plazos y 
condiciones de los títulos que estaban vigentes desde 1987". De proceder el gobierno con la medida 
"tendremos coartadas completamente las libertades", advirtió. Rodríguez instó también a sus 
compatriotas a sumarse a la marcha del próximo sábado en Caracas para "defender la libertad de 
expresión y los derechos humanos de los venezolanos". "No dudamos que el gigante venezolano (el 
pueblo) se alzará contra la arbitrariedad", añadió. Por su parte, Ríos, con lágrimas, habló de la 
incertidumbre que rodea a los trabajadores del canal por la medida gubernamental. "Por el sólo 
hecho de trabajar en RCTV no tenemos garantías de nada, además de todo el espacio que hemos 
perdido en nuestro país", expresó.  
 
Aseguró que por los micrófonos del canal habló tanto Chávez como los sectores de oposición y 
desmintió la aseveración del gobierno de que no hay espacio para el oficialismo en ese medio. 
Relató que los periodistas del canal han sido víctimas de amenazas, acoso y agresiones. Herman 
Gacharná, periodista colombiano de Radio Caracol en Miami, dijo que se atrevía a "afirmar que 
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con el cierre de RCTV la libertad en democracia de los hermanos venezolanos quedará a voluntad 
del capricho del señor Hugo Chávez.  
 
Creo que es un paso gravísimo que se dará en Venezuela". Para Gacharná los gobiernos cuando 
"amarran a la prensa maltratan el principal tesoro de una nación: el derecho a opinar". Puso como 
ejemplo de ello a Cuba y advirtió que en Ecuador se "están ensañando contra medios emblemáticos 
como el diario El Telégrafo, a quien le acaban de dar su carta de defunción, y el diario La Hora".  
 
Ramón Bonachea, de la emisora Radio Mambí de Miami, recordó que un año después del triunfo 
de la Revolución Cubana no existía un sólo medio de comunicación porque el gobernante Fidel 
Castro los confiscó, además de "fusilar a 4.000 cubanos públicamente".  
 
Sugirió a la opinión venezolana unirse y les dijo que no cuenten con la Organización de Estados 
Americanos (OEA), ni "crean en la política exterior de Estados Unidos que va en función de su 
seguridad y no en los intereses del pueblo venezolano". Gonzalo Marroquín, presidente de la 
Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), 
quien había confirmado su participación, canceló su asistencia por motivos personales, informaron 
los organizadores del foro. 
 
15. Gobierno de Chávez preparado para afrontar acciones violentas por cierre RCTV  
Martes 15/05/2007 Caracas, EFE  
 
El gobierno venezolano advirtió hoy que enfrentará cualquier acción "desestabilizadora o violenta" 
que organice la oposición para protestar por la decisión de no renovarle la licencia de uso de una 
frecuencia estatal al canal privado RCTV. "Hay un sector de la oposición venezolana que, 
cegado por el odio, quiere arrastrar a un escenario de enfrentamiento y violencia y nosotros no lo 
vamos a permitir", dijo el viceministro de Seguridad Ciudadana del ministerio del Interior, Tarek 
El Aissami. "Si se atreven se van a arrepentir, porque estamos en alerta de forma firme, decisiva y 
oportuna para enfrentar cualquier hecho de desestabilización y garantizar la paz y el orden 
internos", añadió el funcionario.  
 
El Aissami explicó que hacía estas advertencias porque los organismos de seguridad del Estado 
habían "reunido información sobre posibles actos de desestabilización que pretende llevar a cabo 
un sector de la oposición". Sin ofrecer detalles sobre la información que tiene el gobierno, el 
funcionario precisó que no sólo están en alerta las policías, sino también la Fuerza Armada 
Nacional (FAN).  
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El próximo 27 de mayo vencerá la concesión de 20 años que disfrutaba el canal privado Radio 
Caracas Televisión (RCTV) para transmitir por una frecuencia del Estado. El hueco que dejará 
RCTV entre las señales abiertas será cubierto de inmediato por una televisión de servicio público 
que gestionará la Fundación Televisora Venezolana Social (TEVES), creada por un decreto 
presidencial publicado por la Gaceta Oficial del 11 de mayo. El gobierno señala que el vencimiento 
de la concesión de RCTV es un mero acto "administrativo", mientras portavoces del canal aseguran 
que se trata de una "revancha política" por su apoyo al golpe de Estado de abril de 2002 contra el 
presidente Hugo Chávez.  
 
El ministerio de Comunicación reconoció el derecho de RCTV para seguir emitiendo después del 
27 de mayo a través de satélite o cable y de mantener su negocio de telenovelas, de amplio éxito en 
el mercado latino de Estados Unidos y en el mercado asiático. Según portavoces oficiales, el 
presidente de RCTV, Marcel Granier, ha impulsado una campaña internacional, principalmente en 
Europa y América, para crear una matriz de opinión que asocie la no renovación del permiso con 
una violación de la libertad de expresión y de los derechos humanos. Granier ha asegurado que hay 
organismos internacionales "muy preocupados" por la presunta orientación "totalitaria" que estaría 
tomando el gobierno venezolano, dentro de la cual se inscribiría la decisión de no renovarle la 
concesión a la empresa que dirige.  
 
El ministro de Comunicación, William Lara adelantó que la nueva señal no será un "clon" de los 
canales del Estado ni de los privados, aunque incluirá programas cómicos, telenovelas, concursos, 
películas, deportes, informativos, y también publicidad, pública y privada. Además, tendrá 
cobertura nacional, cubrirá sus gastos operativos y sus instalaciones físicas serán muy pequeñas 
porque recibirá casi toda la programación de productores independientes que ofrecerán sus trabajos 
listos para ser emitidos.  
 
Organizaciones internacionales, políticas, sociales y de periodistas, entre ellas la Sociedad 
Interamericana de Prensa, que agrupa a dueños de medios, o Amnistía Internacional, han protestado 
por la medida que afecta al canal RCTV, que ha presentado recurso de amparo ante el Tribunal 
Supremo de Venezuela. Del mismo modo, movimientos sociales de varios países, especialmente de 
Brasil, han expresado su respaldo a la decisión del gobierno venezolano de no renovar el permiso a 
RCTV. 
 
 
 
 
16. Gobierno venezolano lanza "campaña de la verdad" sobre RCTV  
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Lunes 14/05/2007 San José, EFE  
 
El gobierno de Venezuela presentó hoy en Costa Rica su "Campaña de la verdad" respecto a la 
decisión de no renovar de la concesión a la televisora Radio Caracas Televisión (RCTV), para 
garantizar que en el país sí hay libertad de expresión. La embajadora venezolana en Costa Rica,  
 
Nora Uribe, afirmó en una rueda de prensa que ante "la campaña de desprestigio" orquestada por 
los dueños de RCTV a nivel internacional, el gobierno de su país responde con otra campaña donde 
le explicará al mundo "la verdad de lo que está pasando en Venezuela". Por esta razón, las 
embajadas de Venezuela en Costa Rica, Argentina, Brasil, España, Colombia, EE.UU., Bolivia, 
Ecuador y otros países van a organizar encuentros con la prensa acerca del caso de RCTV, que 
dejará de transmitir en televisión abierta el próximo 27 de mayo.  
 
El periodista venezolano Roberto Malaver defendió hoy en la misma conferencia en la sede 
diplomática la decisión del presidente Hugo Chávez de no renovar la licencia a la televisora, una de 
las de mayor audiencia del país. Según Malaver, en Venezuela hay una completa libertad de 
expresión y prueba de ello es que el 78 por ciento de las televisoras son privadas y que en la 
mayoría se ataca continuamente al presidente.  
 
"En Venezuela no han habido cierre de medios ni persecución contra ningún periodista, lo que hay 
ahora es más democracia pues más gente quiere y puede participar en los medios", señaló. Para 
Arley Larrota, productor venezolano independiente, "lo que está sucediendo en Venezuela es sólo 
la aplicación de las leyes" que buscan "democratizar el espectro radioeléctrico", por lo que negó 
categóricamente que el caso de RCTV sea un "cierre" de un medio de comunicación.  
 
Larrota aseguró que el nuevo canal público que ocupará el puesto de RCTV "no tendrá una línea 
editorial definida, sino que la línea será la de cada productor que tenga a su cargo cada espacio". 
Ambos comunicadores fueron muy críticos con los medios de su país, a los cuales calificaron como 
"irresponsables" y dijeron que como empresas "dejan mucho que desear". 
 
Chávez anunció en diciembre que no renovará "por golpista" la licencia de transmisión de RCTV, a 
la que acusa de haber participado en el golpe de Estado que lo derrocó brevemente en abril de 2002 
y en otros planes desestabilizadores en contra de su administración. La directiva de RCTV califica 
la decisión de no renovar la concesión del canal como "ilegal e inconstitucional", y asegura que con 
ella el gobierno busca "silenciar" a la disidencia.  
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También afirma que la licencia de transmisión, de 20 años, no vence el 27 de mayo, como dice el 
gobierno, ya que la misma se "auto-renovó" en julio de 2002 a través de un procedimiento ante la 
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), lo que ese organismo niega. 
 
Anexo 4.- Noticias publicadas por diario El Universo 
 
1. RCTV, hasta hoy al aire por decisión de Chávez 
Domingo 27 de mayo del 2007 Internacionales 
 
Miles de venezolanos protestaron ayer contra la decisión del gobierno de no renovar la licencia 
de la televisora privada RCTV, que finaliza en la medianoche de hoy. Dentro de los estudios, 
todo está preparado para la emisión del último programa. “Vamos a trabajar en un especial de 18 
horas en vivo que repasará los 53 años de historia del canal como las telenovelas más famosas o los 
programas más vistos”, dijo Manuel Gago, productor de informativos de RCTV. 
 
En tanto, la cadena Ecuavisa desde las 22:30 se unirá en un foro con sus similares aliados en 
Sudamérica para analizar la libertad de expresión. Conocido internacionalmente por sus telenovelas 
y en los últimos años por su oposición al gobierno del presidente Hugo Chávez, Radio Caracas 
Televisión  (RCTV) es obligado a la medianoche de hoy a silenciar su señal abierta. La medida es 
calificada de ilegal por Marcel Granier, presidente de Empresas 1BC, propietaria del canal. 
 
Granier aseguró a BBCmundo.com que la venezolana Ley Orgánica de Telecomunicaciones 
aprobada por este gobierno en el 2002 dice que este debía respetar “los derechos que existían, entre 
los cuales nosotros teníamos 20 años de vigencia más 20 años de extensión”.  
El régimen se fundamentó en un decreto emitido en 1987 por el entonces presidente Jaime 
Lusinchi, que concesiona las frecuencias por 20 años, prorrogables o no renovables a discreción de 
su dueño, que en Venezuela es el Estado.  
 
Bajo el argumento de que RCTV es “golpista” por conspirar contra su gobierno y apoyar el golpe 
de Estado del 2002 que lo derrocó por 48 horas, Chávez suspendió la concesión. Granier puntualizó 
que la acusación de golpismo no llegó a los tribunales ni se ha probado. Andrés Cañizales, del 
Programa sobre comunicación política y libertad de expresión de la Universidad Católica Andrés 
Bello, señaló vía telefónica a este Diario que la medida es “política” porque RCTV es el único 
canal con cobertura nacional y una programación editorial crítica con el régimen. 
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Agregó que “RCTV, Venevisión y Globovisión y el conjunto de medios privados del país faltaron, 
digamos así, en informar lo que estaba ocurriendo durante el golpe de Estado del 2002” y que el 
gobierno respondió llevando el tema al terreno político y no al judicial. Cañizales ratificó que el 
problema es político, pues “hoy en Venezuela no vence una sola concesión, vencen tres 
concesiones de canales televisivos que son RCTV, Venevisión y el estatal Venezolana de 
Televisión, así como unas cien emisoras de radio”, pero “se ha enfocado la discusión como si la 
única concesión que se vence es la de RCTV, porque a los otros medios actualmente el gobierno no 
los considera problemáticos”, aseveró. 
 
Recordó que si bien  las televisoras privadas tuvieron “una actitud censurable” en los sucesos del 
2002, solo RCTV sigue crítica con Chávez mientras que Venevisión y Televen modificaron su 
pauta informativa. Así, un reporte de la Unión Europea dice que en las elecciones de diciembre 
pasado más del 60% de informaciones de Venevisión favorecían al gobierno.   Eso deja como única 
voz opositora a  Globovisión,  cuya señal solo llega a la capital, señaló.   
Otro giro en el debate sobre la libertad de expresión lo dio el ministro de Telecomunicaciones, 
Jesse Chacón, quien afirmó que el cierre de RCTV responde “a la necesidad de crear una televisión 
de servicio público”, principio “que se incluyó en la Constitución de 1999, aprobada en 
referéndum” tras una Asamblea Constituyente.  
 
Al respecto dijo a la  EFE que los pilares de la programación de RCTV han sido “sexo y violencia”, 
permitiendo “grandes ingresos a una sola familia” y no a todos los venezolanos. “Ese canal le ha 
hecho gran daño al país durante mucho tiempo: los antivalores, el bombardeo mediático de la 
violencia, el odio, el racismo, el sexo mal visto y mal entendido, el irrespeto a la mujer, a los niños, 
a las niñas,  a los homosexuales, al país y al mundo, a las personas que tienen alguna discapacidad, 
¡esa es la razón de fondo!”, afirmó Chávez, según BBCmundo.com, aunque no inició ninguna 
gestión judicial para sancionarlo. La agencia EFE recoge la opinión de analistas que sostienen  que 
por presiones del mercado RCTV cambió la calidad de los programas de sus primeras épocas por 
otros que impactan con dosis de sexo y violencia.  
 
El gobierno ha ofrecido una larga lista de supuestas violaciones a la ley que prohíbe la emisión de 
informaciones falsas y que regula la emisión de programas con contenido violento y sexual, refiere 
la AP. Esa normativa forma parte de otra ley, la de Responsabilidad Social en Radio y Televisión 
que aprobó en noviembre del 2004 el Congreso oficialista, entre duras críticas de opositores y 
grupos defensores de derechos humanos que denunciaron que representaba un riesgo a la libertad 
de expresión y la calificaron de “ley mordaza”. 
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2. Marchas contra el cierre de RCTV en Venezuela 
Domingo 20 de mayo del 2007Internacionales 
REUTERS | CARACAS 
 
Decenas de miles de venezolanos se manifestaron ayer en Caracas para exigir al presidente Hugo 
Chávez que “no cierre” el canal privado de televisión RCTV, crítico con el Gobierno, pese a que 
el mandatario ha reiterado que el próximo 27 de mayo saldrá del aire porque vence su concesión. 
Chávez anunció en diciembre que no renovará la licencia a Radio Caracas Televisión (RCTV), 
argumentando que es un medio de comunicación “antidemocrático” que “favorece los intereses de 
una élite”. 
 
Miles de personas, junto con artistas, periodistas y políticos de oposición, se concentraron en una 
plaza del este capitalino gritando “no al cierre de RCTV”, ondeando banderas de Venezuela y 
agitando pancartas con lemas contrarios a la medida, que denuncian atenta contra la libertad de 
expresión. “Defendemos la democracia, defendemos la libertad, defendemos los medios libres 
independientes como RCTV, o permitimos que el presidente tumbe al país por el precipicio del 
totalitarismo, donde ni sus propios seguidores pueden opinar”, dijo Marcel Granier, gerente general 
del canal 
 
Los directivos del medio, fundado en 1953, aseguran que la concesión se extiende hasta el 2022 y 
que el presidente busca silenciar las voces críticas con la “revolución socialista”. Organizaciones 
nacionales e internacionales, como Reporteros Sin Fronteras, la Sociedad Interamericana de Prensa 
(SIP)  y la Organización de Estados Americanos (OEA), han cuestionado la decisión, aunque el 
mandatario insiste en que es irrevocable y que las críticas obedecen a intereses de la oligarquía 
sudamericana. 
 
Chávez ha denunciado que RCTV, así como otros medios de comunicación privados, participaron 
y apoyaron su fugaz derrocamiento en abril del 2002. Desde su llegada al poder en 1999, el 
gobernante ha fundado varios medios oficiales de información, incluido Telesur, canal 
internacional creado, según el gobierno, para competir con CNN en Latinoamérica. Ayer, mientras 
Globovisión, otro canal crítico con el Gobierno, mostraba imágenes de la multitudinaria marcha, el 
canal estatal, Venezolana de Televisión, retransmitía simultáneamente imágenes de calles 
semivacías y luego se desconectó para cubrir un acto oficialista. 
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3. El 70% de venezolanos contra cierre de RCTV 
Sábado 26 de mayo del 2007Internacionales 
 
Tras años de enfrentamientos y amenazas, el presidente Hugo Chávez sacará mañana del aire, 
según anunció, al más crítico de los grandes canales de televisión, medida que pese a dañar su 
imagen internacional no merma sus altos índices de popularidad en Venezuela. Según encuestas, el 
70% de venezolanos consultados rechaza el cierre de este canal. Arropado por su contundente 
reelección en los comicios de diciembre pasado, el Mandatario anunció hace meses que no 
renovaría la concesión a RCTV, un medio al que acusa de “golpista” y de velar por los intereses de 
la élite económica venezolana plegado a los designios del “imperio estadounidense”. 
Sin embargo, analistas consideran que la disposición forma parte de una estrategia del militar 
retirado para intimidar al resto de los actores informativos que se oponen a su revolución socialista, 
al tiempo que favorece la consolidación de una creciente presencia estatal en el espectro 
radioeléctrico. “Esta decisión obedece a una maniobra de presión hacia medios y periodistas. Con 
la toma del mayor canal opositor, el gobierno genera una bóveda de miedo que fomentará la 
autocensura y suavizará las opiniones más enconadas”, dijo Luis Vicente León, director de la 
encuestadora Datanálisis. 
 
Directivos de la estación, quienes afirman que su licencia expira en el 2022, denuncian que Chávez 
cerrará el canal desde la medianoche de mañana para silenciar  la disidencia, ya que se trata de la 
única televisora crítica con el gobierno que llega en señal abierta a toda Venezuela. Otros 
observadores dicen que RCTV ha sido el canal más sancionado por violentar leyes y dicen que es 
un error ligar el concepto de libertad de expresión al de medios privados. 
 
Con la salida de RCTV tras 53 años al aire, Globovisión será la única TV que ha dicho seguirá 
denunciando errores del gobierno pese a su limitada cobertura, porque sus competidores, Televen y 
Venevisión, pactaron suavizar sus líneas editoriales. El Tribunal Supremo  autorizó ayer al nuevo 
canal de señal abierta Teves a utilizar las antenas repetidoras de RCTV para alcanzar cobertura 
nacional desde que salga al aire. 
 
Estados Unidos introdujo ayer a  consideración de la Organización de Estados Americanos (OEA), 
un proyecto de  resolución del Senado sobre la no renovación del permiso para el canal  venezolano 
RCTV. 
 
Detalles: Medida impopular.  
Delegación de la SIP 
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Una delegación de la Sociedad Interamericana de  Prensa (SIP) viaja hoy a Venezuela a 
solidarizarse contra el cierre de RCTV. Tristeza por telenovelas 
Según encuestas, a los venezolanos les pesa perder sus novelas y concursos más que la posible 
amenaza a la libertad de expresión. Textuales: Opinan sobre el canal  
Sociedad Interamericana de Prensa 
 
“(El cierre de RCTV) es un acto que atrasa a América en más de 30 años... es una barbarie contra la 
libertad de prensa, que no pertenece a los tiempos modernos”. Hugo Chávez, presidente de 
Venezuela. “Me echo aire con ese documento (a la resolución del Senado de EE.UU.). Alientan a la 
OEA a responder ante tal transgresión... Vamos a darle una pita ¡uhhhhh, uuhhhhh!”. 
 
Senado de EE.UU. 
 
“Es un asalto a la libertad de expresión y pensamiento que no es de países democráticos... (Chávez) 
cerró por la adhesión a una línea editorial diferente de su forma de pensar”. Nicolás Lara, 
estudiante venezolano “Desviamos a la gente a ver lo bella que es la universidad y cómo era el 
país; el detonante es que se cierra RCTV... lo principal, la libertad, derecho de todos, se la está 
coartando”. 
 
4. La oposición exige referéndum por cierre de RCTV 
Jueves 31 de mayo del 2007Internacionales 
AFP-EFE | CARACAS 
 
El líder opositor venezolano Manuel Rosales propuso ayer la celebración de un referéndum sobre el 
caso de RCTV, mientras miles de estudiantes volvían a las calles en Caracas con consignas a favor 
de la libertad de expresión. En una rueda de prensa en la capital venezolana, Rosales hizo la 
propuesta de una consulta popular “para que el pueblo diga si quiere que vuelva a emitir” la cadena 
privada Radio Caracas Televisión (RCTV), que salió del aire la medianoche del domingo. Rosales 
anunció asimismo que se llevará el caso de RCTV a organismos internacionales como la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos y al Tribunal de La Haya para que “emitan su opinión”. 
 
En tanto, el director general del canal de televisión venezolano Globovisión, Alberto Ravell, tras 
negar el cargo de haber incitado al magnicidio del presidente Hugo Chávez (como según este 
gobernante lo denunciara), dijo que el canal no va a  cambiar su línea editorial y advirtió que 
“estamos dispuestos a morir con las  botas puestas”. Tras la negativa a renovar la concesión a 
RCTV, Globovisión  es la única estación de televisión opositora que en Venezuela continúa al aire. 
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Según Ravell, Chávez “está nervioso”, porque “no le  salió bien el cierre de RCTV”, pues el 80% 
de los venezolanos  rechazó  esta acción, al igual que la comunidad internacional, y al hecho de que 
la programación del nuevo canal “dejó mucho que desear”, dijo. Mientras, en las protestas, los 
universitarios, a los que se han unido alumnos de secundaria, esperaban autorización para marchar 
por Caracas. En las protestas que ocurrieron entre el lunes y martes fueron detenidas en Caracas y 
otras ciudades 182 personas, de las cuales 107 son menores, según informó el ministro del Interior, 
Pedro Carreño. 
 
Además, la Fiscalía llevará ante los tribunales a 30 personas por  supuestamente incitar a disturbios 
o cierre de vías en Caracas y otras urbes. También ayer se preparaban manifestaciones en otras 
ciudades, entre ellas San Cristóbal, donde el pasado martes la policía irrumpió dentro de la 
universidad de los Andes, pese a que es autónoma. Los universitarios están movilizados desde el 
pasado lunes, al día siguiente de la salida del aire de RCTV, televisora a la cual el presidente 
Chávez ha acusado de golpista y cuya concesión decidió no renovar. La Conferencia Episcopal 
Venezolana (CEV) hizo un llamado a la convivencia pacífica y al respeto a los derechos 
constitucionales, mientras el mayor partido de izquierda de México, el de la Revolución 
Democrática (PRD), expresó su preocupación por este conflicto e indicó que puede dañar la 
convivencia democrática y podría polarizar a la sociedad venezolana. 
 
Cientos de estudiantes.  Reclamos por la reapertura de  RCTV 
 
La mayoría de participantes en las protestas contra el cierre de la señal de RCTV está conformada 
por jóvenes universitarios de la Católica Andrés  Bello y Central de Venezuela, cuya acción se la 
considera un resurgir del movimiento estudiantil, ausente de la escena política luego del 
levantamiento popular del Caracazo en 1989 y en el periodo del presidente Hugo Chávez. 
 
Apoyo de bolivarianos. Desde barrios y otras universidades 
 
Cientos de personas se congregaron en el centro de Caracas desde el domingo hasta el martes 
pasado, para apoyar al presidente Chávez de no renovar la licencia a RCTV. Moradores de barrios 
pobres y universitarios de la Bolivariana, Experimental FF.AA. y Rómulo Gallegos acudieron con 
camisetas y gorras rojas con el logo de la cadena estatal TVes, que reemplazó a la primera. 
 
ANTECEDENTES: La versión del gobierno 
 
Resolución de 1963 
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La página de la televisora estatal www.vive.gov.ve indica que la resolución 88 de la Gaceta Oficial 
de 1969 anota que las instalaciones y el terreno donde se ubica RCTV serán propiedad exclusiva de 
la República. Otra norma de 1973. Otra resolución, de noviembre de 1973, anota que “el terreno, 
torres y otras obras que se instalen se entenderán propiedad de la República” al estar en suelo de 
Parques Nacionales, y los acuerdos contemplaban el traspaso. 
 
5. Cierre de RCTV responde a visión política, afirma investigador venezolano 
Martes 22 de mayo del 2007 | 09:19Internacionales 
 
Andrés Cañizales, investigador de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, afirma que la 
decisión del presidente de Venezuela Hugo Chávez de no renovar la frecuencia a Radio 
Caracas Televisión (RCTV), responde a una visión política de transmitir un mensaje de 
autocensura a los otros medios 
 
"La única causal para no renovarle es que hayan cometido algún delito, y hasta ahora ningún 
tribunal de Venezuela ha indicado que RCTV cometió delito. Evidentemente el Gobierno ha 
argumentado que efectivamente esa empresa ha cometido delitos, que es golpista, pero esas son 
apreciaciones políticas" no argumentadas, sostuvo. 
 
Añadió que RCTV es la única emisora en Venezuela de carácter nacional, por televisión abierta, 
que actualmente mantiene una línea editorial crítica de la gestión del gobierno de Chávez, pues el 
resto de canales privados en el pasado fueron muy críticos, pero hoy en día están bastante plegados 
a la política gubernamental. "Así lo demostró en diciembre pasado una investigación que hizo la 
Unión Europea en Venezuela, un observatorio de medios constató que los otros canales importantes 
del país que en este momento están abiertamente parcializados a favor del gobierno", indicó. 
 
Enfatizó que actividades como la marcha de periodistas y estudiantes de comunicación, realizada 
ayer "tienen como finalidad transmitirle al mundo la preocupación que nos embarga a muchos 
venezolanos en relación al futuro no solo de la libertad de expresión, sino al futuro de la 
democracia". 
 
En diálogo con Citynoticias (89.3 FM en Guayaquil) opina que el gran efecto que va a tener la 
medida del Gobierno es una advertencia del presidente Chávez para el resto de medios 
venezolanos, de entender que el régimen está dispuesto a asumir el costo político que sea, "y ya lo 
viene haciendo con todo el rechazo interno e internacional contra la medida". 
Respecto a la decisión gubernamental, explica que el gobierno amparado en un decreto del año 
1987, puede argumentarse que la concesión de RCTV se vence este año. 
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6. Venezuela: Se toman las calles para protestar por cierre de RCTV 
Sábado 26 de mayo del 2007 | 15:36Internacionales 
AP | CARACAS, Venezuela 
 
Decenas de Miles de simpatizantes de la oposición marcharon este sábado para protestar contra la 
decisión del gobierno de Hugo Chávez de no renovar la concesión a la televisora RCTV, un 
día antes de que el canal pase a manos del Estado y se convierta en una señal de servicio público. 
Los manifestantes recorrieron las calles bajo la custodia de cientos de policías coreando Libertad, 
Libertad! y Pueblo madura, esto es dictadura! mientras se dirigían a la sede del canal en el centro 
de Caracas. Con pancartas con la consigna No al silencio, algunos llevaban mordazas simbólicas y 
cientos de banderas de Venezuela. 
 
Eso es otro intento contra la libertad de expresión... El fallo del Tribunal responde a los ordenes del 
gobierno, que muestra rasgos de dictadura y quiere controlar todo, opinó Victoria Guilarte, ama de 
casa de 60 años, quien marchó hasta los estudios del canal, desde donde colgaba una gigantesca 
bandera de Venezuela. 
 
El Tribunal Supremo de Justicia ordenó el viernes que los equipos e infraestructuras del canal sean 
puestos a disposición de la nueva televisora de servicio público, que a partir del 27 de mayo a la 
medianoche asumirá la señal de la estación privada. También ordenó a la Fuerza Armada 
resguardar temporalmente los equipos de RCTV. El ingeniero Rafael Zerpa, jefe de mantenimiento 
técnico de la televisora, informó que la presencia militar en todas las estaciones de transmisión del 
canal fue reforzada a partir del viernes y aseguró que tiene instrucciones de apagar los transmisores 
a las 11:55pm del domingo para estar a derecho. 
 
Algunas de las plazas de la capital también sirvieron el sábado como escenarios para que el 
gobierno explicara las razones detrás de la decisión. La plaza de la Candelaria, en el centro de la 
ciudad, recibió a cientos de simpatizantes del Gobierno que observaban una inmensa pantalla de 
televisión donde se mostraban las supuestas violaciones cometidas por RCTV bajo el slogan de 
Digan la verdad. 
 
En qué dictadura se pueden concentrar para ir a marchar? En que dictadura se puede decir lo que 
están diciendo?, dijo el ministro del Interior, Pedro Carreño, a quienes asistieron a la plaza. 
Carreño llamó a no caer en provocaciones de la oposición que a su juicio busca generar violencia 
para ver si logran calentar la calle. 
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Desde que anunció que no renovaría la concesión, a finales de diciembre de 2006, Chávez ha 
defendido la medida como una manera de democratizar el espacio radioeléctrico al reasignar la 
señal de RCTV a un canal de servicio público. En un debate que se ha caldeado en la última 
semana, los detractores acusan al gobierno de violar la libertad de expresión y los derechos a la 
libre empresa. 
 
En los últimos días, periodistas y estudiantes tomaron las calles para protestar. Tanto la comisión 
de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense como el Parlamento Europeo han expresado 
preocupación por la situación de la libertad de expresión en el país, críticas que el propio Chávez 
desestimó. 
 
El viernes por la noche, encapuchados de grupos afectos al gobierno encabezaron actos de 
vandalismo frente al canal privado de noticias Globovisión, acciones condenadas por voceros del 
gobierno. Después de 53 años de actividad ininterrumpida, RCTV es considerado un icono de la 
televisión latinoamericana, con gran proyección local y externa. El director general de RCTV, 
Marcel Granier, consideró la sentencia emitida por el Tribunal como un atropello y un 
ensañamiento contra un medio, y dijo en entrevista con la televisora Globovisión que la actuación 
violenta los derechos de los propietarios y empleados del canal, y devela la inmensa presión que el 
gobierno ha tenido sobre los magistrados. 
 
Mientras tanto, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones informó el sábado en un comunicado 
que adelanta el proceso de renovar las concesiones de otras cinco televisoras -entre ellas, el canal 
estatal Venezolana de Televisión y la señal privada, Venevisión- que se vencen el mismo día. 
 
7. SIP considera que cierre de RCTV "atrasa a América 30 años" 
Martes 22 de mayo del 2007 | 18:40Internacionales 
EFE | MANAGUA, Nicaragua 
 
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) dijo este martes que la decisión del gobierno 
venezolano de no renovar la licencia al canal privado RCTV será "un acto que atrasa a América 
en más de 30 años" y "una barbarie contra la libertad de prensa, que no pertenece a los tiempos 
modernos". 
 
La SIP no desechó, sin embargo, que el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, "recapacite" a 
última hora y decida prorrogar el permiso estatal de operación a Radio Caracas Televisión (RCTV). 
Esas consideraciones fueron hechas hoy en Managua por el director ejecutivo de la SIP, Julio 
Muñoz, quien anunció que una delegación de ese organismo viajará a Caracas el sábado y domingo 
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próximo. "Nosotros vamos a estar presentes para dar apoyo moral (a RCTV) y al mismo tiempo ser 
testigos de un acto que atrasa a América en más de 30 años", declaró. 
 
Agregó que el continente americano ha avanzado en los últimos 30 años "una barbaridad" en 
democracia y libertad de prensa, por lo que "el cierre de un canal de televisión por un gobierno que 
se siente molesto (...), evidentemente que significa un retroceso al proceso de la libertad de prensa". 
La licencia de RCTV vencerá el 27 de mayo tras 53 años y al día siguiente la frecuencia por la que 
emite pasará a una televisión de servicio público que gestionará la Fundación Televisora 
Venezolana Social (Teves). 
 
Según Muñoz, RCTV es "un canal que informa y que cuestiona las actividades del gobierno", por 
lo que la SIP espera que Chávez logre a última hora recapacitar y no dé paso a "una decisión que es 
altamente negativa y una demostración clara de una barbarie contra la libertad de prensa, que no 
pertenece a los tiempos modernos". 
 
Aseguró que la SIP ha seguido el tema de RCTV desde su inicio y que incluso ha realizado siete 
misiones a Venezuela "en los últimos años" para analizar ese caso. Muñoz participa en nombre de 
la SIP en Managua en una conferencia legislativa para promover el conocimiento de la Declaración 
de Chapultepec, México. 
 
8. Gran marcha en las calles de Caracas por el cierre de RCTV 
Lunes 21 de mayo del 2007 | 20:50Internacionales 
EFE | CARACAS, Venezuela 
 
Periodistas venezolanos de oposición expresaron este lunes su apoyo a Radio Caracas TV (RCTV) 
en un recorrido por la capital con una pancarta contra la no renovación de la licencia de ese canal, 
mientras el gobierno nombró la junta directiva de la emisora que ocupará su frecuencia. 
La pancarta, que calificaron como "la más larga de América Latina", incluyó textos en diez idiomas 
que transmitían la consigna opositora de que el caso de RCTV representa una violación a la libertad 
de expresión. 
 
La decisión del gobierno ha sido rechazada por la oposición con una campaña que busca asociar el 
fin de la concesión el próximo 27 de mayo con una violación de la libertad de expresión. 
Ese fue el sentido de una carta que el grupo de periodistas de la oposición entregó en la sede local 
de la Organización de Estados Americanos (OEA). Los comunicadores no pudieron ingresar a la 
oficina de la OEA y la carta fue recibida por un funcionario de la organización. 
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En París, la organización Reporteros sin Fronteras (RSF), que el gobierno venezolano califica de 
"mercenaria", lamentó que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela haya desestimado una 
demanda de RCTV contra la retirada de su licencia de emisión. 
 
En realidad el Supremo no desestimó ninguna demanda sino un amparo, y dejó en manos de la Sala 
Político Administrativa la decisión sobre si RCTV podrá seguir usando la frecuencia estatal. 
La potestad de la Sala Político Administrativa para decir la última palabra sobre el asunto fue 
reconocida tanto por el gobierno como por RCTV. Por otro lado, la periodista Lil Rodríguez, 
especializada en música caribeña, juró el cargo de presidenta de la Fundación Televisora 
Venezolana Social (Teves), el canal público que sustituirá al privado RCTV en el uso de una 
frecuencia estatal. 
 
El próximo 28 de mayo Teves usará la frecuencia que por 53 años le fue concedida a Radio 
Caracas Televisión (RCTV) a través de un permiso que no fue renovado por el gobierno del 
presidente Hugo Chávez. Teves nace, según el ministro de Telecomunicaciones, Jesse Chacón, 
como una "televisión de servicio público" y por "mandato constitucional", recogido por la Carta 
Magna de 1999, refrendada por el pueblo venezolano. 
 
Saldrá al aire un cuarto de hora aproximadamente después de que termine la concesión de RCTV e 
inicialmente sólo se verá en el área metropolitana de Caracas y en la ciudad petrolera de 
Maracaibo. 
Según las previsiones oficiales, para finales de 2007 se podrá recibir en más de la mitad del 
territorio nacional y en casi toda su geografía al finalizar 2008. El vicepresidente Jorge Rodríguez 
recordó en la jura de la directiva de Teves que no se trata de un "cierre" de RCTV, ya que esa 
empresa podrá seguir emitiendo a través de satélite o cable y mantener su negocio de telenovelas, 
de amplio éxito en el mercado latino de EE.UU. y en el mercado asiático. Chacón, recordó al 
respecto "una declaración del Secretario General de la OEA (José Miguel Insulza) en la que dijo 
que el problema de RCTV es de política interna del Estado venezolano y que tiene el derecho de 
renovar o no una concesión". 
 
En Panamá, el dirigente de oposición y ex candidato presidencial Manuel Rosales consideró que el 
caso RCTV es una muestra del deterioro político que afecta a Venezuela. Rosales no sólo 
responsabilizó de ese deterioro al presidente Hugo Chávez, sino también a la pasividad de la clase 
política opositora, de la que es uno de sus líderes. Además, el ministro Chacón se refirió al paquete 
de recursos a favor de RCTV que todavía tiene en cartera el Supremo y dijo no tener dudas de que 
"ratificará" la postura del gobierno porque es "constitucional, legal y apegada totalmente al marco 
del estado de derecho venezolano e internacional". 
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Por otra parte, representantes del Sindicato de Trabajadores Bolivarianos de RCTV se reunieron 
hoy con altos funcionarios de entidades financieras públicas para negociar créditos con los que 
emprenderán una nueva etapa laboral si son despedidos el 27 de mayo. William Lara, ministro de 
Comunicación, que asistió a la reunión, dijo que si los trabajadores quedan desempleados podrán 
formar nuevas unidades productivas en el área de la producción televisiva con el apoyo financiero 
del gobierno. 
 
9. Debate a la víspera de cierre de TV 
Viernes 25 de mayo del 2007Internacionales 
EFE | CARACAS 
Venezuela. Parlamento Europeo censuró el cierre del canal decano opositor de gobernantes. 
 
La polémica en torno a Radio Caracas Televisión (RCTV) continúa cuando faltan dos días para que 
termine la licencia de emisión de la cadena, pionera de la televisión en Venezuela y uno de los 
canales de más audiencia en el país.  
 
La medianoche del domingo se cortará la señal de esta televisora, una de las más antiguas de 
América Latina, con 54 años, medida  tildada por el presidente Hugo Chávez como “el fin de una 
dictadura  mediática”, y por su dueño como “el inicio del totalitarismo en Venezuela”. 
 
“Se acaba la concesión que hace más de 50 años se otorgó a una familia de la clase muy alta”, dijo 
Chávez. Sobre el tema, el ministro de Gobierno ecuatoriano, Gustavo Larrea, expresó que “respeta 
la decisión soberana del gobierno de Venezuela” de no renovar la licencia a la televisora RCTV, 
por lo que no realizará   comentarios al respecto. 
 
En tanto, el presidente de RCTV, Marcel Granier, dijo ayer que Chávez “está a tiempo de 
rectificar” antes de que la cadena salga del aire, tras la decisión del Tribunal Supremo de no admitir 
el amparo cautelar. Calificó “contradictorio” el fallo porque “admite el recurso, es decir, que 
todavía no hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto, pero permite el atropello del cierre del 
canal”. 
 
Ayer, el Parlamento Europeo aprobó una resolución que censura la actuación del Gobierno 
venezolano al no renovar la licencia de RCTV, que expira el domingo y reprocha a las 
autoridades venezolanas su “nula predisposición al diálogo”. William Lara, ministro de 
Comunicación, dijo que el canciller Nicolás Maduro se pronunciará sobre esta resolución. 
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El canal, hoy objeto de debates y controversias, comenzó a emitir en señal abierta en 1954, durante 
una dictadura. Creado por el grupo Phelps, de origen estadounidense, fue primero en Venezuela y 
marcó pautas tecnológicas y de programación.  Varios de sus programas se ven en más de 60 
países. Entre sus íconos están las telenovelas  Leonela, Topacio  y  Cristal.  La cadena disputa con 
su mayor competidor,  Venevisión, del magnate Gustavo Cisneros, la primacía en audiencia. 
 
Según analistas, quizá por presiones del mercado, la programación de RCTV ha reducido la calidad 
por productos que buscan impactar la audiencia con dosis de sexo y violencia. Inmediato al cierre, 
según las autoridades, la frecuencia pasará a una televisión pública que gestiona la Fundación 
Televisora Venezolana Social. El gobierno venezolano reitera que no se trata de un cierre de 
RCTV, pues podrá seguir emitiendo a través de satélite o cable. 
 
10. Chávez ordena el cierre de RCTV en su señal por cable 
Lunes 25 de enero del 2010Internacional 
Agencias | Caracas 
 
El canal crítico,  ya cerrado en su señal abierta desde hace casi tres años, salió del aire con otros 
cinco canales de televisión pagada por no transmitir concentración chavista.   
 
Por orden del gobierno, que las acusa de irrespetar la Ley venezolana de Telecomunicaciones, que 
obliga a los canales considerados nacionales a transmitir las cadenas del presidente Hugo Chávez,  
RCTV y otras cinco estaciones televisivas fueron sacadas del aire –de señal por cable– a la 
medianoche del pasado sábado. Tras el cierre anunciado como temporal de los seis canales, 
ciudadanos, asociaciones y gremios protestaron en las calles de la capital y de Maracaibo. 
 
Los manifestantes afirman que el gobierno quiere apoderarse de todos los medios de 
comunicación y silenciar las voces críticas. En Maracaibo hubo cuatro heridos en las protestas al 
ser arrollados por un auto. Chávez, en su programa ‘Aló, Presidente’, afirmó que si un canal de 
televisión no cumple con la ley audiovisual local, no saldrá “más nunca” al aire.  RCTV transmitió 
ayer su señal por internet, mientras sus trabajadores se concentraron en las afueras del canal. Los 
otros afectados son: Ritmo Son, Momentum, América TV, American Network y TV Chile. 
 
Detalles 
CIDH se pronuncia. La Comisión Interamericana de DD.HH. rechazó ayer la medida, lo que a su 
juicio “profundiza el deterioro del derecho a la libertad de expresión” en Venezuela. 
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La señal de la televisión privada venezolana RCTV, crítica con el gobierno de Chávez, y las 
de otros cinco canales fueron sacadas del aire de las operadoras de cable en la medianoche del 
pasado sábado por incumplir la ley local que, entre otras cosas, ordena a las estaciones nacionales 
la transmisión de las cadenas del mandatario. 
 
La medida, calificada por la oposición de “zarpazo a la libertad”, fue adoptada por las operadoras 
de cables luego de que el ministro de Obras Públicas y responsable del sector, Diosdado Cabello, 
les advirtió que serían sancionados si mantenían la señal de quienes incumplieran con las 
regulaciones. 
 
Chávez en su programa dominical ‘Aló Presidente’, afirmó que si un canal de televisión no cumple 
con la ley no saldrá más nunca”. Acotó que “aquí hay unos burguesitos y burguesotes que se dan el 
lujo de retar al gobierno.  Está bien, si no acuden no tendrán salida. Es una decisión de ellos, no de 
nosotros”. 
 
La estatal Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) anunció el pasado 21 de enero un 
listado de 24 canales de cable que fueron clasificados como productores nacionales por tener más 
del 30% de programación nacional; y se incluyó en la lista a otros 203 por no presentar su 
programación ni su composición accionaria.  Los otros canales cerrados temporalmente son Ritmo 
Son, Momentum, América TV, American Network y TV Chile. 
 
Según Cabello, a las que incumplieron se les abrirá un “proceso administrativo”. Es el caso de 
RCTV, una de las televisoras más populares de Venezuela, a la que le revocaron la señal abierta en 
el 2007, en medio de grandes protestas. Desde entonces transmitía por cable con una sede en 
Miami bajo el nombre RCTV Internacional. Ahora transmite por internet.  
 
Tras el cierre, grupo políticos opositores y los gremios de profesionales rechazaron con 
comunicados la acción del gobierno; y cientos de manifestantes salieron a las calles de la capital y 
de Maracaibo a protestar por lo que consideran atentado “a la libertad de prensa”. 
 
El canal Globovisión reportó que cuatro personas resultaron heridas al ser arrolladas por un carro 
cuando protestaban en Maracaibo. Y el presidente del Colegio Nacional de Periodistas, William 
Echeverría, denunció ayer que las acciones de Chávez buscan “una hegemonía autocrática 
comunicacional, el  aumento de la censura, y dejan sin empleo a miles”. 
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11. Tensión en Caracas por cierre de TV 
Martes 29 de mayo del 2007Internacionales 
 
A menos de 24 horas del cierre de Radio Caracas Televisión (RCTV) porque su concesión no se 
la renovó el presidente Hugo Chávez tras acusarlo por años de “golpista” y opositor, cientos de 
estudiantes protestaron por esta medida en varias ciudades, lo que derivó en choques con policías y 
cuatro heridos de bala en la ciudad de Valencia. 
 
RCTV, el decano de los canales de televisión en Venezuela (con 53 años), dejó de emitir la 
medianoche del pasado domingo y en su frecuencia se difunde el nuevo canal estatal TVes, pero 
busca medios alternativos para transmitir sus contenidos.  
 
En la jornada de ayer varios gobernantes y ex presidentes latinoamericanos lamentaron el cierre de 
este canal, mientras el gobierno de Chávez denunció que las imágenes de CNN con el reporte del 
cierre corresponden a sucesos pasados en México y China.  Estudiantes de varias universidades 
nacionales salieron a las calles desde las primeras horas del día a protestar por lo que consideran un 
atentado a la libertad de expresión. 
 
Cuatro personas fueron heridas de bala en la universidad de Carabobo en Valencia, centro del país, 
en medio de “enfrentamientos” en las escuelas de Educación e Ingeniería. Otros tres heridos se 
dieron en Caracas, por incidentes violentos en el céntrico barrio de Chacaíto, donde se 
concentraron miles de estudiantes de varias universidades para rechazar la decisión. 
La policía reprimió la manifestación con gases lacrimógenos y balas plásticas que dejaron 20 
jóvenes asfixiados. Chávez se negó a renovar la concesión a RCTV al que acusó de golpista por 
haber apoyado los sucesos de abril del 2002, cuando fue brevemente depuesto y lo reemplazó por 
TVes, el recién creado canal de servicio público que ayer mostraba a artistas cantando a favor del 
gobierno, programas de ejercicios y de variedades. 
 
La noche del domingo artistas, periodistas, animadores, gerentes y obreros de RCTV se abrazaron, 
lloraron y cantaron el Himno Nacional antes de que su imagen desapareciese de la señal del canal 2 
de banda VHF por orden del gobierno. Además de la señal en la que emitía, la cadena estatal 
televisiva venezolana TVes hereda temporalmente la infraestructura tecnológica que la privada  
RCTV construyó durante más de medio siglo, lo que le permite cobertura nacional, y cuyo uso le 
fue atribuido por una polémica decisión de último minuto del Tribunal Supremo de Justicia, que 
aún debe pronunciarse sobre la legalidad o no de no prorrogar la concesión al canal particular. 
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Opiniones 
 
Riesgo de involución 
 
El ex mandatario brasileño José Sarney, senador y aliado del presidente Lula da Silva, recordó que 
democracia solo existe con “prensa libre y sin restricciones”, y advirtió el riesgo de una 
“involución” de los valores democráticos. 
 
Ni premio ni castigo 
 
Rafael Molina, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), manifestó su 
preocupación de que la libertad de prensa pueda perecer completamente; Gonzalo Marroquín, jefe 
de la comisión de libertad del mismo organismo, dijo que la concesión no debe premiar o castigar a 
los medios por su línea editorial. 
 
12. RCTV continúa con manifestaciones de protesta por cierre 
Jueves 24 de mayo del 2007 | 21:19Internacionales 
EFE | CARACAS, Venezuela 
 
La emisora privada de televisión venezolana RCTV, a la que el gobierno no renovará el permiso 
de transmisión, destacó que "desde las ocho de la noche de este jueves se escucharon sonar las 
cacerolas en distintas partes del país". Ello, dijo en su página de internet, "como protesta por la no 
renovación de la concesión" de su señal, que desde el próximo lunes pasará a ser utilizada por una 
emisora estatal recién creada, por decisión gubernamental, secundada por el Supremo, de no 
renovarle el permiso de veinte años que concluye el domingo. 
 
El "cacerolazo" se produjo en momentos en que todas las emisoras de radio y televisión, estatales y 
privadas del país estaban "encadenadas" por orden gubernamental, retransmitiendo una alocución 
del presidente del país, Hugo Chávez, quien en un acto con estudiantes advirtió que los directivos 
de RCTV "van a intentar retarnos". 
 
Intentarán mantener "en el aire" la señal de RCTV y "perturbar" las primeras emisiones de la 
emisora que pasará a utilizar el espectro radioeléctrico respectivo, previó Chávez y advirtió que el 
gobierno y sus instituciones "harán lo que haya que hacer" para evitar o castigar esa eventualidad. 
RCTV añadió a su vez que "una media hora (después del inicio de la protesta) aún retumbaban 
pitos y ollas, además de fuegos artificiales, sobre todo en Caracas". 
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"Las cornetas de los automóviles y las luces intermitentes no faltaron en la protesta masiva", añadió 
y asimismo destacó que ello no pudo ser conocido "en directo, ya que desde hace más de una hora 
el Presidente Chávez encadenó al país por un acto universitario". 
 
Bajo el título "Las cacerolas sonaron en apoyo a RCTV", el diario caraqueño El Nacional dijo, 
asimismo en su página web, que los "opositores al gobierno dejaron retumbar el sonido de las 
cacerolas". Confirmó que, al menos en el centro de Caracas, donde el diario tiene sus instalaciones, 
el bullicio "se mantuvo insistentemente hasta más allá" de las 20.30 hora local (00.30 GMT del 
viernes) y que a "las cacerolas se le sumó también el estruendo de los fuegos artificiales" y "las 
cornetas (de los automóviles)". 
También destacó que todo ello no pudo "conocerse al momento de su desarrollo, pues el presidente 
Hugo Chávez transmitía en cadena".  
 
La página virtual del diario también caraqueño El Universal dio cuenta a su vez de que 
efectivamente la protesta "se sintió en distintas partes del país" y que "lo que comenzó como un 
tímido sonido se fue intensificando al pasar los minutos". "El sonido de ollas, pitos y fuegos 
artificiales hicieron eco en las casas (...) y los vecinos se han unido en un gran cacerolazo desde 
ventanas y balcones", y en algunas localidades "varios transeúntes respondieron con gritos de ¡Viva 
Chávez!", admitió. 
 
13. Estudiantes universitarios exigen renovar frecuencia de RCTV 
Viernes 25 de mayo del 2007 | 09:12Internacionales 
EFE | CARACAS, Venezuela 
 
Estudiantes de dos universidades de Caracas, una pública y una privada, protestaron hoy en contra 
de la decisión del gobierno de Venezuela de no renovar el permiso de uso de la frecuencia del 
canal RCTV a partir del lunes próximo. 
 
Una de las protestas tuvo lugar en la privada Universidad Católica (UCAB), donde grupos de 
estudiantes vitorearon consignas de condena al presidente Hugo Chávez por la medida que afecta a 
Radio Caracas TV, canal que lleva 53 años en el aire. 
 
La manifestación es "pacífica y no cae en provocaciones, que es lo que pareciera que está buscando 
el gobierno", subrayó el presidente del Centro de Estudiantes de la UCAB, Freddy Guevara.  En la 
estatal Universidad Simón Bolívar, grupos estudiantiles desviaron el tránsito de automóviles para 
que los conductores tuvieran que entrar en el recinto universitario. 
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"No estamos trancando (cerrando) calles, sino desviando a la gente para que entre en la universidad 
y vea lo bello que es el recinto y vea lo que era este país; el detonante es el cierre de RCTV, pero lo 
principal es que la libertad, un derecho de todos, está siendo coartada", declaró Nicolás Lara, uno 
de sus estudiantes. 
 
RCTV, uno de los canales de mayor audiencia del país, al que el presidente Chávez ha acusado de 
"golpista", saldrá del aire a las 00:00 del lunes 28 y su frecuencia será inmediatamente utilizada por 
un nuevo canal público. 
 
En ninguna de las dos manifestaciones se reportaron incidentes con estudiantes que respaldan la 
decisión del gobierno, los cuales se reunieron con Chávez el jueves en un teatro del centro de 
Caracas. En la reunión, que fue transmitida "en directo" por todas las emisoras de radio y televisión 
del país, el gobernante anunció una serie de acciones gubernamentales a favor del estudiantado. 
 
Ello impidió que las emisoras reportaran el desarrollo de un bullicioso "cacerolazo", que duro al 
menos media hora en varias zonas de Caracas, cuando Chávez pronunciaba su discurso.  El 
presidente arremetió contra los críticos en el país y en el exterior de su decisión, especialmente 
contra el Senado de Estados Unidos y el Parlamento Europeo, de quienes se burló públicamente. 
 
Asimismo, pronosticó que los directivos de RCTV intentarán desafiar al Gobierno y pretenderán 
mantener "en el aire" su señal el lunes y "perturbar" las primeras emisiones de la emisora estatal 
que entonces pasará a utilizar el espectro radioeléctrico respectivo. Chávez advirtió que el Estado y 
sus instituciones "harán lo que haya que hacer" para evitar o castigar esa eventualidad. 
 
RCTV ha recurrido ante organismos internacionales y ante la justicia venezolana contra la decisión 
del Gobierno. Una sala del Tribunal Supremo venezolano admitió a trámite un recurso de nulidad 
contra la no renovación de la licencia, pero no aceptó un recurso de amparo para que la medida 
quedará sin efecto hasta que se resolviera el contencioso. 
 
14. Corte Venezuela rechaza de nuevo amparo a canal RCTV 
Miércoles 23 de mayo del 2007 | 18:30Internacionales 
Reuters | CARACAS, Venezuela 
 
La máxima corte venezolana desestimó este miércoles un amparo solicitado por RCTV, en el que 
fue uno de los últimos recursos legales interpuestos por el canal de televisión privado crítico del 
Gobierno para evitar que su señal salga del aire el próximo domingo. Sin embargo, el Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ) aceptó en esa misma sentencia estudiar un recurso de nulidad que en un 
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futuro podría revocar la decisión del presidente Hugo Chávez de no renovar la concesión a Radio 
Caracas Televisión (RCTV) por sus supuestas posturas "golpistas" y "antidemocráticas" que 
favorecen los intereses de las elites económicas. 
 
En un comunicado, la emisora de televisión respondió calificando de "contradictoria" la decisión 
del TSJ, que según dijo afectará a más de 3.000 trabajadores, aunque celebró que la corte haya 
reconocido que existen fundamentos para analizar el caso. "(El TSJ) admite, sin embargo, que hay 
razones fundadas para afirmar que el cierre decretado por el gobierno es ilegal, dando pie así a que 
se produzcan daños irreparables a los derechos humanos y la libertad de expresión", reseñó la nota. 
 
Chávez denuncia que RCTV, así como a otros medios de comunicación privados, apoyaron y 
participaron en su fugaz derrocamiento en abril del 2002 y el pasado mes de diciembre anunció que 
no renovaría la concesión a la emisora, que según las autoridades vence el 27 de mayo del 2007. 
 
El Senado estadounidense podría condenar esta semana la medida si prospera un proyecto de 
resolución impulsado por un legislador republicano y otro demócrata, que será presentado el jueves 
ante la Comisión de Política Exterior para su votación, dijo el miércoles a Reuters una fuente 
legislativa. 
 
En su escrito, la Sala Político Administrativa del máximo tribunal del país rechazó los seis puntos 
en los que la estación denuncia que se conculcaron sus derechos constitucionales y, pese a que 
admitió el recurso de nulidad, no dio una estimación de cuándo dispondrá una sentencia final. 
Esta decisión se conoce una semana después de que la Sala Constitucional declarara inadmisible un 
primer amparo. 
 
La señal de RCTV será ocupada por un canal de "servicio público" bautizado Teves, cuyos 
responsables, nombrados por el Gobierno, afirman que será independiente, aunque la oposición 
denuncia que estará al servicio del oficialismo.    
 
VENGANZA POLITICA 
 
Para los responsables de RCTV, la decisión de Chávez de no renovar la licencia al canal es un acto 
de "retaliación política" por su dura línea editorial con el Ejecutivo y un intento por silenciar e 
intimidar a las voces críticas con la "revolución socialista". 
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"El cierre de este canal es una medida arbitraria e ilegal que ha dispuesto el presidente de la 
República, violando todos los derechos de la empresa a seguir operando hasta el 12 de junio del 
año 2022", dijo el director general de RCTV, Marcel Granier, en una entrevista con Reuters. 
 
Según encuestas, una amplia mayoría de los venezolanos rechaza la decisión, aunque los estudios 
muestran que están más preocupados por la pérdida de algunos de sus programas favoritos -como 
las populares telenovelas muy criticadas por el presidente- que por la libertad de expresión. 
 
Partidos de oposición denuncian que su libertad de expresión corre peligro, porque perderán una de 
sus más importantes plataformas mediáticas para enfrentar a Chávez, ya que RCTV, el canal de 
televisión más antiguo de Venezuela, llega a todo el territorio nacional con señal abierta. 
Sin embargo, el TSJ dictaminó que "en modo alguno implica una presunta violación al referido 
derecho (de libertad de pensamiento y expresión)", ya que existen otros medios de comunicación 
para vertir sus ideas y opiniones. 
 
15. Chávez retiró del aire a canal RCTV 
Lunes 28 de mayo del 2007 | 10:02Internacionales 
AFP | CARACAS 
 
Fin a concesión. Tras una programación especial, a las  23:59  de ayer, RCTV dejó su señal, a 
partir de esa hora el nuevo canal oficialista  TVes inició sus emisiones. 
 
El canal venezolano Radio Caracas Televisión (RCTV) salió definitivamente de la señal 
venezolana a las 23:59 de ayer, pero seguirá funcionando debido a los compromisos que mantiene 
con otros medios del continente. Esta mañana los empleados acudieron a las instalaciones porque 
sus tres emisiones de noticias se mantendrán. A través de la página web de la empresa se podrá 
seguir apreciando la información que RCTV emita. Aunque hasta el momento el sitio en internet no 
da ningún resultado. 
 
Empleados del medio clausurado, estuvieron juntos ayer en las instalaciones de la empresa que se 
convirtieron en grandes estudios de televisión, para corear juntos el Himno Nacional de Venezuela 
minutos antes de su salida del aire. Luego a las 00:00 se dio paso a la nueva señal de la televisora 
estatal TVes.  
 
Mientras en los exteriores del canal miles de personas se mantuvieron en las calles, para protestar 
por las medida del gobierno de Hugo Chávez, en las afueras del Conartel, institución encargada de 
regular a los medios de comunicación, se registraron incidentes entre fuerzas de seguridad y 
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personas que rechazaban la medida, que fueron dispersadas con bombas lacrimógenas y varios 
disparos al aire. 
 
Directivos de RCTV, indicaron que el Gobierno está poniendo obstáculos para que el canal 
tampoco pueda emitir su señal por televisión de cable, pero confían en poder hacer una reingienería 
de la empresa para volver a las pantallas, algo que aseguran es un derecho, reportó Carlos Chirino, 
corresponsal de la BBC de Londres, desde Venezuela. 
 
Última programación 
 
Lágrimas, risas y críticas al presidente venezolano Hugo Chávez marcaron una programación 
especial de 18 horas en la última transmisión de Radio Caracas Televisión (RCTV), cuyo cierre 
estaba previsto ayer. 
 
“La salida del aire de RCTV marca el giro hacia el totalitarismo en Venezuela”, dijo su director, 
Marcel Granier. La decisión de Chávez de no renovar la concesión de RCTV y transferir su 
infraestructura y equipo a un canal de servicio público generó voces de apoyo y de rechazo. Ayer 
hubo violentas protestas en Caracas. 
 
Representantes de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) llegaron a Caracas para apoyar a la 
televisora y  demostrar su solidaridad. TVes, la nueva cadena de televisión creada por el gobierno 
venezolano, empezó sus emisiones después de la medianoche apenas RCTV salió de la señal 
abierta.  
 
La señal de RCTV se extinguió ayer poniendo fin a sus 53 años de historia, al vencer su concesión 
que el presidente venezolano Hugo Chávez  decidió no renovar acusándola de “golpista”. 
 
Las pantallas de  RCTV  difundieron desde las 06:00 de ayer  un maratónico programa de 
despedida, denominado ‘Un amigo es para siempre’. 
 
Sus 3.000 empleados –entre los actores, animadores, periodistas, técnicos– desfilaron por un plató 
bajo una gran bandera de Venezuela y evocaron sus relaciones con el canal, sus programas, los 
éxitos y las coberturas del último medio siglo, pero sobre todo criticaban al gobierno. 
 
Chávez, que el sábado hizo uso por tercer día consecutivo de una cadena obligatoria de radio y 
televisión, reiteró la decisión de no renovarle la concesión a RCTV y dijo que la adoptó él, 
personalmente. 
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“Decidí no renovar la concesión, me correspondió a mí” como Jefe de Estado, subrayó. 
 
Volvió a cuestionar el “comportamiento de esa televisora privada, la  actitud, el atropello 
permanente contra la moral pública (...). Esa televisora  se convirtió en una amenaza para el país, 
para los niños, para las niñas”, expresó. 
 
El dueño de RCTV, Marcel Granier, todavía esperaba una rectificación de  Chávez. 
 
“No perdamos la esperanza antes de la medianoche, de que reaccione con sensatez, porque son 
muchos los atropellos que se están cometiendo y que generan graves consecuencias. Él tiene la 
oportunidad de corregir el error cometido”, dijo por la mañana Granier a Miguel Ángel Rodríguez, 
un controvertido periodista de RCTV. 
 
Los venezolanos, que discrepan con la medida del gobierno entre el 70% y 80% según sondeos, 
realizaron una ruidosa protesta la noche del sábado. 
 
El diario  El Nacional,  en un editorial publicado en su primera página bajo el título de ‘Poder sin 
límites’, afirmó que la medida del régimen  marca “el  fin del pluralismo” en Venezuela y “el 
creciente monopolio de la información ejercido a través de los medios audiovisuales en poder del 
Estado”. 
 
En el centro de Caracas, miles de personas bailaban y cantaban anoche al compás de grupos 
musicales instalados en una tarima, donde se festejaba el fin de la concesión de RCTV. Lejos de 
allí, en la zona residencial del este,  las fuerzas antidisturbios dispersaron una manifestación de 
opositores frente a la sede de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel). 
 
16. Cese de RCTV despierta voces a favor y en contra 
Lunes 28 de mayo del 2007 | 13:05Internacionales 
 
Hoy Venezuela amaneció con dos caras, una de protesta y otra de fiesta. Mientras centenares de 
estudiantes se manifestaron en contra del fin de las emisiones de la televisora privada RCTV, 
partidarios del gobierno celebraban en las afueras del teatro Teresa Carreño, desde donde se emite 
la señal de la estatal TVes. Además de directivos y personal del nuevo canal, asistieron a la 
inauguración de TVes el coro y la orquesta sinfónica juvenil Simón Bolívar para entonar el himno 
nacional venezolano, el mismo himno que unos minutos antes 3.000 empleados de RCTV 
entonaron, abrazados y entre lágrimas, antes de que se apagaran los transmisores. La concesion de 
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frecuencia de la televisora privada más antigua de Venezuela, fundada en 1953, expiró a las 23:59 
del 27 de mayo. 
 
Mientras en Caracas, grupos de jóvenes coreaban consignas a favor de la libertad de expresión y la 
asistencia a clases era muy limitada, la Unión Europea y diarios latinoamericanos declararon su 
preocupación por la medida del gobierno de Hugo Chávez de cesar las emisiones de canal opositor. 
"La UE nota con preocupación la decisión del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela 
de dejar expirar la licencia de emisión de Radio Caracas Televisión el 27 de mayo sin abrir 
concurso para que pueda proseguir", indicó la presidencia europea en un comunicado publicado en 
Berlín. 
 
Tras subrayar que "la Unión Europea y la República Bolivariana de Venezuela están 
comprometidas con los valores democráticos", la presidencia alemana precisó que "la libertad de 
palabra y de prensa son elementos esenciales de la democracia". 
Por su parte, la prensa latinoamericana dedica hoy editoriales a la salida del aire del canal privado 
venezolano RCTV después de 53 años, con el denominador común de ver en ello "un paso atrás" 
en Venezuela y, por ende, en las libertades de la región, señala EFE. 
 
El diario "Granma", del Partido Comunista de Cuba, es prácticamente el único que rompe una 
lanza en favor de la no renovación del permiso a RCTV para hacer uso de una frecuencia estatal, 
que desde hoy está en manos de una emisora pública. 
 
Ante el cierre del canal privado, los gobiernos latinoamericanos también han sido cuestionados. 
El presidente Alan García aclaró en Perú que respeta la libertad de expresión, cuando los 
periodistas le pidieron un comentario sobre el cese de las transmisiones del canal venezolano 
RCTV ordenado por el gobierno del presidente Hugo Chávez. "Eso no sucedería aquí", prometió 
antes de manifestar que "siempre hay un argumento de usar el tema de la licencia que se agota, 
pero en circunstancias de tensión política pareciera que eso es injusto cuando lo maneja una sola 
parte". 
 
En México, la canciller Patricia Espinosa, se limitó a decir que el gobierno considera la libertad de 
expresión como un elemento inherente a toda democracia. 
 
El ex presidente de Uruguay Julio María Sanguinetti opinó hoy que el Mercosur "debe analizar" el 
caso de Radio Caracas Televisión (RCTV) a la luz de la "cláusula democrática" del bloque. 
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En Buenos Aires, el diario Clarín reprodujo comentarios de dos personalidades venezolanas. El 
periodista Modesto E. Guerrero sostuvo que el Estado y la gente ejercen su derecho a la defensa, al 
recordar cómo RCTV se involucró en el fallido golpe de estado del 11 de abril del 2002. A su vez, 
Teodoro Petkoff, director del diario Tal Cual, calificó la medida como parte de un plan para crear 
una hegemonía mediática. Petkoff fue el coordinador de la campaña del adversario de Chávez en 
las elecciones presidenciales, fundador del socialismo en Venezuela y guerrilleros en los 60. 
 
Pero la cancillería brasileña, consultada por AFP, se abstuvo de comentar la decisión. Sin embargo, 
fuentes del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva recordaron que los socios de Venezuela en el 
Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) rechazaron durante una reunión de cancilleres la 
semana pasada en Asunción una petición venezolana para apoyar la iniciativa del gobierno frente a  
RCTV. 
 
RCTV aún transmite 
 
RCTV salió definitivamente de la señal venezolana, pero seguirá funcionando debido a los 
compromisos que mantiene con otros medios del continente. Esta mañana los empleados acudieron 
a las instalaciones porque sus tres emisiones de noticias se mantendrán. A través de la página web 
de la empresa se podrá seguir apreciando la información que RCTV emita. Aunque hasta el 
momento el sitio en internet no da ningún resultado. 
 
Mientras en los exteriores del canal miles de personas se mantuvieron en las calles, para protestar 
por las medida del gobierno de Hugo Chávez, en las afueras del Conartel, institución encargada de 
regular a los medios de comunicación, se registraron incidentes entre fuerzas de seguridad y 
personas que rechazaban la medida, que fueron dispersadas con bombas lacrimógenas y varios 
disparos al aire. 
 
Directivos de RCTV, indicaron que el Gobierno está poniendo obstáculos para que el canal 
tampoco pueda emitir su señal por televisión de cable, pero confían en poder hacer una reingeniería 
de la empresa para volver a las pantallas, algo que aseguran es un derecho, reportó Carlos Chirino, 
corresponsal de la BBC de Londres, desde Venezuela. 
 
17. Campaña en México por RCTV 
Miércoles 23 de mayo del 2007Internacionales 
EFE | MÉXICO 
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El gobierno de Venezuela calificó ayer de “tergiversación informativa” una campaña de la Cámara 
de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) mexicana en solidaridad con el canal venezolano 
RCTV. 
 
Esta televisora no podrá seguir emitiendo en señal abierta después del  27 de mayo por una 
decisión gubernamental. “La no renovación de la concesión otorgada a Radio Caracas 
Televisión (RCTV), al término de su vencimiento es una prerrogativa legal del gobierno” de Hugo 
Chávez y “no se trata de un cierre”, señaló la encargada de negocios de la embajada de Venezuela 
en México, Eloísa Lagonell. 
 
Las relaciones diplomáticas entre México y Venezuela se mantienen a nivel de encargados de 
negocios desde noviembre del 2005, por diferencias y enfrentamientos verbales entre el presidente 
venezolano, Hugo Chávez, y el ex mandatario mexicano Vicente Fox.  
 
Agregó que ha sido una “decisión soberana” del gobierno de su país y calificó de “injerencista” la 
campaña de la CIRT. Andrés Cañizales, investigador de la Universidad Católica Andrés Bello de 
Caracas, afirmó ayer en una entrevista con Citynoticias (89.3 FM en Guayaquil), que la decisión 
del Presidente responde a una visión política de transmitir un mensaje de autocensura a los otros 
medios. 
 
“La medida del gobierno es una advertencia del presidente Chávez para el resto de medios 
venezolanos, de entender que el régimen está dispuesto a asumir el costo político que sea, y ya lo 
viene haciendo con todo el rechazo interno e internacional contra la medida”, puntualizó Cañizales. 
 
18. Venezolanos piden a Chávez no cerrar Radio Caracas Televisión 
Sábado 19 de mayo del 2007 | 13:39Internacionales 
REUTERS | CARACAS, Venezuela 
 
Decenas de miles de venezolanos se manifestaban el sábado en Caracas pidiendo al presidente 
Hugo Chávez que "no cierre" el canal privado RCTV, crítico con el Gobierno, pese a que el 
mandatario ha reiterado que el 27 de mayo saldrá del aire porque vence la concesión. 
 
Chávez anunció en diciembre que no renovará la licencia a Radio Caracas Televisión (RCTV), 
arguyendo que es un medio de comunicación "antidemocrático" que favorece los intereses privados 
de una elite, y esta semana decretó la creación de una televisora "al servicio del pueblo" que 
ocupará su señal. 
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Miles de personas entre artistas, periodistas, políticos de oposición y gente común se concentraron 
en una plaza del este capitalino gritando "no al cierre de RCTV", ondeando banderas de Venezuela 
y agitando pancartas con lemas contrarios a la medida, que denuncian atenta contra la libertad de 
expresión. 
 
"Defendemos la democracia, defendemos la libertad, defendemos los medios libres independientes 
como RCTV o permitimos del presidente tumbe al país por el precipicio del totalitarismo donde ni 
siquiera sus propios seguidores pueden opinar", dijo Marcel Granier, gerente general del canal. 
 
Los directivos del medio, fundado en 1953, aseguran que la concesión vence en el 2022 y que con 
esta medida Chávez realmente lo que busca es silenciar las voces críticas con la "revolución 
socialista" que afirma conducir en el país petrolero. 
 
El presidente ha denunciado que RCTV, así como a otros medios de comunicación privados, 
participaron y apoyaron su fugaz derrocamiento en abril del 2002. Desde su llegada al poder en 
1999, Chávez ha fundado varios medios oficiales de información, incluido Telesur, un canal 
internacional creado para competir con CNN en Latinoamérica. 
 
La oposición esgrime varias encuestas que muestran que una amplia mayoría de los venezolanos 
rechaza la medida y aseguran que el Gobierno avanza hacia el control de la comunicación en el 
país para evitar las voces discordantes. 
 
Esta semana, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declaró inadmisible un 
recurso de amparo interpuesto por RCTV para abortar judicialmente la medida. Tras esta 
resolución, el canal confía en que la Sala Político Administrativa anule la salida del aire de la 
televisora. 
 
"Recuerde lo que dijo el Libertador (Simón Bolívar): el que manda debe oír, el que manda debe oír. 
El pueblo está hablando!", dijo Granier ante una ruidosa multitud. 
 
19. Ex vicepresidente venezolano acusa a Bogotá de complot 
Lunes 21 de mayo del 2007Internacionales 
AFP-EFE | CARACAS 
 
El ex vicepresidente venezolano José Vicente Rangel denunció ayer una supuesta “celada” de los 
gobiernos de Colombia y EE.UU. contra el presidente de su país, Hugo Chávez. 
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Rangel afirmó que se infiltrarán una docena de efectivos militares colombianos (...), entre ellos 
francotiradores”, para “acciones desestabilizadoras, asesinando dirigentes del régimen  y de la 
oposición”. 
 
Además anunció que un “jefe narcocolombiano” sería capturado en Venezuela por agentes 
colombianos y luego, llevado a Bogotá,  declararía que recibió protección de  las autoridades 
venezolanas “provocando un escándalo internacional”. 
 
La denuncia ocurre dos días después de que el canciller venezolano, Nicolás Maduro, exigiera a los 
ministros del gobierno de Uribe “rectificar a fondo” para no seguir dando “sustento a las 
declaraciones agresivas” de EE.UU. contra Venezuela. 
 
Marchas por caso RCTV  
 
Una caravana de automóviles y motocicletas recorrió ayer Caracas para apoyar la decisión del 
presidente Hugo Chávez de no renovar la concesión  de la televisora privada RCTV, que vencerá el 
próximo sábado. 
 
La caravana se dio un día después de una marcha en la que miles pidieron que la cadena televisiva, 
de línea  opositora, se mantenga al aire y en defensa de la libertad de expresión. 
Ayer, con banderas, camisetas y gorras rojas, color de los partidarios de  Chávez, cientos de 
personas hicieron sonar las bocinas de sus autos, muchos de ellos pintados con la consigna 
“RCTVas” (RCTV, te vas). 
 
 
20. Periodistas venezolanos exigen respeto y libertad para ejercer 
Miércoles 30 de mayo del 2007 | 08:48Internacionales 
 
Las nuevas declaraciones del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, buscan intimidar lo que 
consideran la libertad de información, "violando el artículo 58 de la Constitución, que establece 
que la comunicación es libre", indicó Levy Benshimol Presidente del Colegio Nacional de 
Periodistas de Venezuela. 
 
A criterio de Benshimol, lo que el presidente Chávez busca es desestabilizar la libertad de 
expresión y de información en Venezuela, "cuando un presidente lanza una amenaza del cierre de 
un canal, es una amenaza al cierre de la ideas, de los pensamientos y de las críticas", aseguró vía 
telefónica a Citynoticias (89.3 FM en Guayaquil). 
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Indicó que los gremios periodísticos venezolanos están dispuestos a exigir que se respeten sus 
derechos ciudadanos, y a defender el ejercicio de sus funciones, ya que no solo son un principio 
sino también un bien preciado para la sociedad y toda democracia. 
 
Seguirán en las calles para luchar por sus libertades, "no como ahora, sino como siempre lo han 
realizado", enfatizó Benshimol. Agregó que los profesionales de la comunicación tienen derecho a 
informar y ahora más que nunca sienten el compromiso de defender estos principios, pese a los 
riesgos de sus propias vidas. 
 
Por ello señaló que las marchas universitarias que cumplen su tercer día consecutivo desde el cierre 
de RCTV, es una muestra espontánea que busca defender sus derechos a expresarse y a escoger los 
medios por los cuáles informarse. Consideró además que la presión que se realiza en las calles, en 
caso de mantenerse, podría obligar al Gobierno a reflexionar. 
 
Por su parte, la Confederación de Profesionales de Venezuela, una agrupación que reúne a todos 
los colegios de profesionales del país, prepara un documento para respaldar las acciones 
estudiantiles, dijo Benshimol.                                                  
 
